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LE VERIT£iBLE 
I ' 
lviESSAGER_. BOITEtTX 
DE BASLE EN SUISSE. ·. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~,~~-·~~r~-'IOuabl~ ~orp~ hclvtiti(fu.e 
- . 
ou 
......... 
Lcs XIII.' C-antons~su ·ilfes . 
J\ 
avec leuis b.ilies , contCl].ant la ll6fcription des Armes de 
~chaque Etat & des Couleurs de leur Livree: 
- . 
1 Abbe ST. GALL • 
Jaune. & aoir. 
I ..._ 
4- }4gue CAD 01':1: , 
Noir & blattc. 
-
~ VAI.LAIS: 
'Oir & vielet. 
10 NIVI'~HATEL: I ' 
~ Noir , blanc & rouge. 1 
I G L AR IS: Eccu de gueules a un pe. 
lerin d'-A .. rge11t, ayant le bourdon a la 
main. R01:1~e & blanc-noir. 
. a;;=r=:~ 
'9 B A S L E : Ecce d, Argent , a un Etui 
de croffe d'Eveque! de fable. · 
Blanc & noir • 
. ~~ 
1o FRIBOURG : Ecc11 coupe de r.. 
ble & d' Argent . .. 
Nok & bleu. 
~ BIENli .l -: 
Rouge ~ blanc. 
• • 
9 GIB .KVI 
~ ' . Voici lea anMes ou Ies XTII. Cantons 
1!12:5!1 11 ~OLEUIKE: Ec~ cou~e de 
gueules & d'Argent. 
... 
Rouge & -b·· font entre fuccefftvement dans 1' Alliance 
12 SCH~F~H~USR: . Ecw d'Argent, f:i'it;~eiu~~~t8afn'L~~~J~f~~~-
au Beller e1mce de fable.. • ~ c E R N I! a accedi a leur .tlliance en I J J s. 
--- No!r & ver4 . . Z V R 1 C & GL A RI $ IHJ· zouo Il~· 
t-J :&.! P E N ZE :L I,: Nou & blanc. BEltNE 1 J ~1· FlllBOUltG & SOJ~!UllllE 
. 
• 
I a 3 I 
en 1481. B A.SLE & S C~ A F FH Ot18J 
CD.ISOI. AIPIJIZE~t en Irft 
u zc • =•• • a a p :a r ; : t a a a 
-
" 
I 
Nommi I 
--.....-
r/ · - " Coif~~ · 
.. 
.. .....,._ . .,., d€s Obfcryations ~ftrelegiques li r eli que ·Aiois, ·o· .~- -~· 
Cows du Soleil & de Ia Lnne , & le changement de l'air 
de jour en jour , aCtement calculi:. ,~ 
P()ur-e 4n de GriWe. 
, 
" 
A vee les F oires de SuHre t d' AJiemagne t france ; Saveyt • 
Bourgogne, l;,orraine &c. & l'Ufage de la -Medecine. 
1 
- -
rtm.rl1'f4ffhle1 arri11le1 en Eur~e ~· d«m. f A»nee prlcedente. · 
, Pour i'Utilite du Public la nonante- deu:riime fois m.is au Jour • 
..... ~.---, N 0 US -tiendrons 
tant auCalen-dr. 
~ Nouveau &Reforme 
-~ pour N ombre d'Or 
13. Cycle Solaire I). 
"«'l'!'! Indic..'tion Rom. 16. 
. 
Lettre Dominicaie 
Epa&es 1.~. 
Intervalles f· {e-
,.,.___ mairie.s 6. jours. . 
La longueur de 
1' An prCfent tiendra 
-....-.~-_....._..__..._~~ BOn prendre m€-
. decine_ m iC" t 
Bon prendre pilul. 
Bon :lemer,planter .. , 
Bon fumer la terre'¥ 
Bon couper .bois ~ 
Bonfevr.les enfan I 
Bon tondre :C 
on qoupe~ les on:.. ~ 
gles - II 
~ 6f. jours entiers. ._. .. 
Tris-bon faigri.er * 
Bon faigner + · 
Bon. ventoufer 
, 
re!~~-~~~_!"iil~- iJ.,A .. lzl ·- , ~ .. '. ... · •·~·--- . . ..-:-~~?~~.~?_~~-
~· i2 Lnndi I a · _· .. __ . ··M ~ ~ 0~))$6 b,. cbir1 L'entrCe de l'annee 
(";) ·I 3 Mardi . ;t b 'S Abel, Clair .. rh 4fll.a.J9.: ' di\pnJ~et du bau-tctns. 
~ 14 MeCEedi t '~ c Sifaac·, Gen. 4 - ~en . A! cf'ft- I! Plein~ tUnc le 2. 
~ ... l s Jeudi IJ4 a s'l;~te_ , EvCq. ~ . . n;c. i< ve~t/er.t offuf'lu~e par 
J6 ,Vendredtl1 c s.Suneon ·1'1 )Peng .. EJJ' /'f frotd .: des. nua~s. . 
· -~ l7IS&medi 1' £ · ;~ 111: £0.0 ~'fj J?-~ .obfcutl · Deri1i:r Qp-~~tier 
~-- 1.. · Le'tlerlufoltz/1h·47•-~Ccstcher -4 b. I J mi¥. le ,. aura des JOUrs 
~ 18 _ · - e 7 ·_ _ sLtician . . 1! til; 1 *~ tt folei un1ides"- .. 1 
· I9. ;Lundi ·S' a' sErhard 'h 0:& cP71 · 6¥ ED Nouvelle Lune le 
~o~Matdi 'bsJulieh , .#1 7heur.r8min.d.m.id I'f. eft ·accom·pagnC . 
- 21-i Mecr.edi 10 c .. ' . •. ~m~ - .6'&* ..6'{) 6 9- B3f j1de vent~ f!'Oids. ·: · 
~.2.l Jeudt ·x I ·d s Salm~e:H· ... pt *<!). vente1;1x P.remter Ql:Iartter 
~4J ~amedi : l J f . e • • Ill . . ~'td ~u ~~- 0 5jqneigeux & pluvieux. -
\
. . • :2... :&.er au foletl7b·4l!1JI. Co~ber 4 h. I9iliti-#: • ' I ·: 
~ ~ ~ m\a . -14 ~ s P" el.iX V -)( J9 mal-plaifant U ~9· ~ t>1 • tMnS 
26 .Lundi If a_sMaure ~'b . 0~ ~ frOiO!i' SoJ~l f«U (rm .nz.-
27 ~~ .· ' ' h ~Marcel .. R1 ' ~ nebul~u ~~~ fl;;!.. . 
28 Mecredt 17 c , A I ~ :1z m. d~ m. il :~ ~-
·49 Jeud! · It d sPr.C.S.P. A *¥ cf'!f Q Obfcur kt·ty..:J'mtairrPtf-
- 30 Vendredi :1·.9 .. e s O~er ;M. A · • en )Apog. i( .Gil~Fiwrier. Ccwl ~ J Samedi ~ f Falb ~f; o ·c? lJ vente~ .fous, n'!! ~ ~ . .,. .J:u·r.. , . • ~..,. , """' ... . .. , i:Jtd ru#llre•-~- I . • lo. .Le'lltrx,J•.~:ez,,IJ .. 33fll· "f.•· 2l1~· . ;ioleri-
~ :: _· ;a1 GJ ames C . . a~ & fotedpu Jl cr.tt'S @' _,,_ ~ a Lun.di . 2 a :.Vincenti flit ~0 Of)-~d" frOi ;~ens:btaa, .· *ts,, 
4 Mardi · J b sEmerentia:n.t.e cf?} ~ a· plai{ant l'ifrri' fol!til · .. · ~i- _ 
7 VenGredi ., e sPolycarpe . • ~ 'J:)!f r.l_ j.ms . · g&Jth . 
a· .S~edi . ~7 f s J ean:C. · ·1 8 _ D. 0 cfd' ~'#- n ei~e wnls , - . de 
. . • ~ _ Lewr 4ufoleil7,h4-4f!lt· Coltl.lhtr 4 b. ; 6 min.. • , f!l luuaflll 
9 !~ r.- 2.8 ... ..... sC~leMJit })~ ·*;& Q\~. obfcui 1#1 llfiM"., · .. · . . 
10 Luftdi a: sVale~e E9 a phw:ieu% ' Si au fl'l:t'i'MIIr .J. • 
- 1'1 _Mardi . JC ll sA~elgonde 0~ tiff. ve~~-- •;;::;;,~;- ~ 
12 Mecredi J 1: c. sVtrg .• P .N. ~ ~t .IJ fro1~\ ~ , ~ 
( ' I 

.. . . 
\ 
~ 
-Le hon / vin & Ia bonne chair l . :Ufent Ia m~decine en l'air • . Qpe . Ia fagel'e t'avertile , De travailler a un facile exercice. 
' 
' / 
' 
- ~ 
/ 
, 
J / 
t 
... 
I 
B uclans en f."v.' Comtt , ·tient marc~e- tons l~s _ye11dred!.s d~ l'annee, & foire & ..... - -
e quinz~Jne en quinzaine depuis le p.rem1err-Vendrettt apres Carnevar ju(qa'a Ja Peatec 
... p.. ..} -.-.~ .... 
J 
• I 
/ 
.. 
, I • , 
leu-vant & mangeant fobrement t · · 
Prens 'de 1' Abfinthe hardimenL .. 
Garde t~n fa.tllg' f c'eft toft ~ t 
S! ta nty tro•v• -1' e~tr.im e nkeiltire. 
( 
.... 
/ 
Ai~e _ 
Atk· -~t tr.c 
Arberg ~ 
~rbourg , 
Afpremont 
Avaufon 
rBatkmviller 
Bar le= Due 
Belvoye , 
- Bergemc · 
5ertliouCI 
BieJ~Jle 
Bla:M'ont 
te jour Gertratie boa fe fait ., .. 
Fa~re- falgner d~ns· le bras droit ·. 
Celoi qrui ainU' le fera , · · ' 
eette an~te-e les yeux clairs aura. 
I ..../ 
\ ; 

. '"""' Qilelques , a.ttcielt-
nes qbfer-vatioits ) 
e11 ·ce Mo~is •. · 

-.:.: 
Alh&A 
Altftette 
16 
Olloa~ ' · 18 
/ Olte 7· 
"1' Orgel.et en F. e. 2 
8 O~Qnt defl~ 11 
~lrmlnt~eifus 18 
Otnans J 
Parerpe ,4, 
Pesme J 
8. 
I 
. 
Si.gnau ~ l 
Si on en V. 7 , 2 8 
Soiilons -~ z l 
s~leure 8 ' 29 
Spire , . - 17 
Stauffe~ I 
. __/'! 
Stenay , I3 
S. Branchier JZ 
St. --~ergue 
St. Cl1tl y -· , I 
St. Denis en B'. 1 
16 
10_ 
I') 
t( 
2~ 
29-' 
29· 
~6, 
~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~--~~--~~--~~" 

JQcas< 
L.a Sar~a 
tav nsourt~ 

. . 
a XXXI.' - _, 
Juilld , ~Wr'Rw: ifrt.& . CW · IWC bloiM , • 
11m{e tk Ja-1$/!iffiwJ&•· til ]tJks Clfar a.rriflle 
t!atzs u . 111tlis; ~· 011: i'_ tfp p e·./Jo i I - anpara'll«ll:l 
. Q-.i!alis , . ~~ nwil .. 
r= Ftre a 
L 0 -G 0 G R 1 P H E. 
' 
D'une moit ~ de 111a firkftwoe 
La eer.re eft toujou.r~ Ie be.rceau; 
A 1•air l,a;atre doit fa :na:~ flance ; 
E! je fuia' to!lt cntier dans l'ea.v. 
Si TOt1S m, ote z un pied , · Sy I vie, 
Craigl!ez. 01oi, car tel e.ft moa fert: 
M n tout eft utile a la vic; . 
I 
I 
Sans « pied je donne Ia mort. 
Pqiffon, oU l'oa trouve Poifon. ~ 
. ., 
I 
... 
N e purgez J>.oint ·, ni tire~ du f'ang , · 
J ttez les frUits au de.rnier rang: 
il£ , 3 2 1 I I J 
I . 
/ 
) 
' 
\ 
' 
X X. XI. 
A at', on donne. ~ '' moit le nom J: A!uguj1:11s )· 
4 caufo qtlA.uguji4 .. ~- eji '.ze. Ar;ant r;cltr on a. 
nomt~oit Se"A't$}.is, e:t~~nrl le fiffjjemG en ~ f'IW~£ ... 
l 
rant par Mars. 
0 -lJ R 
.,. 
u I\fOis d' Aoftt , I 7 9 s. 
-
Alban , 1 - Chattn$1a 4 Gorde 2.1 
Altl{i'rc· , 1o· Gh:~(-llltln ~ eu.,- Gr~ng~:!s en Lor. l 
Altfl:ette · 20 ,. C(Jurt.ble 1; G ~ib r.~:,y , ~z 
An1ance 14 Chau~iray- i~1- · {~J r.- i! \~·il c 1:f. 2.7 
Annonay I-J C!ta11X.dc Cret 29 :tl..:,~n t-~hei~ 27 
A..rau 1 Ci1 ~lly . J , Z9 Herdt 16 
Arbent· 1 Cle,:roent en Au- f:o J- · il S 
Arches · Z4 \'etgne I6--~iny 2.9 
Arcy en Bour. . Cletvai l,~~s Vau. J'oigny Io 
gcgne 17 di11s 24 , .fougne 29 
Aries es B. \ IG Contbaufont~N Koon~rfe - 29 . 
Arinto 16 ne I·o Lad~bourg · 20 
5 1 C ,. ' L d h t\r .ey 1 , n,tege I an &. out Z4 
!fp~:emon- 24 Car ondrey 1 Lanfer ~~ 
Aubois Z7 Courlaou 16 Lauffe 24 
Ball on 2 ~ . Cromary I 1 Lauin~e Z4 
la Balme 2~ Cufance Z7 Lentz60urg 16 
Baume les N. 1 J Dam pierre I Lieftel · 1 ~ 
Bel fort 1 J Danne arie ~8 Liqneres , Gom.. 
Bellegarde en ~ D~ngier { xo te de N cufcha. 
Suiffe ~z · Dtengue 24 tel zj 
ielvoJ·e ZJ E11din~e zq; Liatz Z4 
Benfclde Ie RnwJe ' ZO Lyon 4 
B~'~nGon Z7 ! I. fisheim 24- ~iacca zo 
Bifch(lffzell en ~ Er>oife # 17. Maiche on Com~--
Turg. zs . Erlit1gue r xo te 14 
ourg de Bo_ns 9 E!bheri en, Al£ ;zg . Malters zo 
·sourgduil1w.t en Ef~l1Jismat Z1 la-Manche '- 6 
D. / 10 Ettav yer I'- Mayct~ce ~o 
Be- lrg en Ta~ Eftetll£-.Z iO Moirans 10 
r ~t. 10 F~vernai 16 Montay 16 
'Botl jmont en Felingae , Io 1\fentbeliard, 
Bafijgny - Il Fi£,.l1bac / · ·1o ·marche a.e be. 
~remgaxte :) Fr,.n ~:iremont . J tail . ~ zo 
Briya ·no Val- Fontetial 1 M ntael ront 16 
1 y_ 1 ~ Fouileroles . z~ , Montientin · Z4 
Bt" mat . !4 " e le e. Z7 M0nttno rot l 
Gadenes 10 G ~nard z~ 1\io1At 29 
Chan1pl:te 10 G~neve zo Mortau J 
Charlieu. " ~o G:rome Z4 Mm1~ins en Bouri 
Chann;u en Su1£ , G1b 'YJ-- 29 bon Z9 
~ ~ j J Gilt · .y . z J 1\'lout tot les E « 
Chartres 14 Gliz~ en V. 1$ ternoz , Z9 
--1\loutier Grand- Same · 16 
val I Sa7ttr 21 
1\~unthe V. S. Schafhoufcl Z4 
Greg. !4 Seleflatt ,; %4 
le Muy zs Semoncey· Jo. 
Nantua - , Z9 Soloure '1 
N eufta.tt au Pal. 6 Sou vent J. 
Nidau ; z8 S. Amou,r 14 
N oirmont 6 S~ Denis ea Bour.. 
N omeny Z4 gogne ·1 
N ozcroy.; 1 S. Diey ~en Lor. 
Oiro " 20 raine to 
Oifelay J,o · · S. Hilai~e en B~z4 
Olte ~o S. Julien 27 
Opeda 10 ' S. IJoup 1 
Orchamps en S. M.i.hiel Ie· 
. Vauge z S • .l\1ancel 10 
Or champs en Ste. ltadegoncle 1 
V cnne 1 S. Sa·uveur ~e 
.. 
Orgelet 1 J S~ UrGtnae 1 1 
Pellioux 16 S~ Wolfgaf.'« ZJ 
Pefine J. S. Ynller · ZQ 
Pefige Jo Surfee • ~ 
Planchey . ,Bas en l'~gningue 24 
Ft. Comte z Tournon 1 ~ 
Pontec¥ ~l Fr. Traver~ en B. Z9 / 
Comte 1 14 Tfchangnau 2.z 
Port fur Saone 4 Valdajol en Boor-
Provence I 7, g~ne 16 
Quingey ~ 1 Val d'Illi.es I8 
Rapperswil zz Val du Sauget zz 
Ra.y en B. 9 Vall~'ngin 16 
R11it1ftlde 29 Ven.Uco 21 
R..icJienfcGe Io Vers 10 
R)oz ro.' Viry 1 ~ 
~mont z 1 Vit J en Lpr. 1 1 
Rltlnc.·haud 29 Vi rey 16 
Rufureux 1' '\Xf~tt-Wil · 8 
R:c,uffes I J W~ldfau 10 
. R.tlffac 2.Q z~r bf~ ~4 
R : d1ly 14, 2.4 - Zoffingue. Z4 
Sa1i~. I8 Zurzae z~ 
SaJ.lgn ·he~ 6 Z:we¥fi;rJme 1,1. 
, 4 tt ul!s • wan a eo •• a a •z 12 &!{•:a!!'! · J UBI • I ; - C.: 
-
-
ru~e~' plus faig.ne:t; que janlais J 
our ten.k \'lfJtre fang plus frais -' 
I 
) 
4CSS GAl 
( 
Conduife~ fobrement v5tre vie 
Vous de 
• 
I 
I I 
a x . JOURS~. I • a De;:•• - a • t L • If S -w P .,.~r ~ ,t\1 B l{ E r_;. .. 1.~ 1.1 
:3ep~embre, efi tire _J.u nombre It,. que ron 
~ Prm~e par le mot Septemkre _; avan! PEtlit 
· Charles IX: , en 1 ~ 64.. il ttoil le feptieme 
is dl fannle :Martit,'Jlt. 
delbode 
lt\{irc 
Foires du Mois Oe · Septembre , l "19 8· 
18 Chatillton fous Frai!:~ns I z Lyon, foire aux Pay erne 20 S.,. Gervai 14 
.z9 Court.· l4·Francfort g Chev~ux 1~ Pierrefontaine .S. Gorgon ro·,. 
10 Cha·vanne ZI l1'ribourg en Lyon le Sau- 12 S. Jean d' AttX en i 
p:Jenzell l 17 GhariBin en B~~ifg. ZI nier· zt Plom\Sieres 17 IVlor. 271 
rbourg 8 Jjourg. 14 FrlOOtJrg en · Ivlaiche en C. 28 Pont-a-Mouf- S.Joire en Fouf• 
udeu~ en-Fr. Chaux de fond Suiffe 14~ Il1ailleray zs. fon. 1 figny ; · 
Con1te 18 11 Frutigue - 18 l\~anh·e!n1 Z4 Pon~ · en Sa. S. Vincen,t ZI 
ug bou-rg 29 ChiBd-on 1 Gelhot1fe 29 l\1arnay ~ Yote , 8 S. Yptllite· ZI ~ 
\uiieu z· ~ Cier · 10 Ge11drcy z·4 1\legeve 7 Ponts-de-Mar. Tl1onna z6 f 
·ttlnloilt 1 Clufe I 4 Gex 8 Melifes I 7 tel 4 4 'Fl1.on11e et:1 G. 241 
1 Cluz;z en G. t s Giratnagni 6 .1\'lirecourt 9 Pontaiie for Tot~ 1 en Lor-
7 Coffra11e au V •. Glsris J 4 Monnetier en Sa one . 29 ran1c 
_7 de !Xuz 1 s G.fovillezs 1o- Dauphine Z9' Porrentrny I'i Trev1'lers 
1 e;olrna·r I 9 Goumoy fur le I\lontay , g Provins 14 ".fr(f~~es 1 
~donvil~r Z4 Commercy I~ DouJt 1) ]}1ontbo7on IO Rarlces . 5 Val a'lllies 2i'. 
arre 29 Co11flans 22: Grandfenc~y r8 l\1ontec11etoux Raon . 14 Val Tornaiiche \ 
·aufort en Sa- Co11liege 4 Gran<lviller 11 18 Ribt!uyi\cr 8 xo· · 
voye Z9 Coitftance to Granges 21 M.ontfaucon ~~ Ritkebac zs Vz.:Hengin trl 
elf(lft · 24 Coppet 4 .Grey zt ~lontferrand 29 Rich:efee 1.4 Vrlrennes pres ! 
4 ColTonay 6 Gruyeres .tz, 29 Montfleur to Rioz , xo Lcmgre.s I I 
• ,2 Co~~rtdary z4 ~Y l ~1entigny 3 Rivieres 29 \:auvrai Io,, 
1e11ne - 2o' Creta t) 1-.taguc:J13!1 l4 1[ontn2·erle 8 R{)nc.l1~1np- ~9 l i ~u'$rrv - ZQ·~ 
. 8 c (', T I H . f"' M . p, ~ ('., \'V "• t. . 1 tzot reta.~.ur ... lG- ert1;iti 29 . ontmtray 14 :r\okun .. ux 17 ' anxv·rt.?ers 7 ' 
B "'1 tt . ,... ..., '"H~ - 1'~ t) t h .1. ~..,. ' · r.. " e · :ms Jo 11011 I rlr tngue I .,iorey 14 1·\: .1 . 'v1.1 14 ve:5·~Xoi1" 1Ur i 
Boe!{e ~j 22 Crl;filte ro Indeviilers ?~" I\'lo~ges ~ Rct1ff~s 24. s.a.Gne t?!lY .Fr. ?. 
iotZ~ - I Darmftatt- 22 Jo~gny '"'-- 14 Moutier Tr. 7 Ruffac 1 o Co;cl1t6 zc; 
'Bo·urg en T. ·ro: D2.r.na1~ z6 fo-r;T?el!e 14 l'1outier en Salin& J i Verrieres d:e ~ 
our~duifant-zr Dde{~ont Z4 l'Isle fu~ 1e Tarent. q . Samoin en )3'. 29 .Joux . 17 : 
iBrelfo11-._ 24 JJ~lle ;· . Doux I 4 1\1 dhoufe 14 Sce:y fur Sao .. , "::~foul . zzl, 
l3 :~vena Z2 ph11-ffe . 2 z Jy i!'J 4 ~yury z I ne. . . JO v Hlcfo~t er, L;tn.f: F.1~nqcm 10 Docelie . I'· t\.Ct~ersberg 29 L\lo :rdon- 26 Schf~engue zr g~:c![ioc I4· 
Lr!~c:.c .. ~euf ~9 Dorta.n 8· Lan~au q. Ncufchateau ~n· Schwarzen.. YTilet:euv·e . :9 ~ 
BBrt~lac ... v leux It} Ebersn1anf£l~~ Zl . f"'a11gi1i.1U 19 I_~.{1rtaine ' 2-9 bot~rg Zi v·iiiingue ZI §. 
dul Ft~' !1buCanton -~~~t 1 • ]O ta:;}i:J(!thal 6 Ncufcha!-cl 12 S!eren ;z 21 Un:er{6e ·zr l e r! Ot."'l'g 6 ~~l-CI1i1~tens· ~9 .I~ar111gu·e· 22 N E.vers x ~-Jgnau 6 \,.,Jif.ey t ~ f Ct. n b . t"1 ~ ...... r•· L ~ i\'fo c l' TT ,. !.~~n1 err a 1 r~111 · ic.r~e 1 il-~;1,:nn~ I;: 1.~ ron .._ 6 do eut:e 10 v o::-ey. t ~ 
Chateat1 d'Aix Elfa~zabr~ · 1o L:eipflc 10 ~J~J~Js 26 Soultz. 22 l~ro~}~~1·on 29 1. 
D ~ l 10 r". • ~ n . N 1 'A ~ (.!". · • Tl(rr t't y - f 19 ,j~r . e·t .. ,it.:; IZ J.,1gnren ,~ar- r: l· f.~)··oy .r rca _ vptre io \\: ·l il~oc:; .g :z .t ~ 
C h ~ f.~ ro U l:e ~ V. 11._ \. • ~ f: q A 1 1, "i-J ... t • -c 1: ("" ~ c;· .. a 0-~ _i:a.r~av~1jl~;r, 2 t ro~s· 4 ~v'~;qlJe I8 0, ntnon e;l \A/ !.!,arans '"! ~ < 
Pr!!s ~ Faver;:iay to L;;y!"~C ' ?.6 Nozf· ~·oy 24. L\t - 24 ·vv:ntzbourg !9 
Ci1atel ChalotHO· Fadng,·1e ' -29· Ln:,g-ley 29 Ob~·'!fihethal 19 $. B;·ar:chier zO Y~rr:dcn . 4 ~ 
CJ}atel fur Sa. to Ferrctte c11 A.] .. L-11 1 Iir~s za Q(-.;f;·;h ~ 19 .. S. CE::g ~ .. s 1~ Zo:11ngGe~ ~ 
"ha::illo.n en face n I..ure .;,m B. 18 Orn1.-:,,s , 14 S. Gi4tlde ZF Zurtc'"' In l 
J D. __ . zz Fo~1JremQnt ~-~--~~~.:~t:l. ·-- .. -.~-· 0~~~:. ~~.~~~2 ~~~~~ •• ,ro -~=~·-~~~~:. ~j 
' 
, 
-• J 
\ 
' 
(' c-
Beuvez d11 vin eA tenq>~rance t, 
Font la fante de' plus ferme. efp6£anc · 
b IF • . I ·- - 5 ,..... liz-.:•:oe.~ ........ -~ 
.. ( 
• 
oc 
oaobre ' ce f!moU eft I ai1ifi nomme par t.e 
u' en C6mptant par le woU tle Mars il lft le · E:;a:rrJ..I[-"··'Y'D ~-c:_._. .. 
' • - F oires du Moisr d'Odobre , 1 7 ; g. 
z Chaux de fond JO La Sarra 9 Palefiftx A~ Ste. Croix 4 
J 1 Cl1i !fey · 29 Lauffe I 8 Paris ... la & D. 1·o S. Denis er. Bu-
I8 Cite d~Ofte 29 Lauffe5ourg 1, 29 Pigne 1 gey , 9 
.I · Clufe e 11 S. ~8 Le Puis ·1 Pontarlier 18 S~ Gall 20 .. 
rati 17 Colignac 18 ;;>Liefl:el \ Z4 Pontec¥ en Fr. ' s .. Gervais 4 
rbent Z9 Colombey ZJ Lode . r9· Comte 16 S.Joire en F. 17 
.. rinto , , Jo Cour~"lvon 15 LongcllamOJs B.1\ Rort de Laott I8 S. Loup 18 '-
ade to ~ Crevine 24 Lncens 27 Port de l'Efite IS S.l'lan1mes IS 
ar le Due 29 Crolnary .. l s .. Lt~oerne~ z Purgerot 9 S. Maur-ice en · 
.Btsle Z9 CuclFefin .. t11ne:ville 1 -QUingey Z4 Valley Jlt 
aoome lcs D. J 0 I Ct.lfit11CC la 1\lancl1e 29 f\.ances - 2Z S·· M.ihiel I< 
aerr:e 2 ' z J Danrle lBloie lvlaicr~e en c. I; Rapp6rswil J s. 1\loncel ' - 9 B~;thoud .17 Damai enL. I lYlanthon ' zs Rhcims 8 s .. Urfanne 29 
Bizot 19 Dolle II _ ~tigni 18 Rickebac o S. Ypolite 22 
Slam or~ t 24 Dour lac I 6 blaim ur1ftre 8 Riotz 1 o Stein fur le lthin J 
Wouchoux 4 Elbi:r.gue 29 ltleyt:l1feld 1 Recl1e en Sav. 9 Suirz ~ 16· 
~ouclans 4 . Entai l6 1\1irebau 9 Roche en S.- zz S)Jrfee , 8 
tBougeaille 4 Erlebac 11 ~1irecourt 9 Rocl1efort z6 1"hillat t8 
~ourdaux 16 E(p}~chon 2 ~loiran !9 Rochejan. 9 -Thonon IZ 
Fl " ., 11.\K. 'T' r 1 ' Bourmont enB Z9 . o:rt!'TIOnt J I m.011ro n ./ 9 Rocl{embOurg ~~ .r'ran:e.lan :r~ 
}Jrem~te 29 Elutnet J Montargis . I Romont 16 Travers 9 
trevine ZJ Foncine z 1V1ontbeliard ~ 1 Rcfurenx 8 Vacl1eretfe 18 
:Briga · ~ 16 Fo.ntenay 12 1\'lontmartin 25 · Rotl1wil I8 \'al d'llliei 18 
'Brifac. Vieux 29 Frane t8 ~l.mtmelian 1 ROuen IS Vai .Pdiine - 5 
t8rouc 9 ~r-aaefel~ 22 1\'k>ntmoret I8 C' Rougemont 2J Yangue I8 
runftatt en AI~ Gerau,me I Mor e.s .. } Ror gemont en Vaudallon I 
faee 22 Gefl~ontty 27 Mori~nfee I Bourg. = 29. Vauvry en Val.IJ 
•urkheimenB.16 Gign~y 9 MorvHlarJ- 24 Rue , z·9 u ·berlingue 22 
we 'I, 24 Gra~ to,ont ~ l\1orzille 1 Rl'tffey 4 Verdun S. D. 2.9 
:,ttes,Comte Cle Gr .. ndf9""!aine Mot!erGrandv..I6 Ru:ff'ey 1 Verrisres . 1\ 
. N~·ufch<~tel 1 ~ fims P.or. , 9 ~~h,n·.;rTravers ;o ~agnelegu 4 Viller~·rt e L. I 1 
Cha.lon en Ch. · z Gruyeres ' 17· 1\1otte en Mont. 8 Scey 9 Vil~ers- Sexel 29. '. 
Ch~,nl£ntti 1 - Gtdll~ffre .:-8 Plloutier h. P. 29 sc·h·o·pfe z Vitel en Lorr. 1'7 
·Chamtl:h z9 Ha5fe 29 M1flbeim enBr.zr SchwarzGourg z~ Unt~rC~e I , .J 1 
sCh ~r.i y 18 Ha~.le , J 1\'1r ... nfrreenErg.2z Sejffel 29 Ury x-r 
leharn~.!l 2l Heidelberg 29 N ix11es z Sel1eres 29 \'V.aldshout 16~ 
.Chatcrtu d'~ !-; • ·z~ li>~ ~~h.ce , 2~ Nantua ' 12 Semoncey 9 \Wattewil Jo 
Chat l r ~lv J 8 .f !J£11gue r6 a Notre Dame d'.. Sene %9 W etti fch·\Vil I 8 
'Cl1atei S D. 2z H'out\vil · A 1.7 A?-,o ;d e: Sav, 4 Sens 29 Wietlisbac 29 
h-; ten is Z9 I-Iuemotz .., 16 Oorefib~th·al 17 Sens en B. 2J W.JliJfau ZJ= 
CM. illo 1 4 Ig 1y 1 / 9 Oe.t,;h · r9 Sf.! rvance · 6 ~lintretour 11 
Chatillon l~nn. ~7· Je1;ifey ZJ Ol~e 22 Signau 4 Wisbourg rs 
Chaut:n nt en G. 'I <J olg_ny 1 O:rg_efet 1 Soieure z J Zoffingue 1 · Cb-~. .• ~gny 6 L · J< ux 9 Orm·mt ddfo. zo S. Chely 1 Zoug 16 
Chauv1n 'l ta S<l gn• . 9 Ortnont ~,effils 1 J Sr. Claude_ % . z,veyfi.mme 2) 
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I 1 I h. 6 n1. d. m. 1 ~ I 2 . Vendred1 2. ~ • *if · O:JC *:f. ~"er ie fait voir au 1 
~ 1 :. Samed~ J f s Humbert til _ /i *0 0° J *~Hour de · ce mois pa 
~... '-. • .;ff• · Le~er dti {fleil!f; , i ::.:.·. ~(;:c!:er_ 4 ~ 4 8 miu. -. _un. t~ms variable. 
~ ~ I.f. · ... C:l -~ - ' s Ch. Bor. ~'t.~ _ '·Pe.r . . !t'-5· 6,fl · foled Nouvelle Lune 11 ~ ~~ 1 cund~ ~- a sl\11ala_chTe ~~ 1 . -·~ · o~!C~_: \8:f~it _u~e eel.~ [;~in ~ I6 J:Mardt ,b o ~t:r , (Jfj • ri01UiV111oleaufolet1,&au 
...... - t A 'l •~ ~ ' I ~ I71lv1ecredi 7 c_s mante ~ · 66' r:{ . ~ira un air nuageux. 
~· I8lj~uai · 8 d LeS"tfCouron. ~-08h.~2m.cl.m •. · . ).l/ Premier Quartie 
· I9iVendredi 9 'e siYlaturin ~~ U Oct ·lf nuages.lei).efraccompagn! 
zo iSamedi ro f s !ryp~on £tAL. f§ G .. froid!~e- ve:lts fr.t~ids. 
~tt~n·~~~.J?;lezl~b . ~I,J~.,t:uuher 1 h. ;9mm •. f PietneLunele2J 
I I -{~ _ . _ . *~ . ® ~- hum1de1~ou~~ ... ant une eclipft 
zz1r..undi ~z. a sMartinP. ~:v ?f; ·• .6¥' ~1nv111ble augmentf 231 Mardi I r h s ,PrifCe tJt ' - "' ll_e froid. c 
Z4l-Mecredi 14 c s v ene.r.Fr. ~ - . m ~ EB- - (fi: tnal-fain Dernier ~artie! 
· zs:lJeudi , I) d , ' • ) ?h .. f7m. dev.m-_ []~ le 30. eft neigrux. 
z61Vendredi 16 e: . .=: ll ~ ~ ·venteu:x , . _ 
1
_ .. 
27 San1edi 17 f s Ai{Tnant C · *;c cf~ ~!f. pluyr Lt CCur_t~~ Clle) 
.,. j Jl.? J~ •t L 4 r I t. --. • trrri'ilera mt p,l/a.Lt dJ 
.. ,.,...,-,.,_.46. ,.,e'fller att o et 7v. 3 Im. l -ouc;;er 4 JJ. ~-9 mm._ ~: l8 ~% 1 il ~ 28 IS sRom.O. A. l>Apr:>g nerruimz1 fi£114 J-:1. Z 
29 Lundi I 9 a ...lfllf ' 0 vanable. Jiaqttt, iJUi comtnnt 
30 Mardi 2.0 D sAtnas · . -'t · . ~ froid It ,:t2· No'fJent~re j~-
- ~ qu ate , 2.1. Decembre 
1 .Mecredf 2 I c . _ K« (i) n~buleux C~.DJ· ~~ ;zalj]mi fo 
· g· 2 J eudi 22 d s Cectle _ If« c{Z} *J' · G1t ~;cmtlfgzt ~. p. s 
::. 3 Vendredi ll e sClemertt • .th.t6m.a.m. eJ§-zp#'lft1 a~· _'IJr.mgd 
~ 4 Samedi 24 f -sChryfogon ~· )ft OJ' JI'!f vent mms· des fatfons ~ · fi · ;I ~- .A . • . . , ,l~ a;Jt l~ couleur paJi. 41• - lL.e'flerilU oletl 't~· -;7~"" Ceucbe~ 4 It,.__ ~J !"I& . 'u:tte comp}t1t:ien tkll 
~ .:~Nlil~ .lf . 1fll i ttes-frotd Cl~:te, ay«n'J.pt.in.4 1j ~ 
61· Lund! 1.1.6 a · o . · ~ I; ~ impetmeu::'lnom~zt< ~- gWh~ 
7 Mardt (27 b ·s :Jeremte ..._ · 09 *'~ ~J' is-¥ .Lf'au:wa,g~ , ~ 
8 · Mecr~di -· z8 e s Spfthene~ ~ .6.0 , feretn ~~-~ !al:::w ~~~ti' 
9 f eudf . Z9 d sS,aturn. 1''t(. [] ~ ~ ~ ne bul eux jj/q t St.-Marth! il. · 
~~ :vendredi 1;o c . 7 h., .2.411L a-pr.m. D~prljirgc unt:ai.r- froM. 
~ 
Pour te v~tir &. f:ourrer bien , / - Et pour vivre avec moins de- pcine 
Prens du foin & n?epargne tien :-: TU feras bien de &.ire ouvtir la vein . 
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M B R'E a . -R S. 
N ovembre , ncprime [, nombr1 9. par u mol 
de Nowmilw• ; il etoil It nnt7jctnl mo£s dl 
r annl• qui commtnfoi; par le nioi-5 J. Mars, 
tU»ntnee Marliale$ 
Aefchl 1 
.\lhy 12 
A.ltkirc z6 
A.ndlau JO 
Annonai 6 
Arau 14 
Arberg 7 
Arbon 1~ 
A.rcy en B. 10 
A.rinto ~ . 
&.rley ZJ 
A:ubonne 13 
Avenches · lJ 
Bade 16 
Badonviller 8 
Barre · 12 
I . Baume . IZ 
Berger 9 
Bergerac IZ 
Berne .27 
Bertho~d 8 
Befa:~Gon I z 
Beffe 16 
Bevai 16 
Bex %, 29 
Bienne 8 
Bondorf .. IZ 
Bonneville en 
.Sa9·oye IZ 
Bouclans ~ 
Boudry 9 
oulley 26 
renets ' 
rent 14 
tiaOGOD 16 
• ¥ rtcnt~ 14 
· rifac. Neaf ZI 
Bulle .8 
Cander 26 
(.;halon en Ch. 1 6 
!hampagnole z6 
hamplite ~ Jo 
·inateau ci' Aix 29 
Foires du Mois de Novembre, 17 9 8. 
Chatel es B. Z8 Giramagni 6 Nero ArChi IZ s. Fleur ~ 
Cl1at.ellarddeBIJ Grandfan ZI Nozeroy, , S.I-lumbert J 
Cha:..!x :je Crot.2~ Grand viler ~ 11 Oefch 2Q S. Legier ~~ 
Clerntont IZ GrangesenLor.z 011on .. 1& Sti.I\id.rit~#auxM.7 
ClervallesV • . Jo Gruye ZI OrcfiampslesD.z S.b1.artin Iz-
Clufe JO Guebviler JO Orgeleten F. C. J S. Ma·urice· e~ 
Colignac JO Gy _ ~ Ornans ZI V. J,IZ . 
Coi1nar 1 z Hagl.}enau. 8 Or on, la Ville 7 S. Severin Jo 
Cottlhaufo.ntaineJ Heidell>erg 12 Payerne 8 S. Tre1niea: \ 
Conc-ife · 8 Herdun 26 Pierrefontaine IZ S. Ymier ~ ZI 
Co.!1flat1s .. 12 Hericourt 0 8 Planchey. Ba·s - ~ Staufte ZI 
CJnftance 26 H,ertfau z6 Plombieres tz Surfee \ 
c ~Jffonai 8 La Salle 10 Provins JO Thoi.ffai en D. 6 
Cou\'et au V31 Laboulais 26 dure JG jours. Thonne en G .. ~ 
Travers 10 Landeron JZ Purgerot IZ Travers en B. 
Crepy J Langthal ' 27 Quingey 12 · .. I·J, Jet 
Crufille· I IZ Laupe g·· Ravefpourg IZ Tre,.olllt: --- I~ 
Cublife 12 Laufanne I Rai IZ Troyes J_ 
Cuilly 14 I "hr Jo Remberviller IZ Tubingue IZ 
~ Delemon.t 12 1 ~:ns ,- 14 Remiremont 6 Varennes pres · 
Delle ' Lur~ en B. zo Renen 9 Langres · ZI 
D~nens z Lptry .29 Rhinfetde 21 Vauxvillers JO 
Digues I Lyon , J. Ribau~iller 7 Vercel ·en B. ~ 
Dort~·n I I z M.aiche en c; zz Riotz 6 J 0 v erres 6 
Echallens I 21 Marnai Jo Roche enSuif. t! Vel'S JO 
End;ngue 16 M«J:yence ~~ i.ole 16 Vefoul 2' 
Engue 11 'dure·14jours. Il.omainmotier ZJ Vevai Z{ 
E :~2iffe J 1\'lelingue 26 Rumilli 21 Vienne~en 
Er~bac 2o Melifes z6 Rupt · 14 . triche z6 
Ettene IZ Mcirans , Zl Salins 6 Villefart enLan .. 
Evian IZ Montbeliard IZ Scey furS. 10 guedoc ~, z6 
Faucogney -8 Montfleur 26 Schafhoufe ·I z Villeneuve, au 
Fif.cl1oac 12 Mon~rOft . z6 Scfnltengue 29 Baillage de Ye. 
Fittene · xz Morat 11 Schwit-z I! vai 8 
Fontainebleau z6 Morey t 'z St:ekin~ue 30 Vitri r II~ 
Fougeroles Z4 Mor~es 14 Seiffel I~ Vitri le Fr. t 
'Francdal ~ ZJ Mortenfee 1 S·eleiatt 19 Voifei IZ 
Fribourg en Br. 8 l\iortau 1 . S·ens en B. IZ Unterfee ~~ 
FribourgenS. IZ Morzine 8 Serlier · zs Uri , ~8, 29 
Frutigue z6 Moudon 21 S ion en V. IZ, 19 Ufie J0 
Gaillard 8 Nantua IZ s:iffac ' ' ZI Willafans 14 
Geneve :~ Neufcha·tel i S,. AmourenB.Jo ' Wintr~tour , S 
Gengut'hac IZ Neuveville 27 S. Blalfe 1 J YverdCJn 2.7 
-
I 
Chateau R-enard 1 
Chatel Chalon I z 
Genlis . 7, 8, 9 Nion 29 S. Claude IZ ZofiirJgue ·16 
Gex JO Noirmont ~ s. :Denis en B. 9 z"reyfimmo I~.~ 
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Louez Dieu qui tout nous dotme , 
Et ; qui ne jamai.s nous aban4_on:ne~ 
-: 1 • :1 ,.,. 9 t • . a ., • .,....,. .w• ~w 
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De....:em·OC~ ~i~Jt/! du nmnhr1 xo. t'XprittJI par 
I Dtcembrl ; ~ltGJil le tli#Cieme trdJII de r. anne, 
Marlia/1 , , ainfi nommet, pare• qu' on co.mptoil._.~ · 
au tJIIJil ac .Mars. ., . ~I!Eitia!BE!~~~--=~ 
Foires ·du Mois de D8oembre, 0 ! 7 9 s. Quelques anciennes o bfervations 
' 
- ~n ee Mois. -Aigle 11 Feringue 6 Pont.ar:lier to 
Altftette A 1 J Ferrette 6 Porrentruy J Sf· l'hiver eRoit ot1tre Ia mer ; 
AmanCe ZI Fraifant 6 Port fur Saone ~ Si vienclra. t- i1 a faint Nicolas parler. 
Annecis J Frauefeld t ·o Rappersvil 19 
Arau 19 Gendrey 17 Rick~bac 11 
Arbois 10 .Geffenay 6 Rigney lesM. ~~ 
Autrey zx Gign_y 21 Ri<Yz l ·o 
Btr fur Se·ine 12 Glaris') 10 F~oche en Sav. I J 
Beaufort en B. zz G~;an.dfencey 18 Romale 1 
~elvoye 6 -{Trenoble 4 Romont 4 
Bex , 27 Hifliague 4 Rofttreux 29 
Bienne 27 Houtwil ~ Rouffilloa 8 
Bonna en Savoie7 - Igny 2·1 Ruffey 6 
Bourg enBralfe 6 Iteyfersberg 6 Salins· 21 
BGnrges e.n B. Z7 , Lentz bourg ~IJ Scliopfe . 1 J 
Bremgarte zz L'Isle fur le Serlier ~ 
Btoflc l I Doux 21 Sou vent / 2:1 
~Bruyeres 6' Lion leSaunier 1 J S. Claude 11 
Du IJ. Decem~re. / 
Le Soleil croit a ·fainte Luoe ~ 
Autant qtte le faut d'une Puec. 
A1tciennement on difoit. 
Sept jours auparavant ~ 
Et fept jours enfuivant t _ 
. ". I , D~e J efus la naiffance t 
L'alcion denotoit , 
Le repos qu'aportoit i 
Au mond·e fa naiffanoe. 
Autre: . ~Bulle 13 Lutry ~ S. Deni·s en B._ 21 
Chaumont eD - Luxeuil 6 s .. Julien 10 , 
f ~"'ot-lffigni 14 Maiche en C'om- S. Leger 5 
Le Solei! Ia veille 
De Noel s' eveille : 
, Chaul· irai 6 te 17 S. Lei up 29 
'Clerv-al l 1 1\'Urecourt IJ S. Maur.ice en 
1ClervallesV. IS , Montai JI V. JI 
tClervau.x fur le 1\lontmelian 26 S. Nicolas 6 
Doux 1 Montmoret Z7 S. Severi11 29 
Clette IJ- Moud~n 27 Str~s~ourg ~6 
~lufe ~ 11 Mulhoufe () ·Surfee 6 · 
A Ia faint An.thoine l 
Du repas d'un Moyn-.. 
.. 
t 
On difoit aujJJ: 
Qui volt a Noel des MouGb.eroas t 
A Paques verra des glaGons. 
- , Coira 11 .Ptiunftre V. S. Thonna I 9 , 
Colmar I 9 0 • Gregoire · I'S Thoo~n ° - zo Remarqu1c lis llDuu jours qr4_,_fui-. 
CommerGi 7 N euveviUe auLae .Uberhngue 6 wtm Noll, ear ·leis fU1 frronl e.s J8urs, 
Corfieux 29 de Bienne z.6 VeUex.on fur Sao. humitks ou foes , elairs Ott fombrts , 
Coffonai . 26 Nidaa ~ I I ,n~ 1 • zo ainft f i'Y'Onl ehaqUI 'meil ill r lllnnlt ; 
Courrend1in 10 NiGrt I e:zeLU 10 • er. 1: • II fi . 
Creta fur Th. 1 Oberkirc 6 VillefortenLan- or ee 1~; r.pr 'J_mll JJ.anww, ,_ 
Cublife 21 Olens z6 guedoc6,ZI, 29 · "tl!" FhirrtW, Se. 
Docelle - ~~ O!te .. J,o Villeneuv,e 6 
Doll, 6 Orbe -J , z6 Vitry le fran. 
Domptmartin 6 Orgelett en Fr. Gois 
Dona tire :6 Comte 1 o W alds·huut 
Ecliallens "7 Pajerne ~z Willifau 
~Eftavayer I J Poligny IG Wintrctour· 
Faverna.i 9 Pont-a .. Mou£. Yverdon 
eldkirc 17 fon - I Z ~tWfiDlme 
I 
6 Pl~s I' on avance a mon dernier t 
17 &t plus l'on chCrit mon prefiuer'~ 20 
: 6 Craignez l'e.ict de •on entier. 
IJ Orage. 
CHAR AD ~. 
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- ·:Sigure du Corps humain, qui reprefente les inembres que 
. . - chaque Signe gouverne. 
G·ouvern.e Ia tete, !a face~ les yeux & ~~~... ~~:==J! 
1 es orei lles. · · ~-.'--
di« le _Col , la gorge , les Cpaules~ 
~11 les Bra~ & les . Mains. , 
f1. les1\1anielles, la Poitrit1e & lesPoulmons~ 
·-: " . le C'oeu: , le foye , le diaphragme & 
l'Etto1nac. , .. 
la. Ratt~, le ventre & les int£fiins. 
l'Cpine duDos, lesRoignons &lesFeffes • . ~ 
leS lianches, ~ les parties honteufes. · 
,..;,.~.-. les CuHfes. ~ les Genous. 
~ les Jambes; . : les Pieds. ./ 
Luand la Lune eft en €}Uelqu'un de ces Signes 
il ne fait pas bon faigner, ventoufer ni incifer 
d'aucun' ferren1-ent le n1ernbre gouverne par ·.~~~W,""'"'l'lfl'tt·~B:i!f~~~~~ 
le figne auqud elle fe trouve ce jour Ia. 
Prfceptes de Mfdecine & de Chirurgie . 
. Es terns propre a m6dicamenter le corps hutnain font principalement le 
rintems & l'Automne , mais la neceffite J;. q i n'a point de lGy , fail 
qu'en tout t~ms oU on en a faute , il fa.ut prendre m6decine : Neanmoins i 
eft bon d'6viter ta1 t que faire fe peut les jours exceflivement chauds, ou froids1 
les jOurs qui p.recedent & fuivent le lever de la Canicule , qui font' deptlis b 
I 6. Juillet jufques au 2-7. AoUt, & auffi aux jours de nouvelle & pleine Lum 
& quartieiS & Lors que ta Lu~ne eft en ces Signes ~ . , & . .. 
- La n6ceffite ne preffant poi.nt, on peut tbci1ement u er de purgations les joun 
oU ce Carat.'l:ere fe trouve n1arqu6 ~. notatnment en -~'!' ) • par EleCl:uaires, au~ 
par breuvages, aux •· J)ar Pillules & indifferetnent en ces deux Signes ~, 6} 
. I1 eft a•1ffi bon de faire tirer du fang, ou applk,uer les Ventoufes , I 
jours oU ce Caradere fe trouve margue ,It a filvoir tant pour la purgatien 
; que pour Ia faignCe , en Lune croHfante pdur les jeunes & robufies , & e~ 
· Lune d6croiifante pour les vieillards. 
· Quant a l'ufage des Bains, fi-l'infirmit€ ou mala die eft feiche, ille fa t com 
men~r Ia Lune Ctant en quelqu'u.n de ces fignes fro ids c humldes , , c;l 
. Si eUe eft humide , ·en ce figne~ ch.a.uds & fees, , If« , M· 
V,luant au cheve IX , . fi on deti·re qu'ils renaiifent prqtntement il les fau 
couper en Lune croiffante, trouvant ce Car~4Cl:Cre ntarq e .~ , avec un di 
ces·· fignes , If« , ·at , ~- Et fi l'on veut qu'ils re·1ai!fent tar , en Lu 
d.eeroiffante •. en ces fignes Itt, ~, ~- N'6tant ~ias _bon de les couper1 
Ia Ltme emnt en . ce figne ..e ~ car il gtJuverne ]a tete. . 
. .._....._.£ __..,u..-.....__,,Jiii~~~ .... -...,.._..~ --~ 
' 
)_ . 
I 
/ 
.. 
R..6glement qui ~nfeigne auquel jour de-Ia Lune il fait bon -o 
~auva~s faigner ,' fans avoir egard aux bons ou ma~vais fignes. 
· Nl. Otez qu~)i I~ Ltme fe reno-a~elle a .. 1 Le I}. ,jour eft mauvais, Ia nourritur 
L _ vant mt'>t, d faut conter ce JOnr-18 t ne profite }!as. 
pOur le p!emier; mais 6. eYe fe renouvelle 1 Le 14. jour en mauvais, il pent -caufe 
a pres midi, il faut fenlement oommen- grande ,m_aladie. 
~:er .F~ le!jour fuivant. . . LeI~. jour efl b~n, il purip.e le fang: 
L~ '·Jour de JaLune eflll'!auvais, tl caufe Le ~~ .. JOur eft tt;es- mauvats, & le p1r 
tes p_ales cotieurs &fatt Ia f-ace c-oupe. de t~nte l'anne~. · _ • 
rofee. , Le 17. Jour ei)i trlis ·bon , · & le melller. 
Le ". jo tt.t eft inauvais , -n affcihllt & cau~ de toUle 1'211ttee. -
• - fe fa fievre. - Le I 8 jour eft bon 1 pOUt' fijrc fortir le 
Le ;. jour eft mauvais, rend Ia perfebtle difluxiryns. -
de ,ilc. , · ~ Le 19. jour eR mauvais, & cata.tt.Mlx. 
Le 4· jour ett mauvais , caufe phnoifon Le 1.o. jo-ur ell matt ais , i1 caufe ma'iadie 
& m<>P fub•te. Le 21. jour ett bon, ameine boRne fiw~.:j 
- Le ~. }our eft . m.anvais, diminae le fang Le '-Z. j{. m eft Don. co~tre t;;}utes ~ala dies 
du corps. I Le 2, J. JOur ea bon , il raffrachit les fen 
Le 6. }our eft bon, diffipele mauv.aislflmg A iOrtifie le corps. · 
& le flegme. : - Le z4. jo lr eit bon , contre les mauYaife-
Le ?.}onreit mauvats, corromptfeftomac. vapeors. . 
. Le 8. jour eft mau yais , D fait perdre l'ap· Le z ~ . j~ur e!t bott.., il re)ouit '1' efprit 
petit. raffraichit 1a memoire. 
Le 9. jour eft mauvais, J · engeoore Ia ~ Le 2 6. jour eft bon, preferve de deiuxiorts 
I , gne & gratelle, . ,. Le27. jc>ttreftttes-rnauvais, & catarreux i 
Le r1o.lour eft mam:'ais, caufe deHlOOon & caufe mort fubite. · 
fur fes yeux... · · Lezs.Joureftbo~rejouitlecrent .J'efprlt 
Le 11~ jonr eittrC:sJJon. il provoq-ne l'ap- Le 29. jour ~0: .mauvais, caufe hydropi 
J.lebt. , fie k ulceres. ::-
Le 1 :1.j nr eft bon, co~1~e I~'s deflo ~ions. i Le Jo. · j ur eft mauvaig . 
. _ __...__,. 
Avertr ement general fur ce qu'oo doit taire, lors que la LWle fe ren-
.. · costre en chaque Signe dU Zodiaque.- · -
· . A L ~ne etant au * •n ptot fem~r , Dans ~a il*l· D faut voyager, contrac-
~-~ voyage!!, fe b,tigner, les iegmatiqucs ter, Char~r de ~etetnens & de mai!ons. 
, ~;e11ve.rr~· medeciner. rogne1· les ongles. 
/ Dans le -.. II fait hJm vendre & ache- - Dans le qw. Les Coledquts doivent 
ter t batir . labou.rer, medeciner, couper !e bt~ · gner, fe purger par ptJtloas & b~eu-
les t.7;}1e.ve~X" VafJe8, e'-:iter·le fexe.-
- Dms les ft, Elle eA propre a fake pa.. - D~ns le • fait l1on fe dlvertii, 
ches 1 • a donner des niaitreS aux en... chaifer J fon e t pecher t faiger t fe hai• 
.. fi:l i S , fev:~er les enfans. ~ - ~ gner porrr les huntides.; 
'· Dans r.-. ll fa.ut voyager , chaffer , Dans le ... Les San&Wns doivent 
n1edeclner. · ~ · voyager. . ~ 
Dane; le R. Bon hatir, entreprendre · Dans le A. II fait ban con~raCl: r • 
des OuvrageJ fans eau ni feu I picher J culi~Vel' ' b~tir ' etudier , foMre · me~ 
cooper les cl1e\~eu:x. · taux, fevrer les enfans. , 
~ Dans Ia fit. Bon a vendre , acheter, Dans les =· Bon de fe baign.et, con-
veyager , f.aigner , bsigner, p&cber, fe- trader, frequenter }e5 Gtahd~, irtedec-l-
vrer les ent"ans, medeciner. ner , naviger. ~ 
t I s il 2 4 4 .... ib,. .. £ LA , . . ( . 4'. t 2 F i, JS, t 6 I ,t $ . .,)! ~ I 
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e nefcripti011 des quatre Saifons de 
I . 7 9 8. r 
.., ) / 
e 
. Pr~mier ((luarti@r. 
-De l'IIiver & de fa Temperature.· 
-
l'Annec 
'River de eette annee a pris fon commencement cliez~ nous le 2 r D6-
.._......_ cen1bre de l'anQCe paffte , a 7 . heures 28 minutes du matin , le Solei! 
. fai13.nt le Solftice ~ ayant atteint l'entrfe du figne de capricorne. Le thCme 
. du ciel fe prefenta alors dans l'ordre fui vant : Le Soleii dans la premiere 
f. ntaifon , au premier point du ~. La Lune dans Ia deuxieme maifon , au 
a d6gre du, . Satuine. dans Ia feptiCme maifon., au 9 degre du lll· 
8 Jupiter dai1s la troifiCme n1aifon , au 10 degre du ~. Mars dans Ia· di-
:xiCme maifon ,' au 1; d6gre du cfa. Venus dans la deuxiCme n1aifon , au 
17 degre du fl. Mercure dans la premiere maifon, au ro d6gre du ~­
, La n dans Ia fixiCme maifon , . au I~ degre des ~ ' & Ia t1 dans Ia dou .. 
. zieme maifon, au ·1~ d6gte du .fAt. Paifons a la d6fcription de Ia tem-
' perature des mois. ~ 
· L'entrfe du ,·mois de Jan'llier eft accompagnee. d'un terns rude & froid, 
qui fera fuivi de ftooons de neige. Au milieu Ie froid ira en augmentant, / 
& l'air fera agite par des vents impttueux, peu-il-peu -le ten1s s'adoucira 
& vers Ia fin du mois il y aura des jours tle plllye.. Les premiers jours de 
Flurier font litimides & malfhlns , peu apres nous aurons de beaUx jours. 
Au milieU le tems fera variable & aifez froid, vers Ia fin du mois no us efpt!- -
rons des jours fereins. Mars &it fon entree par un tems beau & · agrCable !I 
1 fiUi fe cha·ngera en humiditC & nuages. Au milieu, fe prt!fenteront des 
pluyes froides & mal- faines , acCompagac!es de vents fortt. A la fin du n1ois 
Je tems fer.a variable. ·, · Ta-nt plus qu'on joui# des douceurs & 'tlu bien Je Ia 
1 
faix, tant plu1 on -dCtefie les fureurs de Ia guerre,. 
... 
DfluX.i~m.e Quarticr. ' 
• 
I 
Du .Printems & de fa Temp6ratur~ -
'EqOtnoxe du Printems fe prefente toujours a l'entree, de cette agr6'ablc; 
Saifon ~ ce qui (e fait po·ur cette iWl6e le ao Mars· au matia lJ- A 9 aeu~ 
~ ~ res 
-
\ I 
-res 3 minutes. Dans ce moment le Soleil ell dans Ia ci_nquifme tri3ifcn ce .. 
lt!fte, au prel}J·ier point du bdier. Les autres Planetes obfervan.t l'arrange .. 
rnent ·que void: La Lunl! dans la fixieme maifon, au I~ degre du n~eme 
Hgne. Saturne dans Ia neuvieme maffon, au ~ d6gr6 de 1'~·~. · Jupiter d~ns 
fa fixieme n1aifon, au 2) dfgr6 du ~. Mars dans 1a 'tro1fieme r.riaifon, au 
J I degre du ~· Venus dans la cinquifme rilaifon ' au 22 degre des =· 
lVletcure dans la quatrifme maifon , au I i degre d.u meme figne. La n dans 
la huitieme maifon , au '1 dfgre des a ; & Ia U dans la deuxieme maifoo, 
au ' 1 degre du I1;1. La t.emperature des mois pourra etre: comme fuit: 
Les premiers jours d'A:tril font obfcurs Bd fr~is , peu aprCs le del s'e. 
claircit & fait -qm·:ques jours fereins. Au milieu le tems efi va-riable & pro-
pre aux ptodud:ions de la terre, &.vers Ia fin du mois il y aura de la· pluye. 
May nous regale des fon entree de quelques beaux jous , qui feront fuivis 
d,un terns humide & p\uvieux. Au milieu il y aura une agreable tempera. 
- ture 'de Printems , accompagnfe d'un air doux & affez chaud. Vers la fin 
~ le ciel fera charge de nuages. Au c.ommencemetit ' de Jui1l le tents fera va. 
riahle, humide & pluvieux; quelqaes fois les rayons du foleil f~ . fercnt voi!r. 
Vers le tnilieu l'air s'adoucira & nous regalera de beaux jous. A la fin ·du 
moi5 la chaleu~ fera fenfible, & nous ferons menace d'orages. - L,ambi-
tion & Pa'llarice font _Jes caufes principales des changemens qui [urvie1ment aux 
etats publics. 
l 
• #'!" 7roifieme ~artier. · 
De l'Ete & d~ fit Temperature. 
\.. 
Le commencen1ent de cette Saifon fe fait.au cours de cette annee Ie 21 }uin, 
a 6 heures du nlatiri' avec le SOlfi:ice, le Soleil place dans· l'onziem.e mai-
fon celefie , ttant arrive a l'entrfe ·du figne de l'ecrev-iffe. Voici l'arnmge- I 
ment des autres Planetes pour cette minute: La Lune e£1: dans Ia troifiWne 
n1aifon, dans le I degre de la ~· Saturne dans la douzieme n1aiton, 
·au 13 dfgre du ~. Jupiter ,dans la dixifme maifon , au 16 dfgre du M;. 
Mars dan~ la huitieme tnaifon, au 4 dtgre des :. Venus dans Ia-dJxif-
. m.e ma1fon s au 17 dfgre du R· Mercure dans Ia onziCtne maifon, au 
. 8 degre des SJ. La ~l auffi dans Ia onzien1e maifOn , au ~ ~ d6gre da 
'- me me fig.ne ; & la U daAs Ia cinquieme mai'fon , au ~ degre du f);t. Voyons 
Ia temperatunt-des mois: _ . 
. ' 
Juillet fait fan-entree avec' un air variable, _ nuageux: & oragfux, qui' 
fera rafraichi par des pluyes. Au imHieu _du mois nous aurons quelques 
}?eaux jours , mais la chaleur du foleil caufera des orages & coups de _ton-
neue! . .,Vets la fin le _tems fera beau _& agrfable~ Les pre.p1iers jours d':dolil 
. . reront . 
/ 
\ 
) 
- ~ 
feront fereins, accompagnc!s d•une chaleur frutli-ftante~ Vers le m.ttieu l'air 
f~ra obfcurci _par des tnuages & il s'en fuivra une Pluye rafraichiffante ; a Ia 
_ fin du mois le ciel fe mettra au clair , & nous procurera de b,ea.ux jour>& -
d'tte. Au commencement de Septembre nous efpCrons a voir du beau- terns .. 
• Au milieu il y ' aura des. jo~rs variables accom pagnes d'ua air temp ere~ Vers 
Ia fin du mois nous au.rons des brouillards & des vunts fo1ts, · r-... -tLtJ Jou. 
setw jointe ti Ia 'VIIiUan~e if:ttne les cwurs .J.es plu1 fat·ouchM. ~ 
.. _..... 
~atri6mc Q!.Iartiet, 
/ 
_De lt.Automne & de (a Temp6ratur~ 
. ... -L e Qua~tier de l'Automne comm~et; annuellement avec l'E~~ino.~e ; quf 
fe prefente au cours de cette annee le ~z Septembre au ion, a 8 heu-
r~ 3 4 minutes. _ Le Soleil fe trouvant dans la premiere maifon celefte , & 
faifant fon enttee a Ia balance. Les aut.res Plane.tes obfervent alors l'ordre 
fuivant : La lune fe fait voir dans Ia onzieme maifon , au ~ degre de.~ ~'If:.! 
Satume dans Ia neuvieme maifon, au 25 degre de 1'+-E• jupjter dans la 
OOuzieme maifon , nu 26 dt!gre du R,. Mars dans la onzieme maifon • 
au 4 degre des W\,. Venus dans la cinquiem,e maifon , ·au 5 Ct!gre de Ia s~t. 
, Mercure auffi dans la cinquifme maifon, au 9 degre de la ~. La n dans 
la douzibne maifon, au Z7 degre du ~; & Ia U dans Ia fixifme maifont 
au 27 dt!gr6 du ~. Voici nos conjectures fur .Ia temperature des mois: 
Les premiers · jours d' OfJobre forit nuageux , l'air ftant agitC de vents . 
froids ' au milieu l'a-ir s'eclaircira & rendra le tems affez agreable; a 1a fin 
il y aura des vents forts.· No11embre entre avec un air affez frais , il y a 
des brou-illards frequents. Au mili·eu le terns fera variable. Vers Ia fin les 
Vents ru~es chafferont les nues , & feront tomber des pluyes entrem-eiees 
de neige. Le commencement de Dectmbre fera humide & neigeux, au mi-
lieu· it . jr aura un terns variable , & a Ia fin l,air fera froid. - f111t €he( 
IIi en aime & bien accompagne ne [aurtJit etre 'Uaincu ai{tm6ftt • 
. 
Des Eclipfese 
. . 
Penda~t le cour-s de l'annee I798, il y aura quatre Eclipfes ~, deux au 
Soleil & deux a Ia Lune. · Dont une des Lunaires pourra etre ~n partie ob-
fervt!e en Europe , les trois "autres feront tout- a~fait invifibleS dan .. s cette 
partie du monde. - · _ 
I) Une EcHpfe ~tt Soleil fe fait le If May ~- au foir entte 6 & 10 hen-
res , & ne peu.t ~tre c;>bfervCe chez no us! · E ~)U .e 
/ \' 
-
--
I 
De Ia Fertilite d'e· la Terre. · · 
t 
.. I 
- . 
. L,homme fupporte· avec bien de· Ia peine l'ingratitnd;e d'e· fOn p)ret!:liai'n • 
& ·fe croit en droit de lui ·refL:fei la continuation de· fes bienfaits-· en- ca-s gu?if 
en fait un· mauv:ais utage. - Le grand Crfateur· de l'Univers nQus difpenfe 
annueUement tout ee qui eft flecdfaire a ne&-~ entre_tien ,"" malgre ~otre in~ 
gra:titude & le inauvais ufuge· -coutieuel que nous. en faifofl'S. Entrons en 
no us- memes. RecounolfiOns la bonte infi.nie· de l;Eternel, p~r Une ~epea .. , 
tance fineere & par la confeHion. de nove ingr~titude & indignite , · & €her .. 
£hons. ai nous em rendre di-gnes par un· culte qui· lui peat _eu'e agrcEalJle ,. · pou.r· 
,qu?i1 btnUfe· encore cette annee & ne nous puniife par une difftte afflig~ante-. 
·Des: Maladies~ 
\ 
L'i-nterruptiOn· de Ia fante pat quetque !lJaladie' ne· peut q.u~~tre uti;te· 
a l~homme, c'efl-un av.ertiifeinent de . fa mortalite. Heureu:x ce~ui ~i p€n-fei· 
toujolls a fe ~ _derniers jours,. &, qui c-herche a &tre toUjouts p.v~t a mouJir., 
cela. lc gwntita des fraieurs rl.e la. n10rt.. 
De fa Guerre; 
' 
.!&lfi. longtems q.ue l"ambitiOn. & l'ava-riee feromt fUr Ia terre, Ia paii e 
pat pas ~tr-e de. longue dur<~e~ Veuill€ le Ton~- Puiffant que. la paix nou.. 
~ciement oonclue. no.us g.aranti{fe longJies annCes d'es-c~lam~~es. de.la. gue!it~ 
_I 
' * ~- lit· Plailete· JUpiter·' q~f a· )e gouvernement de· eetre· annee·,. 
4tll~~ }!:Equinox~ de Mars-: I 798: jufqu?au· m4me, 
~quino~e ! Z2!h 
I 
• 
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P IUS VL Brd'cb.J, nC lc 'i"' Decemhre 171 r PAUL. PETROWITZ, Hm.pereur de Ruffie .' n' . 
Pape .le 14 FCvrier 177~· · le 1 OCt. 17~4, E;rtperem le 17 Nov • . ;796. 
FRAN~nis II. ne I~· u Fevrier 1768, cou . ALEXAN~RE )1.AU~O~ rr~ 'COG.rand -!>~ince: ronnl~ Empereur des RomainS a F-rancfur . de Rdlie; ne te ;,;.~ f)~ce~bre 1777· . ' 
le 1-4 Juillet 179Z, avoit iuccede 8 fom .Pe~~ CHARLES. EMANUEL • FERDINAND MA· ·: 
Liotx>l~ I I , aux~oyaumes lf.Ho~gr~te. & Rl£, Rol de ~at~, nC le ~ .Mai 17U ~. 
de Boheme·, & aux autres Etats Autrtchleni , ltoi 1791S. · 
le I F evrier I 79Z· r ~· • • • 
· / .. · OON-FER~INAND, ne le 12 Jan~er 17~1 • . 
MARIE~ THE'R"ESE , Princeffe des Deux· Sici- ROi ·de Naples & de daa. Sicll{iS !c 6 Otto.(. 
les , Iniperatrice & ~Reine , .We le 6· Juin b·re 17~9. · · .· ::. 
1772• · · 1\lARIE -CAROLINE • d•Autrids.e, Reine, ae 
CHARLES IV. ne le I~ Nov~ 1748·, Roi d'Ef . ' le IJ Aeut lj~z.. / 
. paKne & des Indes le 14 Decembre_. I788. 
,. if' 
· LOUISE-MARIE. THER.ESE, de Parme, Reine, 
I nee·te 9 Dec. lj~l. '· Princes ~J' A!Jemagn1.· 
\ 
·GEORGE HI.- n~ le 4 Juin I7JS· ltol d' An. FREDER.IC • CHARLES. JOSEPH d'~ER.THAL 
# gle~erre & Eled:eur d,Hannovre, le 2S ,Otto. ne le ~ janvier 1719. Electeur de Mayenc. 
· bre 1760. le I8 Juillet 1774. · · 
.. 
. . ' 
SOPHIE~CHAR.LQT;fE, de Mecklenbourg-Stre- CLEME·NT Di SAXE , ne le 18 Septembre 
. litz, Reine' nee le 19 Mai 1744· . I7J9· Eleeteur de Treves ,. le 10 Fevrier 
,MARII· FRAN<tOISR. ISABELL! , Reine de 1768• . . 
Portugal, nCc le 17 DCcembrc I7J{1.. Relne MAXIMILIRN. FI.A~OIS. XAVIHRE, Ar, 
le _24 · Fev-rler· 1777· · · chid11c d' Autrtche, ne 1~ g Deceaibre J7s~e 
JEAN .. MARIE .JOSEPH, Due Gu Bref.t ,. BC ~eetem de Cologne en 1 734· . 
le IJ Mai 1767 ., Regent du :Royaume. CHARLES- Pf.llLIPPB. THEODOR.K, ne le 
· · · . ., 10 Decembre 1724: · Eleeteur Paladn , Ie· 
GUST A~· ADOLPHE ' Due ~e Ho~ftem • ~t- J 1 DCcembre t742. HOritc Ia· Bayiexe le 
torp, ne le I Novembre 1778· Rol de Suede Jl uecembre 177'1· 
le Z9 Mars 1 792. · 1 .. 
. . d J , I FREDERIC • AUSUSTI , M le 2J Decembrr~· CHARLES, D~c de Su erman.te, ae e 1 O~e_- 17~. Electeur de Saxe 176). ~re 1748, Reg~nt du R.Gyaume de Suede, le . ~ ' · 
. 29 Mars 1(9~· . GUILLAUM-E, Prince d'·01·anges, ~~tadthoudte 
· heted~ :&miral & Gapitaine-General dea fr•: 
CHRETIEN VH. n~ le 29 :Janrler 1749· loi · Vinces- Unies, ·n.e Ie s Mars 1743- . 
de Dasnemarc le 14 Jan~rer 1766. , ..,. .-CHARLiS-AU~~iUSTB~CHRETIEN , Comte Pa-
FR.ED·ERIC.GUJLLAU:I\1E II. nC le 2~ s,;: latin de Deux.Ponts, nC le 29 Odobre 1746. 
" bre 174.4- Rei de Prufl'e & ElCCieur de . • · . . . ~ . 
dcnbourg le 17 .loUt Ii86. . CHAR,~ES • AU'Cf:USTR' D"'c de . __ axe.Wetmar 
. . - · & Eifenac, ne le J Sept. I'ii7· · 
' FRf9n~RJ~~ff!'0~l~~~ ~~~~b~=·dt, ERNEST-LOuis., Due e · axc.Gotha 9 ae · 
; ' · . le Jo Janv. 174J5. , ' 
STANISLAS • AUGUSTE .. PQNIATOWSKI , . , 
ne en 1711· Roi de Polope le 7 Septembr• u.EO;G&.FRED~IUC .. C~.tiS, Due de Saxe 
1764, refignC 1796. Memungen, nc Ie 4 Fevrla 1761 • .. 
B 2 lUBE· 
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FREDERIC ; Due de Saxe. Hildbourghaufe, -LOUIS- ENGELBERT , Due d~ Aremberg , ne f 
. ne le 19 Avrll I76J. . I . le J Aoui I7SO· . 
" • • 
ERNRSTR-FREDERIC, Due de Saxe-Cobourg, CONSTANTIN ·, ALE~ANDRE_ , ·:tSrince de 
-ne Ie 8 Mars 17.i4· • Salm. Salm, ne Ie zz Nov. 1762. 
-
-
CtJ:ARLES- <!UILLAUME-FERDIN~ND, Due FREriERIC.SALM. OTTO, Prince . de Salm. 
de Brunswick-Wolfenbuttel ; ne le .9 Oc- Kyrbourg, ne le IJ Mai 174~· 
·tobre I7J5• . 
FREDERIC-CHARLES-FERDlNAND,Duc de .TEA~-B~PTISfE-CHA~LES, Prine de Die.. 
Brunswick-BCvern, nC le i Avril 1729... . trtchfteJn, ne lc 27 Jum 1738· 
• • 
F:iEDER!C.FR,AN{(OIS,J!ucdeMecld.enbourg- CHARLES .. GUifLAUME t Prince de Naffau-
Schwenn, ne le to Deeembre 17~6. Saarbru.ck' ne le 9 Nov. 17H· 
ADOLF. FREDERIC • Due de Mecklenbourg. LOUIS , Prince de Naifau • Ufingen , nC le 
. Strelttz ' ne le i Mai I7J8·· l Janvier . 174~. - ~ 
' . 
-
FREDERIC. EUGENE, Due de Wurtemberg; FREDERIC. GUILLAUME, Prince de Naffau-
-ne le Zl Janvier I7J2. . - Weilbourg' De leIS .O&b. I768. . 
GUILLAUME, Landgrave de Helfe. Caffel, ne JOSEPH. JEA~. NEP •• ANT. Due de ·schwar-
le J Juin 114J· . zenberg' ne le 271 Juin 1769. -
-
LOUIS , Land grave de Heffe • Darmftadt ' ne ALOYSE • JOSEPHE; Prince de .Lichtenftein , 
le 14 'luin I75J· · .ne le 14 Mai 17~9. 
CHAR~HS-~EMANUEL; La~dgrave .de Hefi'e. CHARLES-:\NSEL~, Prince de Thourn & 
Rhemfels-RQdenbourg., ne le ~ Jutn 1746. Taxis, ne Ie 2 Juin I7H· 
GUI~LAUME ' .. Landgrav~ de Heife.Phillpsd&l, CHRETIEN. GONTHIER , Due de Sonders .. 
ttC? ,I.e 2? Aout 1726. • haufen , ne le 24 Juin 17J6. 
FREDERIC-LOUIS· GUJL~AUME, ~and graTe FREDERIC • CHARLES t Due ae Rudolfi:att, 
de Heife- If9mbourg, l'le le JO Janvter 1748· ne le 7 Juin I7J6. ..._ 
CHARLES. FREDRRIC , Marggrave de Bade & 
de .Dourlac, ne le 22 No·vembre I7Z3. 
FREDERIC-CHRISTIAN", Due de Holftein-
Sunderbourg, ne IC ' Avrn 17~1. - FERDINAND' Grand- Due de Tofcane, ne le 
FREDERIC-CHARLES. LOUIS, Due de Hoi. 6 Mai 1769. 
ftein.Beeke' ne le Jo Aoitt 1{~7· . CHARLES.EMANUEL-FERDINANDt Prince 
LEOPOLD-FREDERIC, DUe d~Anhalt.Defiau, de Garignan, ne le 14 Od:obre I77•· 
ne le IO Aout 1740· . . , , ' 
v • • IIER'CULE • UN AUD , Due de MQdene ~ ne . 
i'lEDEmc • NLBERT, Due d'Anbalt. Bern- le tz Novembre 1727. Due en 178o. · 
bourg' . ne le ~~ Aout I1J5· ' . 
CHARLES .. LOUIS, Due d'Anhalt. Seltaum. FEI\DIN~·-Te!~IE;LOUIS, Duc:de Parme~ 
bourg , ne le I6 ~ai l72J. ne le IO Janv . 7) • · 
- .. 
UGUSTE • · CHRETIEN - FREDERIC , Du : 
~'Anhalt.Coethe, ne 1~ 19 Nov. 176,. 
-
... 
.. -
I 
NONAN"FE -& UNIEME SUITE 
DE LA 
RELATION. C.URIEUSE 
des ·Chofe.r les plus jremarquab/es, 
depuis le Septembre I 7 9 6 jufqu'au meme mOis I 7 9 7· 
Tan1 de Ia GUerre ·que tf autres Evlnemens ext~aordittaires. 
. . ,..., 
\ 
' 
Invafion des Troupes fran~oifes dans les Provinces de l'Allemagne, en 1796• 
"' Les arm6es fran~oifes, commandees par le 
. General IJ ourdan & pa.r le . General Mo. 
reau , ont fait des grands progres en Allema. 
gne dans Jes-mois de Juin & Juillet 1796. IJs 
ont repouffe les troupes autrichiennes jufqu'au 
creur de Ia Franconie & de la Baviere. Au 
mois d' A out le General Moreau ayan~t rempor-te la victoire• dans plufieurs combats fan glans, 
avoit penetre jufques vers Ia ville de Munic , 
capitalo' de l'Electorat de 1laviere & refidence 
de l'Eiel'teur. Ce General avoit fait quantite 
·de prifonniers ·' & s'etoit em pare d'un grand 
~ombre de canons ' ~e rneme que de P!ufieurs. 
rtches magafins de Yivres & de ·munittons de 
guerre , que. Ies Autrichiens n'avoient pu fau. · 
ver avant leur retraite~ · 
Ia ville -imperiale de Niirnberg. lis ont tr9uve 
en ,quelques. unes de ces places des magafins 
bien pourvus tant de vivres que de toutes for-
tes de proviflons & munitions. Entre Jes vii. 
les de W iirzbourg · & de Bamberg nombre de 
vailfeaux richen1erit charges des ornemens &. 
trefors des eglifes & convents des trois Elec-
teurs de Treves , de Colog.ne & de-Mayence, 
qui remonteient le Mayn pour les fauver en 
Autriche , font tornbes au pouvoir des Fran-
' : t 
; 
' ) 
.. 
Depuis le 2) de Juillet , l'armee q.ui avoit 
re,mo-nte le M.ayn, fous le~ ordres du General 
Jourdan, 8 de n~eme ete continuellement aEX 
prifes ,avec les Auirichieni, qui ·aVoient raf;. 
fembles leurs forces dans les environs deW urz. 
bourg. fl y a eu aux env;rons de cette ville 
m~s combats tres. acharnes & des plus meur.: 
trtenrs, grand nombre de braves guerriers bnt · 
~te tues & bleffes, a Ia fin les Autrichiens ont 
ete repouffes, & les Republicains ont pris pof-
feffion de Wiirzbourg, de Bamberg &,de plu-
. G0iS ' cette prife fut evaluee a plufieurs mil-
lions. Une colont1e franGoife s'avan~11 vers les 
frontieres de l'Eleetorat de SaxQ , qui etoient 
defendues par toute l,armee faxonne. Les fuc. 
ces e~latans des troupes republicaines furent 
achetes au prix de torren~ de fang , les par. 
tis des deux cotes ftG.nt aux mains pre(que 
continueilement avec un acharnement cruiH. 
Le pai's de Franconie fut taxe a des contribu. 
ti~ons tres ~ fortes tant en numeraire qu'en vi-
vres & fourages ; Ies Atttrichiens fe r.etirerent 
toujours vers le Danube. 
L' Archiduc Charles d' Autriche & le General 
Wartensleben ayant reiini leurs forceS-aux der~ , 
niers jours du mois d'Aout, £rent des mou. 
I 
. fteurs,autres villes , de tneme qne des forte. · 
re!fe~ de I\othenbourg, de Forehheim & de 
,.-
vemens concertes pour couper toute commu. 
nication entre les armees des Generaux fran • 
fiOis JpQrdain & Moreau. Pou-r eet effet iJ 
tomberent fvr lea poftes avances du General 
E J #. jour. 
I 
\ 
, 
{~t~:- ];it! , atec des forces reuuies ' voulant lei ~mpecher de s'avancer vers 1a ville de R.atis-
botlne , ou fe tiennent les cilnferences de la 
d. , • i • I L 8 A At ·I , '.::-te te tm per1a e. .e I Otl· . 1 s ef1gagea prea 
d' J.\rn-herg un co~·r: ·b1.t tres- ferit ux , cfu les Fran-
~ -GOi.S fo Jffriren.t & furent~obliges a _f~ b ~.ttre en · 
retr 2.!te. Le Ger1~rdl jourd:tn a fait su Direc• 
tcire fon rapport de cet echec dans les term~s . 
fuivantes , par ui1e lettre d,itee d-u 7 Thermt-
dor ( 24 A out ) ~ / 
,_, J'ai l'honneur de vt.11s prevenir q~e le . 
Prlnce Charles eft ·venu avec un corps de VJngt. 
einq mille hommes , fe reiinir au Ger1bal War-
ten~leben, & a atta·gue le ~·e, le General Ber-
nedotte , ·qui eteit a. Theinin~ en .avant de 
boorg , oil tes ·ItepUbticains fe retirerettt dana 
la citadeile. Le 4 Septembre ' il y a eu Ulle 
nffaire tres • viv.-e pres de W iirzbnur,g , . dont le 
refultat fnt i''occupation de cette ville & de la 
f,·]r:ereffe par 1es ~~ utrichiens. Ce jt'.ur ... I a Ie 
General Jourdan etablit fon quartier a Ham: I. 
bo1Jrg. Le 8, l.es Autrichiens entrerent a ... ~, lcafif. 
fenbcurg. Le 9 au foir , l'armee tr.an-Goife eft 
arri11ee fur la La~.n en arriere. de· WetYJar. Le 
Gen~ral Bernadotte eut or-dre· de fe porter fur 
Lim bourg, pour fa ire fa jondion avec le Ge. 
ni .ral ~1arc '.U , qu.i dirigea fur ce 1 oJat , en 
(.e retirsrrt fur la rive droite d·u· Rhin. Depuit · 
1'affa1.re pres de wr iir:zbourg la retraite des !te-
l}. - ' · 't , .. . . ' I., ( pun t :.~ a l nG a ete euJours l.nq~·~e·tee par armee 
a.u tricni ~·nne , & par ~ les payf~ns armes , qu.f 
ont chcrche a l~ :ur enlever le pare de l'artille. 
rie. Le 17 Septembre , le General Jour~an a 
abandcnne fes rofi tions & s'eft repliee partie 
fur N eu·w ied pur tie fBr Ja Sieg. - . 
II • , 
Sifge de la forter;effe d'Ehrenbreitfieitt~, 
. Neumar:k , pour couvr1r mes forttficattons , tan-
dis que , fuivant vos ordres, je fuivi 'l l,arinee 
du General W arten Ieben , fags avoir pu le 
f0rce-r a reGevoi r bata~ lle. Le Ge.r~ eral Berna .. 
dotte donna, dans Cftre circ.onft !nee, de nou. 
velles pre·uves de tal ens & de courage, & les 
troupes fous fes ,ordres combattirent avec Ia 
plus grande i,ntr6pidit~: il faVut ctfd\!r ~u nom. En Juin i796, Ies F·ra~Gois ol'lt mis Ie fi~. 
bre, & <:e General fut obhge de fe l!eftrer en- ge devant Ehrenbreitftein , & l'ont pouff-t avec 
' 
tre Lauff & Niirem~erg . pour e:viter d'etre e11;. Ia dernic~re vigoeU'l'. IIi ont attr.que une re. 
veloppe. Le Prince Charles j~tta de - ruite' doute fituee fur une hauteur 3 une tres. petite 
fur mes derrieres ' la m?j-'~ ll re partie du corl'S difiance de Ia place; qui leur devoit etre de 
qui noit force le General B :~r r. a:iotte a mculer' gnmde utilit€ pour let oPchations du liege. La 
& j'a1 , a, modn tour, couru ,le
1
s rifques d'~tre garnifoa fit une defenfe opiniAtre & caufa une 
enveloppe , aps un pays ·ou es commf.!ntca- , w!s g(aude perte lux afficgeans ~ Iefquels a11r61 
tions' font e-x tremement rarcs. 1\'la poG: 100 & . a voir ete repoufft! deux fois t ont e.ofin, ajm~s 
les forces de l'ennemi ne me permettant pas de~J efforts srcd:gieux de bravoure , emport.e 
de comb ttre fans compromettre evidemment cette redoute a Ia bayonnete , Hs ont trouvC: 
le falut de l'armee, j'ai. fait' la nuit derniere; de ex piece-.s de canons & so hommes. Les a f. 
ma retraite fur Ambourg: arriYe a cette pofi. firgis firent pleuvoir j-our & nuit fur ce pofte 
tion' j'y ai bient6t ete attaque par le Gene de.s bomb::S ' des obus & ae -mitraiUes' par 
ral Wartensleben de front ' & en fl:':lne par quoi grand nombre d(s FranGois fcrent tues 
l'Archiduc; 'j'ai ete oblige de retrograd<:r juf. & mutites, mais ceia ne les rebuta point~ ils 
qu'a Sulz\iach , aprts a-voir fait Ia r6£ftance fembh~rerit CCcides a donner 1'<- ffaut ' au pofte 
_ q.U'~xigent l'honneur & les d\!voirs d'un mi. important du Tha1• Au ~ Aotit., le General 
lita1re. ,, qui dirigea Ie fiege , a fait elever un· ballon , 
Les troupes r~publlcaines combattirent avec pour rec·cn nitre l'interi~ur de :a place- L.~of­
fureur & intrepidite' l'on a C·:mbattu plufieurs ficier d.u g )T! ie qui etoit dan~ ce balJon' l'ayar,t I 
. jours de fuite avec une telle fqreur ' qu'il fem. fait planer a, une hauteur mediocre' les ~u. 
bloit que chaque individ~1 e-ut fa querePe p~r.. tricniens dirigerent plufieurs bom.bes fur lui •· . 
ticuliere a vanger. · L'armee franqeife a ete dont une vint crever pres du voyageur a~rien ·; 
obltgee de plier fur taus les points. Les Au. Alo-rs l'offi~ier fit figne de le retirer. Bientot 
tri-ehiens ont repris les £0rtereffes de Rotbem- . le ballon s'elevn de nouveau, mai~ a une hau. 
ltourg & de· Forchheim, & oitt f . ..;rce Jes Fran- teur afez caonfiderable , p_our fe mettre a l'a .. 
ttt)is a evacuer Niiremb~rg & Bam~e~g. ~u bri de tonte atteinte. Malgre toute ad:ivite 
JO Aout l'armee de Jourdan 1eft arrtvee pa.rtte des troupes du fiege leurs travaux avancCrent l Schweinfourt , partie a Lauing.ue. Le z Sep. lentement, i . caufe du feu des b•tteries de Ia 
tPlbre, lcs AutriCidau fo feat porte fur Wurz~ place, 'vi itt do·s plus terrlblts. 
-
I 
. , Le · 
I 
' 
.. 
,. te 16 9~ptembre , te C&mm&bdant de la 
foiterelfe d'Ehrenbteitfiein, inftruit, on ne fait 
tomment, que 1->armee autrichi.enn.e marchoit 
·a· fon fecours, avoit t"1it un f€U epOUV2Dtable 
ru.r.· Ies travaux des ttffiegean$. Les bcmbes ,. 
les obus & [es boulets p:leuvoi.ent avec un·e 
tePle violen·ce dans les retranchemens et~; _ fur 
les b~tteries, que pllJneu.rs ouvr~ges en furen·t 
tO!aletnent a~~truit~\it' & U11e affez grande quan. 
tite a' hommes bleiT6s ou t.u.es ; , il eft anem•e. 
tombe dans Ia· ville de Coblenz. des bombes 
quf y ont caufe' quelque dcmmage. 
Le I' de gran.d matin , le fiege a ete leve 
p&nr Ia. troi{ieme fois en moin·S d·'une annee .. 
A midi les Autrichiens con1maniquoient deja 
a\~ec la garnifen de la place, qui demoliffoient 
i Ia hate lcs. ouvrag~s faits par les_rTanGois. ,, . 
li ne part·!e de,s trou-pes <ltt uege eut ordre de 
join.dre l"arJttee du Ge.nerai Jourdan ,. & .. le re ~ 
fte fe retira dans le·s retraDchemems pres de 
Neuwied. 
Mort tra:g~que du General Marceau .. 
La pro~inti'te. des _ deu.x armees em.nemies· 
a Ia rive droite du Rhin , ' don11a occafion a. 
fiUelq,ues affair@s affe/z vi ~es · ,. & a procure Ia. 
mort au brave General M:·rceau. Ce General 
franGoi's·, bleife i mort a VaiTaire " -~ ete tranf. 
porte· a Alt·enk,irchen , o~· il eft ; mort de· fes 
btcifures le z I S.eptembr·e · 1796. L' Arehiduc· 
Charles ,_ qui fait honor,er la bra·voure , Jut a 
fait faire un· cercueil ma.gi'lifique & ·a reavoye 
I~ corps de Marceau. dans un char·: fu11ebre 
a Coblenz, OU· il -=ft arrive Ie 2J a mi'rtuit, &. 
' •. etC! inhume avec ceremonie. v otci quel~ 
ques"anecdotes touchant 1-a. vie & · la. mort de. 
G I I 1 · Ge enera :· , 
. 
,, Le General' Marceau· avoit a peiite vingt-
fept a!Js ,. &, deJa plafieurs bat.ai:les gagnees 
daris la Vendee , & deux favant,es campagnes 
fur les bor.ds du Rhin ln.i avoiecAt affigne un rang 
. elnin.ent parmi ceux de nos ca·pitailtes qui. fe 
font diftfngues d·ans cette g~ette.-
. Q_oelf}ues chaffeurs tfrailloient d~~n·s un B·ois 
avec des huffara-s au~'ricltiens; JY{arr~e f.iu, poar 
reconnoitre le terr~in ,. s''y. tranfporte~ Un chaf 
feat~ tygo]ien., caGhe,.,..d(!rrie~e un arbre , I~ re-
connoit .aux marquei dift:Retives· de fon gtade, 
Irajufte ·& lui~ tire un coup de c-~rabine a 1 tra. 
~ers du cor!Js. Marc~au fe re;ire qt .. e ~ ques. pas·,. 
il fe fai-t. defceadre de ~he.v,al ;~ on 1~ &mpottc 
i. Altenkuohen.~ ~ 
. 
• 
I 
... 
Le. lendemai-n I' avant- gard.e ennemi,e occupa 
Altenkirchen , le General }{ray fe ·rendit au .. 
pres de lui. Des larme:s. coulerent des yeux 
de. ce vieux gt:u:rrier ; c' ctoit lui qui com b~t­
toit Marceau depuis deux \an.~ ; des fentime111· ,. 
d,amitie un1ffoi ~nt, men1e au milieu des COD'J.--
d I I q ' bats, ·ces eux cre·urs· genereux ; 11s n atten. 
dgient que la paix pour Ies manifefter .. 
On confervoit quelq·ue efpoir de fauver 1\1ar·. 
cea·u ; le p: emi : r c·hirurgien· du P Iince Charles-
lui Erodiguoit fes foins , mais- le cinquieme 
, · 1' • • I ·d JOUr com·p e ~n enta re au m ttn , es acc1~-ens: 
devinrent plus graves; fa tete s'appefantit, &. 
il e:x.pira· a fix h-eures. , 
Les r;~gimens autrich.iens de Barco & de Blan. 
kenftei;n, qui l'avoient ~011nu fu·r le _cl1amp de-
bata~lle' qui .ftvoient aanli~·e fa valen·r ~ la tete· 
d·e nos efcadroNs, fe difputoient l'honneur de 
lui' ren_'re les derniers d-evoi rs ; mais les o.ffi. 
cieiS qui etoient reftes a~leC lui , s' eto·!ent ·ren...-
dus aup1 es--du ftrince Ch:1ri~s ~ & avoient deman .. -de que fon:COtflS fu t re1l1S a {eS ftcres d?arrneS·. 
Le Prince y confentit, en p·riant le Generat 
fratiG.ois de faire avertir les Autrichiens du· mo• 
ment on fon cor} ~s feroit inhume , afrn de s'u~ 
nir a nous dans les llonneurs Jriilitnires & fu--
ne_bres qu.i lui feroiettt ren·dus.- . 
Le co·rps de Marceau· a et~ enterre· dan·s Ie~ 
camp· retranche de Coblenz, au bruit d.e l'ar.,. 
tillerie des deux arm·ees. ,,, 
~ ~ 
Retra-ite d:.u General Niorea·u: de Ia 
·uavifre j.ufqu'Ju. Rhin. 
, le ~and· but d·es operations d'es Generaux. 
Jourdan ~ Moreau en Allema·gne·, a ete en. 
Aout 1796 , la reunion tt~ leurs armees , afirr. 
d·e livrer :.;11fuite une bataille ~s§.nera}e a celles~ 
d~ 1, Archiduc Cnarles & du G£neral ~Vartens . .. 
]eben , qui. couvrei~ent la ' vill~ im peri ale de~ 
R atisbonne. Les batailles d' Amberg & de Soulz. 
bac ont- derange. ces prnjets •. ' Le· Gtineral Mo-
reau informe de la retraite du General J·dur-~ 
·dan., fit marcher une colonne de- f-ot1 armee-
'ers R-atisbonne. An eo,nmenG ;mer~ t de-Sep .. 
tembre , . il 'Y a eu un-co,nb-at . fanglant entre: 
I~1,1~olft.aat & Landshout , Ies t ronr\"!s du Ge. 
neral Moreau voulaRt enfoncer celles- des Ge. 1 
neraux Wartensleben & L:_,tour, n'en vinrent: 
&. bout.. Cependant l,es Francois- fe fQu tinrent 
a praffenhofe!J ; ils s'occuperent de quel~ues; 
. ponts fur l'l.er, & entr~~·en t dans les faux.-
&ourg,s de. Munic. 1\lais les A·utrichiens ., ~ fous: 
~ ~ -
r 
I 
Jes ordres des Generau:x Frrolich & P1ince de 
Furftenberg , Ies y attaqueren\t & apres u11 
combat tres. vif, les Fran((ois fe retirerent vers-
Augsbourg ; Ies Autrichiens les pourfuivirent 
en force , mais le General Moreaq dirigea fa 
retraite avec ta nt de precaution ; CiUe .1' ennemi 
ne pouvoit l'entamer •. Toujours en combattant 
il ,rint a bout d'atrlene.- fon armee au Rhin. 
II a donne au Dire<..'toire un precis de cette 
t~dmarquable marche , date de fon quarticr ge-
neral a Fribourg en Brifgovie le 24 Veftde-
miaire se, (xs Oetobre 1796) en ces termes: 
) 
. ~ 
etant re.fferrc pendatlt 1' efpace de plu fi etJH lieu (}A 
entre deux montagnes efcarpees • · i peine di. 
ftantes de 8 B IG toifes.. 
La oravoure des treupes franchit ces Obfta. 
cles; l'ennemi fut culbute avec perte d'une 
piece de canon & une centaine de prifonniers ; 
& le z t , le centre de l'armee prit J?Ofiticn ea 
avant de Fribourg. Les partis du Pr1nce Char. 
les avoient deja- pouffe jufqu'au vieux Brifac , 
d'ou ils avoie-nt chaffe nos troupes, ~ avoient 
fait quatre. vingt prifonniers que nous re~r.i. 
mes avec I' efcorte. · 
I 
TJa droite & Ia gauche de ·l'armee qui s'e. 
Le General en Chef, (tU Difedoire toient jointes & a•1oient continue a contenir 
executif. les COI ps des- Genthaux Latour ' Petrache & 
Nauendorf, ont defile les 2~ , 2 J & 24 , fans 
, · Citoyem Diretleurs ' ~ ' Ia moindre perte ; les equipages & convois , 
Le courage de l'armee a ~u Ia tirer bien fous Ia proteCtion de la droite de l'armee, ont 
glorieufement de la pofltion' ou elle fe trou-. egalement defile fans obftacle par les ·villes fo. 
~voit. Entouree d•ennemis au revers des vii. retieres , & cette armee, que l'e.n.nemi fe van. 
les foretieres ' qui lui defendoient le paffage . toit de prendre entiere ' le menace a fon tour 
des defiles ; le Prince Gharles marchant avec d'une attaque prochaine , & rentre cou~rir fe~ 
une partie de fon armee, & mennGznt de d& frontierea, a pres une marche de plus de cent 
truire les ponts fur le Rhin, il falloit fe faire Iieues , fans Ia moindre perte , & ayant pris 
jour par plufieurs coup3 de vigueur; la vietoire a l"enn:emi' dins cette fenle marche' 18 pib. 
de Bibrach ne fuffifoit pas pour nons degager. ces de canon, z drapeaux , pres de 7ooo Eri. 
Environ z~mille hommes aux ordres des Ge. fonniers, dont go officiers. 
neraux Petrache & Nauendorf, s'etoient en1. . Je vous envoie ces \ details tres • fuccincrs 
pates des pofitions de Robt,veil, Villingen , pour faire ceffer vos inq·uietude·s , mais j'en 
Donechingen & Neuftadt • Valdeut, & les vii.. dois a Ia brave armee que j'ai l'honneur de 
les fu ,c!tiCres choient meme . occupt!es Par d,es commander, de plus circonftancifs. des nom. 
troupes autrichiennes & des payfans armes. breux combats qu'elJe a livres, de la patien. 
Vous voyez que toute communication nous ce, du courage calme qu'elle a toujours de. 
etoit interdite ; ce qui nous genoit ~autant ployes dans ' ces circonftanc~s iifficiles' & de 
plus, que nous ne po-..vion-s ni donner ni re. Ia refignation avec laquelle elle a fouffert le 
cevrnr des nouvelles de France. manque de vivres qu'il a fallu fupporter dana 
J'ai commence par faire ouvrir le paifage le pays affreux, que nous v~n?ns 4e parcou. 
des villes foretieres , ·une demi. brigade efcor. rir. To us les crlrps fe font dtfttngues; les of. 
tant les convois de munitions, les bleffes & ficiers n'ont ceffe de faire preuve de courage 
-. les malades , l'a force fans de tres. grands & de talens. · Plufieurs ont fait des aetio.ns 
obftacles. ' brillsntes ' qu'il f~r~ egalement de mon devoir 
-- La partie de J'armee qui n•a pas ete indifpen. de vous faire ~onne1tre. 
fable . pour contenir Ie General Latour , qui, . Signe, Moreau. 
remis de fit d6fai te de. Bi brach , ne mangue. L'armee du Gen&al Moreau paffa le Rhin daRt 
rolt pas de no us f-qine, a marc he i Rctweil les dernier.s jours-d'Odobre, en -deux parties, 
& Villingen , & apres piufieurs combats affez l'une a Brifac & l'autre pres de Huningue. 
vifs' nous femme-s parvenus a en chaffer l'en. 
nemi, avec perte d'artille!ie, & d'etwiron trois~ Kehl repris par lcs Autrichiens. 
cent prifonn1·~rs. Il reR:ott a forcer Jes gorge1 . , 
de Ia foret Noire. Le centre de l'arn1e·e for- Le fort· & la ville de l{ehl s'eft ren'(J,u aux 
tit alors de Ia ligne, & march& attaquer avec FranGois en Juin 1796, lorfque l'armee du 
vigueur Ie corps qt1i etoit dat}s le val d'En-fer, Rhin a effe&ue fon paffage pour entrer en AI.. 
defile effrayant pour Ie paffage d'une armee, lemagne. Les Franccois ont alors etabli l1: Potll 
du 
.. 
' 
.. .A - - • 
dn lthin, qui devoit leur feqir pour le paf- Huningue jufifu'l oette isle. Les Autridiiens; 
fMe dus troupes,, du canen & des munitions; ae pouvant fouffrir cette ·comrnunicatian entre-
eafuite ils y ont con.ftnrlt une t-ete. ·de pont, · · tenue par l'enn.emi avf!C les terres de l'E~pire 
& des. ouvra.ges & batteries garnies d'un nom- german.ique' etablirent d·es· Qatt\iries .. tre~- e·ten. 
bre fuf.fifant .de· canons, po11r pouvoor etre de. . dues pour repouffer lcs Fratt'tois de ~-ette isle~ 
fendu en cas d~atts~que. . . . & pour d~.tyuire tant le pont que Ia tete de 
,En .Septeltlbre , a pres le re.to11r de l'arme-e pont.. Ce.Ia oeca.fi6nna une caao-nnade des plus ,, 
-,franGoife , les Autrichien~ font venu-s sttaquer terrlbles de part & d'antre , ii fallut nn fie.ge · 
tette place & fes fortifi.cations. 1 Leurs pre- · - en forme pour reduire I'isle & fes forts. Apres 
tniers efforts oat ete repouffes avec pe.tte, & quelques· attaques re~uffees- & pluneurs for- . 
i1s n'o!it piJ ~e ref:ldre m~it'!es de cette . p~ace de~ des Fran!Jol~,, ~~ place f~. rendi~. P.ar capi-
qu•apr·e-s un~ fiege long, pentble dans la fatfon tu1ation le Ier Fevrter 1796~ II y eut une ar .. 
de Phyver &; e:xtremernen.t meur~tier. Les tra. mifl:ice de ~ jours, pendant lefquels les Fran. 
vaux .des affi.egeans furoot immff.nfes , & lenrs GOit .emmenerent leurs ca&ons & tout ce qu'ils 
battw·ies garnies de groffe .ar.illlerie t de mor.. avoi'ept. dans. I' isle, a Ia .riv.e: .gauche du Rhin.· 
· tier8 & d1obufiers firent tin feu terrible rfoute. le s, fe termina I' evacuation de la tete de 
· nu jour & nuit , qui fe dirige. a particulier.e. .Pont & tontes les fortifiGatio-ns forent rendues 
mec.t fu-r le grwd pont, ainfi qt~·e .les Fran,Gois aux Autrichiens. L'ttntrevue des Generaux fran-
jugerent a propos de le d6mon!er. Par la ca.. ~oJs '!' autriChiens _ pendant hl ,tedditi-cn , , fut 
no nade des deux parts , de mem.e que par. les tres .. !ntereff.ante. L' Ambaffadeur de la Re~-
'affi.uu des Autrichiens & par les forties fre. ·blique fra~oife aupres des Cantons fuiffes s'y 
gueates des Fra~ois, un nombr~ prodigieux ,. rendit av·ec fa. fuite, _& ·b~ucoup de FHnGoia 
:de braves gens perirent & furent eftropies. ~ & d•e.trangers. Tout etant termine ~, une belle • 
Dan- la, nuit dn 14 au 1 ~ Decembre , les af~ mufique militaire annonGa Ie depar-t des Fran-
ftege~s tenteteat ~une attaque contte le fort; ~ois , qui, Ies drapeaux deilloyes, au bruit du 
·ils av~ncerent bien pres & crayoient entrer canon & des tambours,. repafferent-4e Rhia fur 
d~ns la place !) IOrfqu:une mine dei affieges une ving.taine ae: grandes barques-.· 
fa uta , dont pres de 2000 hommes furent tues Rien ne pouvoit etre plus . 1n-ter-effa.nt que 
~ blefiea. Ia franchife & la corditllite , le ton d' efiime &G 
. A. Ia fin Ie 10 Janvier 1797 , .apres J mois mente d'amitie qui ont regne parmi les Gen~ 
de traschee ouverte , le General Befaix, cf)m. raux , les. officiers & les folaats franGois & a.u. 
man~ant 'ell chef au fort , propofa une capi. trich.iens pendant Ies cinq jours que l'armifiice 
tulation au General tatour, qui fut reglee & a dure. Le Prince de Furftembejg, Wolff, 
en fnivant de laquelle les troupes fra.nc;oifes Fr.reliclt; . Botba , & meme le Prince Cllarl.es I 
. obttnrGt Jibr.e forti~ de J{ehl, elles evacueren.t qui etoit prefent pour UD ntontent, n'ont cefle 
la pJace le len·demain , & eminenerent toute . de faire les plus grands eloges de Ia bravour~ 
i'arrillerie fur la rive gauche d·u Rhin ; tout & de l'h.abilete des Fra~eis ~ en ~adrefJint 
fut enleve, meme les .pallifades & les boulets aux Generaux Fetino, Dufour, Sice, D-e!en-
autrichiens. te pont de bateau a ete ramene fans, Clufel It Gerard, furnomme le Vieux. 
. 8 la rive gauche, le grud poUt a CtC decou. Tou. temoignerent Cgalement leur vif d~·iir de 
~ert , & on ne l~iffa plus de .communication voir enfin terminer cctte guerre meurtriere & 
·avec !'autre rive. Les Autrichiens prirent pof.. divailatrice. " 
feffieli de Ia place vuide. En fuivant un artisle de Ia capitulatio·n les 
fortificatiens de cette isle & de la tete de Pont 
Siege de Ia tete de pont d'Huni~e. on' 6tC dCmOlios par les Autrlcliiens. ' 
• 
En 1796, lea FranGois ont prls poffeffion 
d'une petite isle , fituee au Rhin pres Ia rive 
droite , vis. a- vis la fortereffe g' Huningue ; 
ils y ont conftruit des ouYrages de fortification. 
fo.rmidables , lllxquela iii ent ' joint a Ia rive 
droite une tete de pont garnie d'u·ne nombreu-
{e artillcrie · &· un pont de bateau leuz faci-
ci!ita le paitagc des Tines 8t munitipns dcpuis , 
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Anecdote dU General Abatucci. 
Le G&n'tal Abatucci, CcDl.Dli.Ddant del'isle 
affiegee par lea Autriclti- ' I en le atalheu~ 
de perclre Ia Yie en repoaff.arit un affaut' q1:le 
lea Antrichlen.s avoient for.me co•tre les ferti-
ficationa de la t~ta de pont. TI etoit: Corfe do 
nation , _fon _pe.re encore vivan' tft. Comaiu-F _dant . 
I 
• 
' \ 
/ 
iant d'une . di~i'fion des troupes de,r.Touloa. va. 
famille ef.l: des plus diftinguees en Qnrfe. Sur 
un.e fau!fe aecufatien da General Paoli , Aba-
• ' ' ' d ' I' & tu~ct pere a. ete con, an111e aux ga eres., a 
porte la chai!le a 'Voulon pendant quelques 
at111ees ; lorfq.ue fon innocen-ce a ete reconnue 
on I' a n1_is en liberte.. So11 fils Charles , dont 
) nous pnrlnns ' a ete inftruit dans l' ecole mi-
litaire a Metz ·, d)ou il eft parti en 179o, pour 
fervir dans un· regimept militaire d'infanterie. 
En I79l il entra au fervice de l'artillerie a che-
val , peu- a pres il fut Aide. Major dans l"ar,., 
mee du General Piche~ru ; en Holla~de il ob-
tint le g!1lde de Adjutant. (;eneral , & fe di. 
ftingua dans plufieurs actions par fon intrepi-
dite. A' la fin il commanda l'avantgarde de 
l'aiie droite du Generat Ferino, qui lui avoit 
£onfie le commandement de Ia tete du pont 
d'·Huninguc, ou il trouva· la mort aa champ 
d'hont1eut en repouffant l'ennemi des remparts. 
. Il etoit aime & eftime des foidats , & a ete 
gen€r~lement regrete. II mourut a l'age de 
vingt. fix. anso ~ 
I 
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·Trait de J~fiice. 
Voici une anecdote chinoife, extraite de · 
Ia relation d'ambaffade du Lord Pflacartney en 
c.hine ; elle rnontre un trait de la juftice de 
r Empereur aetuel de Ia Chine , qui ,regne de. 
puis 6o ans t fur (:e vafte Empire. · 
, Un marchand de Ja ville de Nankin avoit 
acquis ,. par fon travail & fon induftrie , une 
fortu11e confiderable. Le vice .. roi , dont elle 
tentoit Ia cu;ridite , forma le pro jet de la con-
fi~quer a fon profit, fous le vain pretexte de 
fa trop grande rapidite. Le marchand en fut 
inforn1e. Pere d'une nombreufe fa mille , /il 
erut n'avoir rien de m1eux a £~ire ' pour e-
•. happer aux pourfuites de l'avarice , qu·e de 
partager fon bien entre fes enfans , & de te. 
air d'eux fon fort. 
Mais l'efprit d'injuftice , foutenn par le 
pou~oir. ne fe de ourn .. e pas a1fement du fen~ 
tier du crime. Le vice .. roi en vova les en fans 
' 1' ; .£. r I · ' ·' ' & ' d · a _ armee, con.n.1qua eur propr1ete- re ut-
it par la le pere a demander l,aun1one. En 
~ain l)infortline chercha- t. il a l'attendrir par 
fes prieres &_ ft s larmes , ce bar bare r fficier, 
cet infame mandataire d'un Souverain bienfai .. 
fant , ded·aigna d,accorder le moindre fecours 
awr malheutoux qu'il a\!'oit depouille. A la fill 
/' 
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le marchand 7 redui·t IB dirnJer · de:fefpoir , fe 
determina a aller fe Jetter aux pieds. de l'Ent. 
pereur , pour obtenir ju1tice ou expirer de • 
vant lui. 
Il fe fnit done en route paur Pekin , · men. 
diant fon pain le long du chemin. A pres avoir 
furmonte tous les obfracles de ce long & pe .. 
nible voyage, il arrive d~ns la capitale de !'Em-
pire. Son premier foin fut de rediger une pe. 
tit ion qui contenoit 1' expofe ~ dele de l'inju. 
fiice · qu'il avoit eprouvee~ II fe re!1dit eni:Yi. 
te dans l'une des coc;r.s exterieures a·u palais t 
par laquelle l'Empereur devoit paffer pour fe 
rendre au confeil. La pauvrete de fes habits 
penfa f.aire echouer fon entreprife, & les man· 
darins qui. accpmpagnoient l'Enl'pereur vouloient 
men1e le c.ha!fer de force , lorfque }'attention 
au prince fut att1ree par le . bl uit provenant de 
~la refiflance de ce pauvre homme , qui tenoit 
dans ee moment fa petition a ]a main ' & s'ef .. 
forGoit de Ia lire haut. A la :vue de ce papier, 
l'En1pereur donna ordre de_le lui ar~t1~:rti r dans 
fon palar1quin, & \a pres en a voir pris lecture, 
il fit figne ap peti ionnaire de le fuiyre. _. ~ 
Le vice. roi de Nan kin J)ar un l1afar~3 h eu. 
reux fe trouvoit df! fervi("e a la eour - & affi· 
ftoit au confeil. lv'EtrJrp r ~ur iui ordonna de 
prendr.e coa1nttlnication de la plainte du mar~~~ 
chand , .& lui demanda enfuite ce qu'il a:voit 
·a dire pour fa jl.fiit~catio11. Mais celui .. ci, qui 
ne s'at endQit pas a la revelatiOll 1de fo 1 cri-
nte) demeura interdlt. L'~mpeteur a ors adref. 
fant la parole a fon confeil affentble ' lui fit 
un expofe citconftancie de ]a conduite du vi. 
ce. r~i , & fin it pat ordonne qu'on lui appor. 
tat fur 1e cl\amp, A la pt-- in e d'un fabre .. Ia 
te.te de ce minifire prevaricateur ; ce qui fut · 
execute dans la 1ninute. L' E~1pereur fe tour J 
na alors vers le pauvre vieillard , qui etoit 
tombe a fes pied d,et011nement & de recon. 
noiffance, & 1ui dit: Envifage bie11 cette tete 
toute fanglant-e 1 ce monument terrible de la 
yengeance des lolx outrag~es. Je te. notniile 
vice-roi de la provinne d.u Nankin. Que le fort 
de ton predeceffeur foit pour toi une leGon de 
pr(r)bite , de juftice & de moderation. ,, 
' 
Singularites naturelles. 
. 
Au mois de Brt1maire un-e citoy7. nne ae Pa. 
ris , qui demeure fur .1e qual des 1\ugufiins , eft 
accouchee d'un enfant a de·ux :ete , & dont 
lcs bras etoient un tier plus long que fon corpF. 
Cet eBfant a vecu feulement .un quart .. d''heure. 
Dans · 
.. 
... 
Dans la nuit du I8 Decembre 179~ , s'e£1: 
:fait a ,..Durfn un ICCOUCheme.nt aff~z rem2rqua. 
ble._ Une femme , nommee Anne Gariglio , 
i.ft 1ceouchee de quatre filles toutes bien con. 
,. me, & ! = gen~ de l'art n'ont ~fi d~couvrir Ia 
caufe d'une mort aum prompte. 
, formees. Un~ 'l'elles eft morte .. peu. a pres··, 
& a et.e confervee dans un bocal avec de l'ef-
prit de vin ' les trois autres ont ete baptifees 
& jouiffent ' auffi. bien que leur mere ' d'une --
bonne fante. · y· 
Dans Ie nombre . des phemomenes de Ia na. -
ture, iltl'en ell; peut ~ etre de plus fingulier qtle 
· celui qu'offre une petite commune· a ! .Iieues 
de Rodei, Departement de l'Aveyron. Une 
femme agee de 99 ans ' aprel a~oir perdu tou-
tes fes dents , en a v:u veni1~ de ~o11velles, en 
·egal nomore. Les germes de la fecondite fe 
font en n!eme tems reno·u\'·elles cliez cette re. 
marquab!e vieille, comme a l'age de t8 an3 .... 
. · L'on a n1ande cette curiofite dat1s une feuille 
publique de Paris, de tnerJle que la fuivante. 
_, 
. A' l'hofpice de -I' ecole de fantC, rue' de l'ob. 
fervatoire a P2ris , il y et1t au mois de Juin 
4erni~r Ia fingularite que voici , digne de tou. 
te attention & de3 rechercl1es des Medecins 
& des Naturaliftes. Ce fut un Angiois, dont 
les me1nbres fe petrifierent partie1lement,. bien 
q u~ le fang continua d-e .. circuler Com me a I' or. 
dinaire da11s t_out ce qui· n' ~to it pas petri fie. 
C , . bl as rema,rq Lia ,e. 
Voici le re~it d'un evetl~ment remar'}UI~ 
ble., que nous tirons d'une feuille publique de 
Paris. - Dans le mois de Brumaire ~ , on 
celebra une fete patrioti~ue a Arleuf , pres 
Chateau Chinon , departement de la Nievre. 
L'afiemblee rennie , trois patriotes voulurcnt 
. y faire briller leur eloqueqpe: Duvernoi mon-
ta le premier fur une table, & .d clatna vive-
ment contre Ia cllouannerie. Barillot tourna 
·la religion {?£ les pretres en ridiculee PotrerQ.t 
leur fucceda,: ,, J'applaudis , a. t ~ il dit, aux 
'' grandes verites qui ont ete revelees par les 
,, aeux honorJlbles t?atriot~s qui m'ont prece.~ 
'' de a cette tribune; )mais il m'etoit referve 
,, de devoiler une plus grande verite que ' 
,; j11fqu'ici , perfonne n'a franchement dite. 
,, La voici , cette grande verite : Non, ci-
'' toyens, , il n'texifl:e pas de Dieu ,, , & je 
,, le prouve; s'iJ _xiftoJt un Dieu .' ..•• ,, 
Cgtte derni<!:re fyllabe expire fur les 1evres 
de 1~infame orateur ; il meurt au mon1cnr me ... 
-. 
, L'amour rend un Prince· parju're.· 
. 
- . Le Quinquina eft un remOOe fouverain con. · 
tre la fievre , ce febrifuge generalement con .. 
nu .d.e }nOs jours en Europe, vient d.e I' Ame-
rique, & DDUS en devons Ia decouverte a !'a-
mour. 11 confifl:e dans l'ecorce d'un arbre no.m .. · 
me Quin<ruina. Les Efpagnols qui ont-fait Ia 
conqtiete du Perou, s•y font diitingues par de-s 
cruautes tres .. ~rande...s, & par l,R !ls fe font fait 
detefter par les ha.bitans nafurels du pays. La 
fi~vre emporta dans les premiers annees quan.. ~· 
tite EI'Efpagnols, & comme ils eonnurent point 
. de remede pour s'en guerir, Ies fauvag.es efpe-
·roient ' pouvoir fe ~vanger de ces etrangers ' 
~n les laiffant tottS perir de cette maladie , a 
laquelle ils devoie·nt pay r tot oa tard le tri-
but, Ils n'en rechapoient que par UllC efpece 
de miracle. Un prince des fauvages devint 
amoureux de la vice. reine efpagnol~ du P6- _ 
rou ' qui avoit u'he beaute propre a foumettre 
le creur le· plus rebelle ; elle gagn~ la fi e'rre 
& devoit en perdre la vie. Le prince depio. 
roit Ie fort de 1a belle vice. reine, il la ptiue: 
voit bien gtierir par le Quinquina' mais il etoit 
lie par un -ferment ltorrible, que les fauvages 
avoiemt tous faits unnnilnent entre eux, par 
lequel ils fe .. foumettoierit a la . peine d'et<re 
briiles tout vifs , s'ils decouvroient ce febri-
fuge aux Efpagaols, dont 1a fievre feule pou-
voit les de!ivrer. Q.uelguc· force qu'ait un fer-
n1ent ,.diete par !'interet nleme de notre vie' 
a; l'amour n'efi/. if pas et1C6fe plus fort? 11 echa. 
pa au prince de dire a Ia charmante vice .. rei-
ne: Je fGais un fecret pour vous zuerir , mais 
•••. il s'arreta-tout court. La belle Efpagn.ole 
prif alors la parole : Comment , dit. elle, YQUS 
ni'aimez & vous hefitez a _me guerir? otez-
vous de devant mes yeux , j~ ne veux point 
avoir un amant qui balance a me conferver Ia 
vie ·, quan d elle eft en danger. Quelles rai. 
fo:ni pouvez- vous a voir, poqrfuit. elle, en le 
regardant d'on air tendre ' qui ne cedent a l'a. 
mour ? Ce difcours foutenu par des beaux 
yeux , qui favoient l5ien le chemin d a creur 
du priQce' l'attendrit & l'effraya tout a !a foist 
il ne put pas foutenir l'idee de la perte, dont .. 
il etoit m~nace ; . il fe rendit ' il apporta· 1~ \ 
Quinquina , il le brjfa avec des cailloux , i"l 
le fit prendre en pottdre a la belle vice. reine; 
il eut Ia precautton de rama1fer tous les brina 
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... febrifuge qui etoient tombes a terre; . La . que' tu ntas Pas ente~du Ie vCrita&Ie fens, du 
vice·· reine gueri·t parfaitement , La beaute qui teftament. ll le fit lire , & quand on fit a 1a · 
avoit ete un- ~u alteree t & fit fante revin. difpofition ~ qui res inftituoit heritiers,. a 1a 
rer,t dans tout leur eclat ; on· trouva malgre eltarge de don11er IU fils ce qu'il leur plairoit~ 
toute l'att~ntion du - p.1ince , un brin- d'ecorce· C6mbien , dit le . Due , mes Peres ,. veulez. . 
qui lui avoit echape & q.ui aida a decouvriz ous· doriner a ce jeuo.e homme t:!' hult mille 
<:et arbr.e, q.ui et-oit t.res. famiiier dam le Pe.a ecus ' dit le Saperieu·r. I De combiea eft la fuea 
rou. Les Efpagnols ·fe moq,uerent enfuite de eeffion' demanda etlCGre le Du<:? On lui re• 
la ·fievre. L.es fauvages foupGonnere.nt le prin,. poudit ·qu,elle etolt de cent- ·trente quatre mil• 
ce de leur avoi~ decouvert ce fl!cret , ils le l'e ecus. Done , met Peres , reprit 1~ Dac,. 
iren-t bruler tout vif. --- De la le Q,ainquina de IJ4 mille ,ecus vous en voulez rt6- milleS)l, 
a ete tranfporte en Eu·rope, ou-il a fait. les. c,eft ce q.ui . yo us plait. He bien ., fuivant le 
effets merveilleux q.ue toutle monde fait, en fens legitime du teftament, voila ce qu~il faut 
.. ~Jleriffant les fievres les plus incarables,' & en donner au all , puifque veus. lui, devez don. 
- raviffant a. l.s mort fes c:anquetes les plus aC. ner Ia part que vous a:vez choi{ie daBs l'here-
fsrees. 'Voila les obligations que. nous. avons tiite, ce~ <tUC vous av~ choili & ce qui voDS· 
a !'amour. - _. plait, ces e.xpreffio11~ 1~ font ·rynonimes. Le 
~ J ' ' bl flue demanda cnfuite , a eombfen alleient le& 
.ogentens retnarqua .. ·es.; · ,&ais de juftice ? L• Juge lui repooclit qu'ila 
En Efpagne 1;es femmes grolfes font eltr~- montGient a 170 ecus. Mea Pe:res , dit- il-
Blement confiderees , o-n l-eur accarde tout ec. aux Religieux , ~ devroii voua con·damner a 
Cft)'eUes demandent, quoiqu'il tn eoute-. · La cea frai-s, mais com&ne :v:ous Ctes de mes amis,. 
Refne d"Efpag.ne q_ui e·toi.t filte de M.onilcu,~ ,_ vous aure~. vos huit mille 'ecus, francs .. 
Frere d.e .Louts XIV, d~nna un ) fouflet a la; ~ 
Camarera J'Major , ou premiere· Dame· d'hon- ACtes de g'enerdfit€~ . 4 
neur , CJont -les Jmanieres hautaine$ lu1 deplai• .. 
foient, pour fe vanger· de c.e qu~elle aYoit cou-.. . · Ati mois tf"Aril dernier ,. en a mandle de pe le cal aux ·per-roq:uets da la Reine, qui Paris 1e recit faivant, qui. atteRe·, q.u'il y a: 
parloient fran~ois. Des Grands d'EfPagne·, pa-/ encore· des creurs fenfiblei·, & que. la: vertll'-
rens de. ia Camarer-a, porterent lem·s plaintes n,eft pas vn vain nom·:.· . I • 
. au ~oi d·e cet outrage , il manda Ia Reine~ ,,. Ces jours dernius, un traiteu~. de: raris ,;~ 
tette. Princefle., pou1 s~excufer ,. dit qu·'elle accompagne. d'un prqpn d~ cuifine ~ etoit ; r 
avoit obe~ a une .. en vie de femme· gr.offe. I,' ex- Ia balle pour J. &ire 1ea prol'ifiou. C.e · d'ir· 
{;Ufe fm i agreable· a~ Roi' qn'il meprifa les Dier apper~it_ U·D vkillird yenemble' qui de• 
.Plaintes ,. le.s plaignans eax a me·mes par~urent .. man do it I;aumaru: ; fa.· figure le· &appeo , il Ie 
fatisfaits. "' / ~ fu e , 1e reconaclt , jett-e un CJia de furprife ,. 
& veut le fecourir; JW&is n'ayant pemt, d1argent~ 
Le Due d'Ofrone, Vice. rofd'e Napl'er, 's''eif' . fur lui, il d~tanie nn petit ecu, au traiteui. 
aifrit1gue pat nombre de jpgemens lt de traits €elui •. c.i s)infonne de ce. q:u'il en· .YeUt fai;re'~ 
dlcquite rett:1.arquaol~s , entre ·ltfquels on peut ·te garGpn de c&ifine hefite de repOodre & rea. 
eompter le j.ugemeht fuivant 'l !endu· centre des. double Ia cu1io~ do· miteur, ,qui infifte de: 
lt~ligleux , qu 'un I homme ' f~rt opulent avsit· plus fort ~ttl! Cttnt1oitre Ia eeftili.a"tion· ae ce· 
~Ifl:i~u8 lib-itie~s., 9-Poiqu'il ~lit ~n fils unique ;o pe.tit ecu. Fo;c_e. ~ s'expHq.uer' l'empr!;inteu.~ . 
. il lalffa aux Rellgieux le pOilVOlT de di)TJner a lul' mantre du Cotgt le refpeCfiile Vlet'! lard i t 
fon fils ce qu'ils vourlroient. J:ls fe mir.ent en reduit a l'h~ili;n:-e neceffite de mendier , tJr. . 
poffcf1io.n de' l'h:ereditC par l~!!utorite dU J~' ge~ ·lui' dit la larme ·a l'reil :. Voyez~~ V1Jus ce· c1• 
Le jeurie hon1me des:.·herite inaplm·a Ja iuftif e toyen, il etoit tres .. riche avant lit' ,evolution·,, .. 
stu vice ... roi- '! qui 1n«nda le Superieur des· Re- & , occupoit meme une des.premi,e.res placec 
ligieux , & deux. cordons bleux de l'Ordre & clans Ia haute Magiftratw·e, a-tnli que tant 4'au •. 
le Ju·ge: Q;uand ·ill fut bien· in#ruit·,· it s,adre.ft · tres , il ~a tout perdu, & n~a plus d'a~tre ref-
fa au J;uge &· lui .dit :· Je ne fuis f~andalife fource·,~ pour f~utenir f~ tnalheureufe exifte·n-
·u procede de ces Beres , leur ordre eft m.J.. ce ,. que · les fot ·"tes feceurs aes atr1es comps. 
11.eur , ils peuv ·,nt en recliercher les avant~· tiffantes ~ c'eft pour lui que j~ vou·~ prie de; 
&bs i ma.ii ie !J1C p1ai.l'\S de ton inj)lftic.e ~ce nu: preter ce .eetit i&uo 
-. 
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Le garGon de cui fine le re~oit , s'elance vers · · pQrter fon lait, dont elle I' a nourrie pendant fix 
I{ vieiUard , lui gli"ffe l'ecu dans la main & {e mois, fans manquer un feul jour. Un 'matin, 
derohe a fes t-e}nereiemens. Celui -ci craignant Madame d'0rleans l'a fait venir aupres dielle., 
que fon hlenfuiteur D~ait prls un ecu ~ur deux: & lui d•it ' avec cette bontt adorable qui Ia 
gres fols, eourt a}'res lui, & .expoie fo.n foup- caracterife: ,,. Ala chere ami.e, je vous remer-. 
~01\. - Nett t 11:oftfieur, repoad 'le gar~n de ,, oie de Y0tre lait ; mais .je ne fuis pas en 
cuifine,, je ne me !iriS peint tronlpe.- Mais· . ,, etat de le payer. , ••• '' Ah! Madame, s'e. 
comment puis; je cx/citer votre generofite, car ,, erie Ia pauvre femme, vraiment je vous ·ne 
'VOm De psroiffez rCres plus fortun6 que moi? • » l'aureis pas apportC , fi _ je VOUS .... cuffe cnJ 
-~ Ah! mon anatOD mattre. vo:us ne recon- , " en.etat de le_payer. " ; . . r . 
noiffez done plus_ Champagne, l7un de ~vos ai.. On dit que Madame d'Orleans va rentrer· 
des. de- cuiine1~ avant fa fubverfion 4e tout!! dans fes biens, Ainfi la fortune fe reconcilic 
tes Jes fortunes ! ~ Quei !' c~eft tOi '1 ..... Le avec Ia vertu. Cet aete de jufl:i~e diminuera _ 
Yieillard n'a poiilt hl force d'en: dire davanta- le nombre des malheureux; c'ar les richeffes· 
ge, & fes larme. fom les intetpretes _ e fa vi. . de,la fa·mille de Penthievre fvrent toujours le 
ve feafihili.C; . n quitte fon bienfaiteur en; hli patrimoine du -pauvre. \ 
ferrant affeetucufement la main. , 
Ce fpetbcle attendtiffant avoit ete apper~\} Traits ~de Cirutllte. ~ 
par quelques femme. de Ia halle, elles, entou. ~ · 
rent Cham~gae ·, -&. lui demandent e·e qu'eft· On a re~u de Ia France le recit fuiv·ant ~ 
ce YieilJarcl auquel il paroit ~endre tant d'in~ Le 6 Frjmaire ( z' Novembre 1796} a trois .. _ 
tetet? C'eft' repond ~L}'hoanete , l'eftimable cent pat. de Landernau' il s'eft commis une 
Champagne, un de mas~ anciens maitres, le adion horri'ole. Un menuifier· .de, cette com-
ci. devaDt premier Preidcmt d'une cour fou- mune, bon citoyen, bon epo.ux , ;' tron· pete, 
veraine, jadis trCs. riche ' maintenant oans la ""'qui faifoit vivre ' a la fueur de fon f~ont , '-
plus af&eufe mifirc. .Ire. Et ou eft. ·il ce pau. fem1Ue & fes, enfant au· nombre de fix, fe rend~ 
, vre ch·er hoJ;Rme, r!ecrient- ella, que j'~yona I u·n p·etit champ q-~il poffede.- Deux bri--., 
auffi le bonheur de lui offrir quelque ehofe 't gands inconaus ~ffent :.. ils conGoivent , de: 
~hampagne le ·leur montre ; l'une d'elles _fe gaiete de creur, l'affreufe refolution de le mu.r ., 
detache' court apres lui; J!e join-t' & le prie tiler ; & a lJinftant ils s'elancent fur lui , lu~ 
~e s'arrtlter un peu. En· attendu~t, Ies fem.. f~rent la gorge poUr l"empecher d~ crier, ~ 
mes de Ia ltaJJ.e font entr"elles ut?-e·., collecle •• lut e&upent complettement Jes parttes fe~uel­
Pendant qu'on t., recueilloit , un marchand les' & fe fauvent apres cette barbare opera .. 
fruitier , qui venoit d'apprendre les malheurs tion. Cet ad:e execrable , .qu'il eft ~ peni .... 
ft l,ini.lrtune & fa ci· ., devant qualite , fe ha. ble de tracer , ne dura pas plus que I" eclair~ 
ie cle le jeindre & l'etagage d'entrer dans fa· On eanr,loia tout au monde dans le moment 
bew.t4tq-ae: C'eft: 1i q.ue lea femaea .de lfa halre pour conferver a Ia ,yie, a la fociet~, & a fa 
lui appariettt leu.r pt!tite offiande.. Le fruitier fuaille, -cet infoltwH ci.toye~ 
de len cat.e -- noft. oontemt de 18 groffi.r , le prie: .. 
d'~cepter_ chez lo!· le l9eement ~ la table; On a ecrit de Cae:~ que Je· nomme- Fori• 
mats le refpec'la'hle vieillard a refute ces of.. tier , CO:Mnliffiilre du Diretloire executif pres 
-fres ge'n.ereufes , datU Ja crainte, fans doute t· le nnton au .Pont ... d'l)nilly ., a ete affaffintf. 
a'etre a cllar&e· a oet ho1111e*tt pere de femtlle. en altant au 1ieu des· feances de' cette admi-· 
~ n:iit:ation·. Plu fi ~rs coups de fu§l tires fur 
Yoici eneqre vne- uecdote d:C · Paris,. dlJ! lpi par des in4lvidus £a chez: derriere un mut, 
mom de J-uin 1797· ·-it Une pauvre villageoif~ l'Gn-t etendu JUOJt. fur la place:., . 
I Ji'1fya!)t poUf t011t bien SU'UQ! V&Che t 8VOit.- 1 
~te~r,ife. la· fenflbilire d·e :.Mada~ d!Orleans· ,,. -Voicl un ·a-utre traft de ,barbarrfe tfre~ deli 
) 
f4Ui' lui fit batir > 0ans Ia cour de fon~palais. , N ou v~lles de. Paxis :: En r7:gg: , Ber,mgier<l·'ai--~ 
ane peti~e· guerite cn.l· la laitiere· vendoit fon ~ Ren. de Marfeitle ,. fmp~ttient: d'heritef de for~ 
)a it. D~puis que M:adame d'Orleans- n)La pa5 per-e ~ aff. ffi:1e ee vieillard: au, moment ou il 
,eli, d·e pniais ,. ni de mo~yen· de, f'nire ~~es heu ... ., l;Jbv.ure fan~ champ·., Les~ pre'u 'fe~ de fon· crime 
reux , Ia villageoife eft allee d41ns Ia-- maifon. {ant acq uif-es ,. & ill m·eurt da~s les- 11rifon~ la . 
. ~~;lhomme ,. o.~ dt:Jll.tllle fa. blenfaitdGe,. lui! ~ellle. de. fubit fen .illgement.. Le cadet .., en 
· . ~ _ j' ) . VCitU 
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Yertu de l'elfet troaaif--donne a Ia l.oi du 
1 N vo e , - 1fpute & enlev~ a fa n1ere le foi. 
ble ufufruit que Berengier pere avoit legue a 
fa veuve. Les loix retroadives font rappor. 
tees , & Ia veuve Berengier rentre dans cet ufu--
fruit ; mais fon fils l'attend au moment , ou 
elle rentre dans fa maifon , lui b.rule la cer--
- velle d'un coup de piftalet ; Ja malheurcufe-/a 
encore v~cu trois jours dan·s les plus horrible'S 
. fouffrances. On eft a la pourfuite de l'afTaf. 
~ fin qu'elle a recOOnu & nomme. 
( 
•. ·'-+ ..,.· ·· ..... ·~· ... · .. ~. 
Siege & Reduction de Ia Ville ~For­
. , tereffe de ~lantoue. · 
" 
, ,La -reduCtion de Ia vill9 de MantOue eft 
l,ev~nement le plus important de Ia guerre 
en ltalie. Les efforts re1teres des Autrichiens 
pour la delivrance de cette place , font des 
temoignages plus que. fuffifants de fon impor. 
tance. Nous ne pouvons rapporter tous les 
combats meurtriers que ce fiege a occafion-
n~ de puis le me is de J uillet 1796 jtffqu'au· 
commencement de F.evrier 1797· Des torrens 
de fan~ ont ete repandu. Apres les bittailles 
les pltis .. opiniatres , donnees pour operer fa 
d6l!vrance' le fiege a toujours ete continue' 
& a la fin la redditio11 de Ia place a couro11-
ne les travaux & peines infatigables des affie. 
geans. La Cttpitttiation a ete conclue ]e z Fe. 
vrier. L~ garnifon a ete faite prifonniere jut: 
qu'a fon echange. Le General Wourrnfer a· 
obtenu toute libette , pour lui & fa fuite, de 
meme que pour 700 hommes a fon chotx , dont 
zoo de c~vallerie, & a eli permiffion d'em•ne .. 
rier 6 canons avec leurs caiffons & attelages, 
ainfi que les munitions competentes & les ar• 
tilleu:rs , &c. - La tnifere. & le manque de 
vivres a ete a fon comble a Mantoue , pen-
aant le fiege plus de ;ooo che-.aux ont ete 
mange par la garnifon , qui n,etnit plus qu'en. 
viron lie 7ooo ~ hoznmes fains. Pend;1 nt le fie-
ge 6000 hOnL*neS etoieRt mort , & 9000 mafa ... 
des etoient aux hopitaux a Ia redditioe. .. •• 
Les FranGois y ont trouve foo bouches a feu, 
4 J · obufters , plus . de 17 mille fu1lls , 4484 pi. 
£tolets, _262 quin'taux ·de fer , sz9o qu~ntaux 
<!le poudre, une tres. grande quantite de car-
' toucbres, gargoufres, bombes , boulets , &c. &c. 
••• Outre cela on dit que les vainqueurs ont 
trouve dans cette ville de -tres. gran des riche£. 
feat qui y ayoient ete mis en furete des au. 
J 
tres villes de l'Italie, 1ars de 1a pr~miere in~ -
. '"lafion des Fran~rs. Le Clerge & les Eccle .. 
fiaftiqY·es y avpie·nt ega]ement tranfporte leur 
argent, leurs bijoux & tout ce qu'ils avoient 
de -- pr€cieux • • • • Avec toutes ces richeffes 
la vill-e etoit dans 'un· etat de's plus iniferables. 
To.us les chats qui s,y trsuvoie11t furent de .. ~ 
vores par les foldats .& les ha itans. Plufieurs -
de ces derniers marlgerent.-des chi ens. II mou .. 
~oit ~~urne llement de fatigue ou d'i.nanition 
Jufqu a JO. ou, 4o,,perfonnes, .tant foldats que 
bourgeots., L ~xecut·enr vcn~ t t les prendre de 
nuit fur tine charette ; on lui payoit 4 Iiv·res 
mantouanes par tete ; & de jour il enlevoit 
les chev.aux creves • dans I les ecuries & dans 
les rues , de maniere qu'il s'enrichit par le 
malheur de fa patrie. 
Le General Baron de Sebottendorf mangea, 
dans Manto¥e, un beau cheval tranfilvain qu'il 
aimoit beaucoup , & ~u'il avoit depni_s 1 1 ans. 
· Le Mar~chal de W ourmfer avait tous I~s jours 
30 officiers a fa table' dont les plats les plus 
lit:.s etoient des cervelles & des fojes de che. 
val , prepares avec des epices , rnais dans Ies 
quinze derniers joufs ' -il n'y: avoit plus ni e. 
pices , ni vinaigre, ni lait, &c~ &c. Quel. 
ques bourgeois , qui a:v.o·ient des .Polrles dans 
leurs CaVeS , en vendoient lfS ceufs a 26 kr. 
la pieee •. Ve!s .Ia fin , il n'y avoit plus ni 
poules , nt medtcamens, ni chevaux, &c .. &c. 
La thopine de vin fe vendoit ~ liv. de .Milan. 
Le vin manqua ·auffi, & on n'eut plus en tout -
~ . pour tout , qne du ble de Turquie & du 
rtz, dont heureufement on ne manqua point. 
La n1ort a moiffonne da11s Manfoue & au. 
tour de Mantoue, \ I8ooo foldats-& iix mille 
bourgeois. '" 
Le General Buonaparte eftime Ia valeur · 
du General Wourn1fer. · 
... 
Voici en quel.s termes Ie General Buona~ 
parte a temoign~ fall eftime BOUr le General -
· Wournlfer : ,, J ~ me fuis attache -a montr·er r 
Ia gen~rotite franGoife vis. a. vis de .Wourm. 
' fer, General age de 70 ans , envers qui la 
fortune a ete ' cett ~ campagne. ci ' tres .. cruel .. 
le, mais qui n'a pas ceffe de montrer une con-
ftance & UR COllrage que · f'hiftoi~re remarquera. 
Enveloppe de to us c6tes a pres -li bataille de 
Baffano , perdant dJun feul coup une partie 
du Tyrol & fo~ armee , il ofe efperer de pou .. 
voir fe refugier dans l'lan"oue' don t il eft eloi-
gne de quatre a cinq jaurnecs , paffe 1' Adige 1 
, Gulbu~ 
' 
C~l1.but: . une de 1109 avant~ ga ·~des a Cere'' tra-
yerre la 1V1olinelia , & ar~ive dans Mantoue. 
Ertferme da\ls c--tte ville , il a fa·it deux ou 
/trois foriies ; . toutes lui ont ete m"alheureufes t • I 
& &- toute3 il etoit a Ia tete. Mais Otltre les 
ob·flacles tres . confiderables , que lui prefen-
toien n0s ligne ~de circonvallation , heri'tfees 
de pieces de campagne ' qu'il etoit oblige <Je 
furmonter; il ne pouvoit agir qu'ayec des fol. 
dats decoura~es .p.a.x tant de defaites , & affoi-
bli par les tnaladies peftilentielles de Man. 
.. c d 1 d'h . , toue& e gran nomore ommes qut s at. 
tachent t ~uj :>urs a calom,nittr le mall1.eur , ne 
manqueront pas de chercher a· perfecuter 
Wourmfer. · 
Miracles. 
La ville d'Ancon·e & d'autres places des 
etats du J>ape ont ete le theatre de Ia credo-
lite & fitnnlicite du peupie par -Ie~ pretendus 
prodiges & miracles , qu.e l'on _ c.:ut voir, & 
don·t voici un petit ra11port, tire Gl'une lettre ~ 
d' A neon , . ecrite avant l'entrec ties FranGois 
dan~ cette vi ile. - ~ 
l() ])an noL·re Cathedrale il y a une, petite 
Jma?e de Ia Vierge peinte , q11 -~ le peuple & 
fttr •0 tout les _mariniers ~ 0 t en grande vene? 
ration. Au mon1ent ou l,!lppr che des Franqois 
avo·it repandu une confter 1atiun .generale. quet. 
ques bonnes fe!f1mes dn po}rt allerent inlplo-
rer les fecours de Ia Madone. Une oetite fille 
ge de Ia Vierge , en gire, qui fe trouve d.ans 
l'eglife. des Carmes' fe Dlontre animee' remue 
les yeux & 1a langue ' & chaQge meme . de 
couleur., rougitfant ·& paliffant tour- a- tour. 
Les Saints fuivent l'exetnple de la Vierge & 
font des miracles. U ne ima~e de Sainte. Anne 
a auffi ouvert les yeux ; Saint Ciriac , protec- , 
teur d' An cone, dont on conferve le corps dans 
l'eglif~ fouterraine de 11l catltedr~le, n'a pas 
ouvert l~s yeux , mais il s'eft retourne fur le 
cote, apres etre-refte pendant plufieurs· fiecles 
fu r le dos. ,, Tel eft le fanatifine produit par 
ces miracles , que les gens de bons fens font 
obliges de voir r\e que tout le monde pretend 
avoir vu , & qu)ils fe donnent bien de garde 
d"e:xpliquer ces pretendus prodiges. 
-
II y a eu des miracl~s- auffi_ dan d'at1tres 
- Etats de l'ltali~. Voici ce qu'on a ina11de d-: 
Florence: ,, Et nous auffi , no.us. avions ·ict 
nos miracles & des images qn1 ouvr~dent & -
qui fermoient les yeux . .. Il y avoit particulie-
renlent une imafle oeinte fur un mur a fr.ef-
' l) • , d que, aupres du n1arcl1e des vivres , ont on 
racontoit m~lle prodiges. Le Gouvernentent 
a ptis le p arti d'rnterdire le miracle. L'image 
a ete couverte d'un voile & jufqu'a pr€fent 
elle n'eft 'pas parvenue a le foulever. Cette 
precaution a fingulierement deconcerte les bons 
Catholiques. Tout eft ici tres • tranquille a 
prefent ,, · 
• J 
tout. a ~· COUP fe ~nit a crier, & avertit fa mere- En fuivant des lettres de Paris' I' on a trou-
que Ia· Sainte- Vi erg~ Jeur avoit fait Ia grace ve fur les bords de la Loire, aux environs de 
d'ouvrir les yeux. Les femmes & les autres Lavana-y, une fouris dans use bouteille; cet-
fpedateurs 'n'eurent as de peine, dit. on' a te fouris avoit un"billet attach~ au cou avec 
voir tJn miracle fi fenfible. Le bruit s'en ,re- une foie invifttble ; & fur ce billet on lifoit 
pandit auffi tot dans la ville , & il y eut un ce qui fuit ~. 
concours Jnnombr&ble de ·devot:) fpectateprs. ,, A. \ .-. pas de •••• fur Ia gauche de ••.• 
L'eveque & le .t.lerge prirent foin d.e v~rifier repofe le facre corps de tres- faint M. de •.•• 
l'e miracle ; ce IDJi ne leur fut r,as diffi.cile , Eveque de. • • . qui fut tue par les barbares 
parce que J,a Viarge , dit one relation impri- aux ordres de l'infame general qui a extermi-
mee ' fur l'invocatiOll bruyante du peuple & ne l'armee catholique. Ceux qui ' avec de la 
pref-que a fa VOlOi1fe, daign.e Ol1Vrir douceMent / foi iront lui rendre hommage & lui P,refen• 
les )re,ux ', les n1ontre remplis d'une beaute di- ter. leur offrande, il les prendra en fa fainte 
vine, & enfuite les baiffe & les ferm.e prefque garde, & fur leurs ·perfonnes s'opereront de 
modeftement en lea rappellant a l'attitude que grands miracles. ,, , Oremus. ,. 
te peintre letir a donn·e~. . Co me en fait de Ce detnier ~ot prononce ·, Ia fouris d·ifpa • 
. miracles il n'y a 'lue le premier qu · c~ute, tant roiffuit avec le billet. _ "-
pour te· faire que pour '_y . roire _ celui. ci fe . Cette nouvelle repandue dans Ia Bretagne 
repete dans plufieurs en:droit£. Une image de & l'Outre ~Loire' R attire a l'endroit des pro-
Ja Vi~rge des Septc Douleurs qu'on Yoit dans ~effions frequentes. Le Commandant du pofte 
vne charelle de .'eglife fouterraine de Ia ca·- voifin a envoye un piquet pour diffiper les 
thed~alc , ouvre auffi les ye_ux. 0 ne ·autre· i~a.. raffemblemens , & jctter a . ..la riviere les cad a. 
/ - vres 
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.-res-qut avotent ete en erret~tnnumes a cette 
plaQc. On y ' a enfuite fubftitue un gros chien 
qui ne __ veut pas fe laiffer adorer. '' 
\ 
t6Jo par l'armee de l'Ernpereur , les feldats pit • 
lerent pen~an.t deux jours , ils emporterent 
beaueeup du palais ducal & y ruiner-ent des 
ouvrages incomparabtes. :Manto.ue s'eft long. 
DCfcription de Ia ville .de Mantou:f:. terns reffentfe de co pilLige & pe s'eft reta. 
La ville de M~ntou-e, ancienneinent capi.. blie qu'.avec peine. On eftime le nembre, de1 
tale d'un DuehC de ce nom , eft une ville tr-es. habltans a Jo mill~ perfonnes. Ses manufac. 
.... ancienne. Elle a etC b.3tie plus de 10oo ans tures font bien renOmmCes , elle fait grand 
. avant Ia nativit6 de J<.Hus. Chrift, & eft fituCe commerce ;en lin, t5ffetas & folerios. On efti • 
. __ dans '"un ·grand lac, qui a vingt lieuea d'Italie me autant les cheva.u~ du Mantouan que ceux 
en longueur & 10 licuis en largeur, il eft qu'on tire du Royaumr de Naples. Son pays 
, forme par la riyiere de ~lincio. On ne peut eft tres- fertile en bles , lin & toutes fortes 
aller a la ville que par te moYe~~ de deux pants de beaux fruits. < La ville a ete ci. deyant le 
.1: ' d) E A ' 11 d I • I'('! ' de pierres, qui font baties fur le .. lac & dont 11ege un veque, e e a .. onne nal~tance a 
l'un a plus de ~oo pas en longueur, & eft plulieurs grands homines, comme au Taffe, . 
garni de pl.ufieurs colonnes 81. moulins. La Virgile & autres. En 1064 , on ,cHeltra un 
ville eft grande & b!ille, elle eft· du circuit Conclle 8 Mlntoue. Elle a trois fauxbourg, 
de quatre miles • & a 18 paroiifes environ qui font comme viUes fur le lac. Ce fon* 
, 7 ' \ D. F I , quarante maifons rCligieufes aVec un lieu· pour r"Drto ~rtcnza , e Bourg 'St. Geo~e ic le The. · 
les Juifs & huit portes. Les rues font largea , r 
& droites, on Y. voit nombre ae palais, & de Rufe d'un Caf6tier a Conftantinople • 
.... belles maifoa-s. On admire fur tout la maifon On I arrete a Conftantinople un caft!tier' 
de viile, l' eglife catl1edrale de St. Pierre , 1' e. ~ italien de nation • & dont Ia boutique eteit 
glife de s-.- Andre & de St. \BarbS, tant ·a -rort frequentee. Pour mieux l"achalander, it 
caufe de leur ar~hiteeture fuperbe qUe de leur a.-oit fai• croir~ 8 P~~fieurs Tur~ difri~es , 
• & •. 1 • Le 1 . quo dos Dames chreti.ennea venotent fe dtver. petntures ornemens mt.rteur~; • . pa aJ.S tir & paffer -la foir4e chez lui. On ,arrangeoit 
· du D~c paffe pour un ~es plut precteux orne. en cotifequenca des parties fines· -mais en 
mens de la ville ; on affurc qu'il eft. fi fuperbe la rufe a CtC decouverte, & il s~e'ft: trouve que 
& fi ampfi qu'il pourreit loger ci.pq Ro~s avec · les prCtendues ~r~ien11;e~ Ctoi~t des fe~rites 
tout leur pol}lpe & toutes leurs f•ites. ll fut ~ques. Le ~afet.icr . apr~S. ,av01r couru r.tfque 
• e t d etre a!fcmme t a ete arrete, & comme il ap. 
J&dts renom~ par fos m~ubl_!'S & par fes rJ.. partient a Ia jutifdidion de l'internonce le ' 
chefi'es, que l'on cd&t ineftimables; il y eU• Gouvemement Ie lui a livre, pour Ctre chati~ 
fept differens ,aaeublemens fuperbes po11r cha• felon la .Dature ae ~Of! Crime., 
· cun de ·res · ~appartemens ~ ou·ue one infinite '" , 
de tableaux , des iatuJ~ , des cabinets ; ·des A!faffinats. 
' vaiffelles d'or & d'argen£ ll y avoit une u. , Ort a ecrit de Ro'uen , du 1.9 Floreal 
corne & une orgue d'albalre d'un rofonsement ( 8 Mai 1 '1.97) ·qu'oa Y a tranche Ia ~ete a ·une 
tres _ agreable , & IX' tables de~ tres. grand jeune fille , , qui fervant ' chez un cultivateur 
des environs de Neufchatel , avec lequel , elle 
prix. , chacune de Ia gfan~eur de trois pieds , avoit des liai(ens illicites , a affaffine fon epou. 
fi artiiteri1en1 arrang6es1, que chaetine paroi£. fe aye~ un cou~au de preffoir. Elle a frappC 
foit Ctre d'une feule piece' Ia Ie toute d'Eme. ' r~ Vl&l~·e au moment qul'*:ant .affiffe, _celle.· 
raudes la 2 tte de Tur.quoifes Ia ; ·e d'Hyacin- ct tenott dans fes br~ &, c.ontre ~on fetn, 1111 
h. 1' e · • 1 ~ , malheureux enfant qut a ete trouve ilatgne du t es , a 4 de. Saphtrs , .a ~ i A~lues & Ia fang de fa mere.. Le. mari a e.te inculpC gra. 
6e de Jafp~ _ L~ ville fut PJife le , 18 ]uillet Tement d·ans cette affaire, & n'a, dit- on, dli 
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fon. elar.gitfement qu'a.f dCfciut de preuve~ a~ 
"" .. fez coava1 catltes. 
. 
y 8 trouve en outre a9 boueb.ea a fell' 'iii~~ 
~ent bo:rr~bes ., 400 grenades , ·2 J. 6oo li v. d 
' pou.dre ., 2J~Ioo boulets, &c. D~ 11s le rl. 
A.u mois de Mai l,on a mtt.nde de Paris, ccl1e Pelerinage de N6tre Dame. de. Lorette 
qu,u·tte j ~ u~e fil14e eta~t i di~~r dans une guin- les FranGois Ol1t trouve des richeffes de la 
guette, ai~x enVliOns de PailS,· avec un hom.. ·vaieur de plus ci'une m!:I:ion de Jivres tour. 
me de 4~ ~&ns, qu'ell-! di~t etre fon ·bon ami, nois, qt1o?qt1e les rnoines en avoient fauve Ia 
I' a a!faaine de d.eux .. ~ol:lps ( ·e couteau .; il eft . plus gr~.nde partt :: fles .riche!fes. Pour prfve 
n or~t. /i.p··es ce :erJr-~-e elle deicendr.;it dans ni-r de plus grand n;alh. .ur , ie Pape envo)'a 
lei jardin ; ~& reftant tranquillentent _affife fur . s Deput~s avec pouvoir de faire paix avec 
um., bane de g .. zon, -elle .a tend·it qu'un gens. le Ch,P.f es froup;s trat!{foifts. II y eitt de~ 
d'-arme .:vint l'arr:e~~ewr t - cintioris a Toleflti 0' & l'on C~~vint d'ull 
Qj,t;md on voit les .. ~les de 17 ans ·fe livrer t~ i .J~de paix, qui fe date du 19 Fev-rier & 
avec t;;&• · e f!llX p~us horriol.es orfaits, & at- confifte en 26 articles, dont les fuivans font 
ten~rf 1~\ ill ·lt & l'igno ninie fans eflroi ' on le precis: I) Sa Saintete renonce a Ia coari. 
reflecHit a la fni.- fur 1os 1nreurs nouvel'es & tion; z) cede le cotntat d'Avi~on; J).renon. 
"fur f'i . c·.nf<iqu~.. r.!ce ~tS I ;Uples ~ d~s hom- ce a Ia legation de Ferrare & Belogne; 4) n 
Dl~w .. ~ ' rut o11t crt! qu tl etott des cJrcohft~ances y aura garnifon fran'Goi!e & Ancone , & Ies bu. 
,OU r .. ffa ffilx2t pP!iVOit etre conftdere comme reaux de l'Amiraute du port fe ont confie·s au'l: I 
une c:tti - herc1qu~ FranGois jufqu'a la paix ; ~ ~ elle dc.-nnera 
Voic.i 11n fait horrrble qui eft arrlve a Paris 
~ le 6 Florcal ( 2\ A·vril1 i 97) dans le fauxbourg 
JO rnillions touraois , & fouraira huit ... centa 
chevaux de felle, harna'ches, & autant de 
chevaux de trait ; 6) donnera reparation de 
l'affaffinat de Baffeville; 7) 1' Academie fran· 
G0ife {era retablie fur le meJne pied ou elle 
etoit en 1789 ; 8) to us Ies monumens des arts 
demandes lors de l'armiftice, ferent acoordes; 
9) les troupes franGoifes occuperont le terri. 
toire, de ~a Saintete jufqu'a l'e:,-&:ution de ce 
~S~ .1\lart:ea.u. Un h.omme qui s'enn~uyoit de rire 
avec fa fe .. :n , }! e ' juge a pro.pos de l'egorger' 
& e :le ·e.toit enceinte de cinq ·ntGis. L'affaffin 
a ru fort content de cet exploit; car iT n' eft 
pas mtnle forti ae fa maifon ' & it difoit a 
ceux qui lui reprochoient un pareil crime , 
(ju'il av·oit cru , devoir fe faire juftice lui. me. 
me. Tandis que ceci fe paffoit dans la rue 
Mouffetard, un taillandier de Ia rue des lleux-
Bou les , fe precipitoit dan·s la riviere , on 11 · 
' s'eft noye. 
traite • &c. 
L'arntee fran<1oife a vance dans les Etats 
de l,AutriGhe. 
-
Guerre entre le Pape & les Franqois , 
& concl.ufion de Ia· Paix. 
Le Pape n'aya·nt pas rempli tous les arti .. 
-cles de l'armiftice conclu avec Ia Republique 
franGoife , en Juin 1796 , & ayant ordonne 
d~s arBtemens dans fes pr·ovinces, 1e Geaeral 
Buonaparte lui a declare Ia guerre en Fevrier 
Ii97· Une divifion de l)armee frant;oife eft 
d~abord en .. ree dans la Romagne , a repouffe 
les troupes du Pape & fait nombre de prifon-
niers, t~s villes d'Imola, Faenza; Cefene & 
autres font tombes en leur wuvoir. La ville 
d'Ancona f'e rendit aux Franqois fans fe defen-
dre, I2oo---hon1mes de l'armee du Pape y furent 
pris, & Jooo fufils, que l'Empereur y avoit fait 
debarquer , pou.f le fervi-ce des troupes. . On 
\ 
I 
La paix etatit reg lee avec le Stp Pere, le 
. General Buonaparte a envoye une pa~tie / de 
fon armee vera ~~ 'fyrol ' pendant que ¥autre 
partie pouffa par les Terres vet.iticnnes vers 
le Frioul. L' Aichiduc Charles a la tete d l'ar-
mee impe~iale s'avanGa, pour s'oppr fer a ces 
mouvemens , mais les FranGois forc~rent par 
· une ma~ ;he~ tres. rapide & par plufieurs atta-
ques tres- vives les paffages des· rivieres de Ia 
Piave & du T;.~gliamento , & prirent poffeffion 
de la ville a r Udit1e. Le 19 Mars_, le pa!fage 
de l'Ifonzo eft force encore & apres des ei.t 
forts incroyables, 1..:~ d.eux forte.r:effcs de Pal. 
ma nuova & de Gr&difca fe fot~.meftent aux .. 
vainqueurs. Trois jours apres les F t an.Gois font · 
· entres dans Gorice , ville de la Pro-v"nce lle-
mande de Carnio~e; l'armee de 1,Archiduc Char-
les s'eft retiree avec tnnt de protnptitude , qOe 
plus de 1000 bleffes & tnalades' de mellle que 
· ;H toua 
-
• 
' 
I 
I 
-·ldus tes maga(ms de .-iYres & de munitio~ts 
de guerre !Ont tombes aux mains des enne. -
mie. Le 2J , le pori & Ia ville de Triefte fut 
GCCUpee par lestroupes republicaioes, qui IV&ft• 
..- cerent avec une r~pidite etonname~ par Ia C& 
-sinthie, €arniole & Stirie, & s~ewndirent vers . 
. I'Archeveche de .Sal~ourg. Le 24 Mar•..t ii 
s'eft donne un 08mba* aux environs· de ·1-:ar. 
t,is , oU les Autricliie.ns ost pe«du beaucoup 
· Ale monde & quantite de leur ~agage. Vers 
Ia fin .41e Mars , l,a~mee .franGoife etoit en po£. 
··reffion des prol'"inces autrichienne8 jufqu'a 1a 
dltlanee d'environ 20 licues de Ia Nftdence de 
I'Empereur; l'armec autrichienne a'etoit appro. 
\ - £h6e de cette refitfenee t & Oil J .fit les p,lus 
grands preparatifs' pour fe def.endre contr.e une 
attaque. Le J 1 dudit mois , le General Buena. 
"rte a aet.reffe une lettre· au Prince Charles, 
qui a occafion~;ee des Otrrerturea do paix .• Aprea 
f4Uelque.s negoeiationi les articles preliminaires 
de .11 ~aii entre l~mpereur & Ia Rep.ublique 
" Dllnqotfe ont ete fignes ~u quartior du c;ene. 
r~ Buonaparte. Toutea 1es hoftiii'tia oDt d'a. 
:bord cefl'ees taat a l'annee de Buoaaparte qu'a 
cel!.e de ltAwhidilc & des couniela o~t etc 
expetiiCs aux atJQOos du Rhl!l & du" Tyrol , 
pour y faire oeffer ae meme tout actt d'hofti-
lite~ W-s armtSes refpecti.ves gard·Gier-1t Ies po• 
:itions qu'elles teuoient au jour de Ia fignatu-
-re, ou au jour que leur ~:vi.ot ec-tte-nouveHe 
.fi long. tems d£firee. AprS 9ue Ia ratiicatio• 
des articles prelimJnaires £ut parv:enue a Buo-
, naparte , de Ja . ·part da Di~<>ire ex&cutif, U. 
- retira foJ! arm de des etats de 1' Aatriche & la 
1.econdutfit en Ita1ie. 
' 
Les articles -preUmina~·res de la pai;x ne fcnt 
. pas encore c:onnu au public. Mais l'on &it 
~ue les negociations po·ur une paix folide en-
rtre l'Emperenr & la Republique franGoife font 
~mmu·Ces l M·ontobello dans le Milaaois, par 
:te 89eral Buon11~trl & les Miniftres nom. 
~· par Sa ~iajefte lmper. & tout I~ monde 
ar.,ere une iB\te heureufe & falutaire d-e cea ~.!.,,--: -: • I e'cc~ttons-. , ) 
JnfunetliGn Vertitienne. 
Pendant flue farmee . clu General Buena. 
It~ etoit dans r A·utriche il s'eft eJeve dant 
- s ptovi~GcS de ·Ia i:t!pubdque de Ve.nife une 
infurre<fhion, ' ui· a caafe .bea.u·\~o·up d'effufion 
itnJ ,_ & a tow:ae a.u 'Q_ttl~vetfement de la 
. . 
. "' 
( 
• 
~ -
regenCe ariRocra~fqne de ce.tte ~epublique. Lea 
DQuvelles publiques ont atfure que le Gouver. 
ne•ent de v~n-ife ·ayoit dGnne ordre tle trai-
ter les Eraaccois en ennemis ; cependaat c~e 
R.e,ublique contsedit a ees aff.t rtions & aflbre 
que les hoftilitU ont ete commifes =ontre Je.ur 
ordre. Bans an mouvem-ent d'inlurrect:ioR Ia 
ftire11r des ha.bitan~ de· V eronne, de SalG , & 
d'autres Villes verfitiennes eft allee a un itel 
ex~ , '}Ue. plus ~e ,oo FranGoiB blea:es lc 
malades, gut deYoJe.nt atte~d-~ leur guerifea 
dans .cefdites Villes, ont ete inhumainement 
ma.Kacr• Cela a detemrl.t1e ·lea Fran~ois ,-a 
vanuer Ia mort- de leurs cenfreres , ils .font -en· 
tres dans lea villes mutines ' & les ntaifon.s 
des ooupables eat ete detrnites. Au cemmen.. 
nment de Mai le Geaeral Buonaparte puelia 
un ample manifete, pu te~uel il fit favoir, les 
Ktiei9 '\Jl·i le mouyoiant a deelare~ la guerre a 
la R.epublique de. V.Dife; il donna ordre a fes 
troupes de tr.aiter en eanemis celles ~de Ia R.e. 
publ:iquc-- & d'abattre flans toutes les vitles -de 
Ia .. terre. fir me; Ie lion de Sf. Marc • ou les ar-
moiries Jenitiennes. Aafli le General refufa de 
reccvoir 18 Deputation f)ue le Senat de Venifc 
lui enroya. ? 
Le- Doge 'OU premier Magiftrat de Venife ,. 
voy-ant que le gotWernemeut,aduel etoit en· .~ 
Charge au peuple, ct q11'il ne pouvoit plus fai-
re le bien, il convofiua le Senat & i11vita tous 
les fenateurs, a fe demet.tre de leurs pouvoirs ' \ 
ils furent rcmis entre les main~ d'u'ne Co~ 
million" qui devoit etre nommee avec Pagre-
ment du General Buona4larte. Cet avis a etc 
adopte a u.n.e ~ande majorite de voix.- Tou. 
tcs les ierres venittenn~ furent fl}cceilivement 
cccupees par lies Framfiols. . ~ 
Le 16 Msi au matin, on a. yu fl.otler Je dra. 
peau t~iwlor fur .la place de Saint. Marc a V e. 
nife. Un corps de troupes franteoifes entra ee 
jour .. Ia dam Ia ville &~occu~eient Ven-ife:& les 
forts ettvironnans ', au gr:and etoanement des haQ 
bitans. Les Vtiaqueurs etahlirent une forte con. ~ 
tribution , ils p·rirent pof.feffion d·e l'arfen-al & 
tfe · la fiot te venitienne , lt fe faifirent de· tou. 
I •I I l •.4. & 111 t • ' tes es propnetes ang otil:S , ·., parttcu .. ~ere. 
men.t d"un:e fomme tres~ cen~fiderable que 1e· 
l oi d' An.gleJ errt r voit depofee i Ia ban que· · 
de Venife. La livre d'or & tous les attriouts 
~e l'autorite lu Do-ge ou Due de V.eaift ont 
ete puhliquement brules , & l'ar9re d'e Ia/ It. 
b I I I 1~ I L., ..l·.- ..( I ->.. erte. y_ a. ete p~Unte av.a tJeaucaup \Ki c~tep 
. /-
morues~ 
Crici~ 
~- _ _, 
, 
Ceilx ~loi craient au:x miracles, · ne fft'ont 
p)lS fott furp-ris de l'e"'enement qui a ete a~n. 
none~ du-catnp d'une des armees en Italie , 
dont vojci Ies circonJtances : Parm·t le bofs qui 
~veit ete fourni pour le canw. , il fe tr-ouva~ 
un tronc d'~une,' lequel ayant ete feudu par 
un fol~at , reprefenta fur chacune des deux 
faees interieur.es Ia figwre d'un crucifix affcz 
bien exprime & eomme travaille de Ia main 
d'ua fculpteur. - -La · ~roix . fe reprcfenta dou-
ble , en la form~ d'u.ne · ctoix d'Hongrie on ar.- · 
c~iCpifcop,!il~ ; la figwe du Sauveur pa.nit trCs. 
bien- travatllee ; celle ce l'une d'es deux par. 
tie& <lu tronc Ia re~feata en relief, & celle 
de I' autre en creux i de forte qu•on pouvoit 
. 
Nouve11e invafioa des Fran<iois-en AI~ 
"' lema~e, ert 1,,.,. , ' ~ 
.. Penda·nt que Ia oondufion des article~ :pre. 
' · limina!.res de Ia paix fe traita en :Aukiclie ', 
les armees francoifes tenterettt une' nMJvelle 
invalion dw l~lcmacne , tmt au. dvca 4U 
- i 
• 
I 
-
\ 
- ' 
de b~is. · 
regarder l'une comme le moule dans lequel1'aa.; 
tre auroit ete jet-tee. -· Ce fait n'eft pas fa111 
exemple; I' on voit dans des cabinets de curio. 
fitet natureltes des mo·reeaux de' bo~s fendu * 
fur l'i11tefieur duquel l'on peut voir dea let. 
tres ou autres figures ~ien diftinetement ~oa. 
q·oiffables & decltlffrables. D'ailleurs les arti-
ftes (avent l,art d'intrOduire & faire crottre 
des lettres ou figures Clatts le c~ur du trenc 
a'un jeune arb~ , de forte ttu'a mefure que 
l'arbre .croit les lettrest & figures. ~roiff-ent ~ 
me me tems i pir Ia le cas peut a river , que lfa. 
pr&s une Iongu fuite cr.aanees --; on croit eli. 
couvrir un effet de I na~•re , la eu il y a ue 
· ·~~:veille preduite par l'art. 
/ 
; 
I 
Bas. Rhin qu'i -eelles du Haut • Rhin ~ cau~ 
ferent dans peu cle jours de• fcenea t-re.. , 
faaglantes. ~ ~ 
L~ I 7 1 vril ua. C3rps Rombteux ,, qui ¢9DU.. 
. ftoit pour Ia plu·s part en cavallerie, fi.t le pam..1 
ge dtJ rhin aux envirGns cle N euwied, le.J lmpe. 
rilpx. fe def.<#rent" ~!lemenf ~-:. i1 y c6t der1 
" ...- w& ' COlD• ~ 
-· 
' 
-
I 
-
\ 
, 
combats meurtriers ,. les fntperiaus fureat re-
poutfes, plufieurs mill~e de combattans perirent 
en peu de jours , & les Fran~ois poufferen_t 
. j~fqu'a W etzlar- & Gie1fen , ils po:urfuivirent 
_ les Autrichiens , & etoient aux portes de Fran~ 
fort lorfqu'un courier y apporta Ia noavelle de 
Ia paix conctue & fit ceffer les hoftilitcs. 
Au Haut. Rhin 1e paH'age d,une armee-fran. 
§oife s'eJfectua dans Ia nuit du· ,,-au 20 Avril, 
les ·.~,&ut~ri~Chien• ne ~'en·, appe~Gurcnf q.l!e lorr.· 
, ••• corps confiderabte avo1t paffi:.; tl s'en-
Ragea peu apres un co.mbat ; les Republicains 
fe renforcerent & repoufferent l,ennemi; ila 
s'emparerent du pont de Kenl, qui fervit au 
paffage de tous les befoins de l'armee. L'on fit 
~uantite de prifonniers fur 1es Autrichiens. Le 
2z il y eut un combat pres de Rench.en , les: 
~Re~publicalns eurent le deffus & voulurent pour. 
fuivre-leurs a vantages ,.r lorfque Ja nouvtlle· des 
prelimi-nair.es conclus arriva & chang~a les ho. 
:fi:ilites en allegre{fe reciproque. 
... 
Les avis portent gue 1!-Efpagne a dOnne or. 
dre de faire le fiege de Gibraltar·. & gu!une 
armee· de 40 mille botnm-es. ~ d·eftinee pour· 
reduire cette importante p_l)ee .. 
Ind~endamment de l'eiCad·re 'qui" doit agir 
dans la Med~terranee wae au.tre efcadre ef~­
gnole, ds IZ vaiffeaux de ligne, ·4 fregates, 
& aombre de batimens de tranfporl , av·ec 1 plus de· 20 mille h:ommes , eft parti de Cadlx 
en Decembre 1'96 , · Rou·r garantir le& terre.s 
efpagneles en"" Am.eriq.ue contre les. ·attaques 
des Anglois. I 
Combat naval 
. Au· mois de Fevrier 179·7, ir s'eft d.ontte 
un combat . v·if & fangl;tnt entre les fl.o.ttes an• 
gloifes & efpagnoles , dont nous· n'avons vu 
&Uf;U-D-e ~ relation detaillee de la part des Efpa. 
gnols. ~ Dans I~ feuilles a.pgloife-s l'on .a· pu• 
blie de ~ette· journee Ia· relatf:on q.ue l'Anf·iral , 
~. J-ervis , commandant de la flotte angloife, avo it 
envoyee a l'Am-iraut-6 de Londles ,. & qui.\por,te 
en fubftanee ce qu· fuit : 
Guerre en~re 'le Ro~ a)Efpagne & les " Le I4 FCvrier au· matin ~ et1lttt 8· huit 
.A 1 · Ueues au nord. du cap Saint. Vincent ; a-yant 
. · ng OtS. eu avis de l'approch·e de l'efcadre- efpagnole ,. 
, --L!. ~ Oetobr~ 1796_,. le Roi 'd'.Efpagne a i1 fit fes difgofitions pour l'attaq,uer, quoiqu'il 
declaree Ia ~uerre a 1' Angleterre , cett~ d6clara. n'tUt que If vaiffeaux d·e Hgne , . & qu'On lui 
ration I ete publiee a Madrid, & le menle jour en.t rapperte que l.,.ennemi en avolt 27· Jlugeant ,. 
Ia cour a fignifie a l'Ambaffadeur britannique, -dit • il, que l'honueur da pavilion btitannique: 
de qu~tter le territoir:e efpag-noi. S. 1'1. ~at h.. & les circonfrances de Ia guerre exigeoient un· 
a expedie a tous fes confeils u~mple mani- ceup decifif t je me erus juftine en rm'ecartant· 
fefte' ou elle fait voir 1es motifs qui· l'ont de des reg!es ordina1res :. m?etant forme en~ ligne 
terminee a cette declaration., fe croyant in. nvec Ia plus graiU)e celerite·, je tr.avetfai Ia 
fultee de plufieurs manieres. C.e ma·nifefte fe · Iignt efpagnulej l & par .. Ia feparant une par .. 
finit par les mots fuiv~_ns :: .. ti:e de l'efcadre de !~autre· , je les emfeGnai, 
,, .. Partoutes ces infultes, auffi' graves qu'in- par une cagonnade parti.elle--, de ~e rejoindre. 
ouies., cette nation a protlVe a. l'univers qu'el- Par la brav·,1U,re & Ia. bonne condutte des vaif. 
1e ne conno-it d'autres loix que l'aggrandiffe... fe11ux '}Ui ont .Pu arri--v.er. fur l'ennemi·, nous~ 
ment de fon commerce:· & par fo11 defpotiC lui· tivons pris deux vaiffeaux de IIZ canons. 
me, qui a epuife ma patience & ma~ madera- le Salvar.lor ~ del It'i.ondo & 1 .· Shnt Jofeph; le 
tion, elle m't blige·, tant pour foutenir l'hoit• Sant N~icolas de So . & Ie Sant Iiidore de 74:· 
aeur· de ma couronne , que pour prateger mes Le combat ceffi. v.ers Ie ~ heures au foir. ,,. 
peuples contre fes. attentats, a declarer la gu~r- L' Atri!tal Jerw1s donne 1a li~Re oes mor:ts &, 
re au . Roi d'Angleterte, a fes royaumes & a des bleffes fur f(•n efcad1e, ---montant a: trois. cent 
fes vaffaux, & B o·onner des ord·re.S pour pren- homnleS. l'l di~ qua fur les- quatre V~iff'eaux. 
lire toutes les mefur,es nCceffaires i>Qur la de. efpagnols, q;o'il a tHis, il Y:. a cU z6·f mo.stf &-, 
.. ~enfe de. mes domaines ·& de mes bien .. aimes- ;i4Z b-lt ffe; ; pas.-mi les morts eft Ie clief- d'ef4. 
{ujeiS, & p~ur repouffer l'en ~1emi. ,,. ~ I cadre Don F'rar~cifeo. Xav.Ier Wirith·uyfen~ L'a-
A~pres ~et.te -decla.raticn de guerre. Don Lan- ,nlital fe prot?Gfoit d'aller a. LizbOhDe d'/S' que~ 
lara eJl forti de· G.adix avec tine· puiffante eft les ~tifes efpag-noles ' qtii' eto:ent toutes de • 
.. cadre efpagnole , pour chercher. Ia flotte. an. mat.:ees, feroient· en etat de tenir ra. mer.v II: j0¥e & llli- Wv-xer b_atailt~ aioute \UC le stoop Fif®cr ayoit. prls 1m cor~~ 
' ra· . . 4t0~ 
,, 
' i \.. 
+ 
I \. - . 
Caire efpagnoi, ·a farce llD· autre l a'echou.er 
a la cote. ,; -
. 
- tilocns & bombardement au port 
.. , de Cadix. . 
I 
.. . 1u mois d' Avril la flatte angloife ; foul· 
Jes ordres de ·1' Amiral Jervis; a pris fa Ration 
a Ia· hauteur du port Jie Cadix , & a coupe a 
. ce port efpagnol toute communication. La fJot. 
te etoit forte de 19 vailfeaux de li.gne ' dont 
huit de trois-ponts , outre cing fregates & un 
cutter. L'on a lu dans les ga~ettes une Ie.t-
tre ecrite d'un officier anglois aux Confuls de 
.. Dane marc & .des Etats-. Unis de 1' Amerique , 
a Cad.ix & datee a bord du vaiffeau de S. Ma. -
jefte britannique le Captain , devant Cadix , 
le I z Avril , dont vo!ci Ia teneur : -
,, Sa M·ajefl:e catholique ay'ant declare Ia . 
perre injutl:ement au Roi & a Ia nation bri. 
tanniq-ue , le Gouvernement anglois fe confi-
dere aUtorife 8 pfiver cdte puiffan9e ~rEf. 
pagne ) de fon· commerce ; en confequence , 
r je V-OUS previens, qu'a dater d'aujourd"hui , &U• . 
~ cuR vaiffeau neutre ne pourra ni entrer ni for: •. / 
tir de Cailix 9 fans nn permiffio·n oa celle du 
General en chef de l,efcadre·, c·e port devant 
" fi• ...:1 I 1 • \ bl ' . etre. con lu~re comme e·n~t~rement oqu·e. ,, 
Signe , OElavie Nelfon-. 
L'ercadre, efpagnole dans le port de· Cadix " 
reftoi.t dans l'inaCl:iony n'etant pas affez forte· 
,. pou·r· attaq~ger5 l'ennemi ou pour tenter la for-
tie· palr · force.. Le blocus continua jufqu'au-
mois de- Juillet , Ia tlo·tte· attgloife fut mer-ne-
augmentee· de fix vaiffeaux ; les avis p·ublics 
r affurbent qu·~ell~ alla ch,erclier au port de~ Lif~ 
honne- tes vivres. & les re·parations dont ' elle 
aYilit befoin. . / 
. . 
· Au co~titeqe~ment de Juitlet , les Angloie· 
commencerent a jetter des bombes dans le, 
port & Ia ville de· Cadix , v·raif~ablabJement' 
dans l'lntentlon d·e m~ettre le· feu aux vaitTeau-r 
efpa-gpols. Le bombard·emeat_.../.continua pea. 
. dant plufieurs jours ; plu~ de ~o· bo_mbes tom. 
berent dans Ia ville, & y cauferent plus d~e­
pouvan·te que· de· dommage. Don ' Maffit~eio,. 
Amir~l- Commandant t!le. Ia fl Jtte efpagnole ,-
ayant appre.te quan~ite dtt ch~ lo~pes canonnie~ 
resl .. av:anGa· v:ers l'enn.:mi avec tant de. \valeur 
~u'·ii le· forqa a. fe reti~e~ av:.ec: le ~ fiennes. . I:. on 
croit qtte M1ffare'iO:· tenter a ~ une..- fortie avec 
toute.s fes fo~:ce3 nav:ales 1 pour. off.rir le com-· lmt a we Angloia.. · 
• I 
-
Une Efcadre hollandoife prife · par les 
~ Anglois. ~ 
. La prife , faite par Jes Angleil , '- d~une efca.; 
dre ho11andoife·, envovee au cap cfe Bonne- Ef. ; 
peraftce pour reprenare flet etabliffement fur . 
les Angl~is , eft un evenement des plus re .. 
ma~quables de cette guene. , Cette efcadre 
etoit compof~e de 4 vai~eaux de _lign~ , d~nt 
deux de 66 caneas , & de11X de c 4 , & de qua· 
tre frega~s , dont une de 40 &: les ,autres de 
vingt .. huit. - L'efcadre anglo.tfe, a Iaquelte 
elle s'eff rendue fans COUll ferir., etoit COmpo • 
ree -de 1 vaiffeaux de lign~, dont, deux d~ 
7 4 canons , cinq de 64 -, & de 4 fregates. Il 
•,Y a pent· ~tre ~as d'exemple d'u!l·e force na~ 
vale .auffi confiderable prife fins ttrer un fenl 
coun e canon·. L' Am1ralliollandots s,.eft ren-
du A Ia fom·mati«?n que lui' a fai'te ~~~miral ~n.; 
glois. Void lea details que. denne a ce fuJet 
Ia Gazette ·de Londre1 :-
• '- I 
Une· efcadre kollanaoire eft arri'~e~e &11' cap 
de Bonne. Efperance, dan-s I' intention~ de '~· 
prendre' ~cet etabliffemeQt fur les Angtois~ ~ e 
Major- General Craig , quf v: co~mande Ies 
troupes hritanntques " eut avis, le t Aout e!l· 
J/~6 qlie· neuf._vai{feattx de guerre ~o1lat_1dots· avoie~t ete· .a{)perGU~ des cOtes d-e la b.aie d~ 
S.aldanha. · Il en donn.a auffi-to.t conno1~1nc~· 
a l,_Amiral Elp.hinftone 7 qui fur. I e. champ fit 
toutes fes difpofitions pour mettre fon ercadre 
a Ia m·er. De fon cot~ , re' General Craig fit 
av:ancer fur Ies cotes d·e cefte baie les corps~· 
de troupes qu"ll put raflembler i llt batt:; mais 
c;es troupes nleuretit ~ucun -com&at a livrer. 
l.Amirahte put ap-paretliet a'lte·le 6e. La mer 
Ctoi~ gro1fe , lfc ~e tems tres - o~geux. Pl'!:-
lieurs <Le fes vatffeaux furent ex-tremement mat-· 
traites ; il fut obli~e de revenir- m'Ouiller· a . la 
baie de Simon. La, ayant err .a .. is que le& 
neuf ·vaitfeau~ hnllandois- etoient~ entre& dans 
l~a baie de Sal anh1l , l'Amiral f-e difpo.f• a· for-
tir de nou:'feau· ; mais· le mauvals tems ne lui 
per!hit de mettre- a Ia· voile que le I ~e. Le· 
J.endemai:n: au foir l'efca·drfi arriva devant la: 
blie; la nuit l'empe·cha·d1attaqu·er fur )~champ; 
elfe jetta 11ancre a.une·portee? de canon-d.e'i'en•·· 
nemi. Le le11demllin matln , ayant~ reconnu. 
q::ue l'efcadr-e hollandoife· etoit trnp inferieure 
en for~e pour fe· defendre , 1' Amiral. ~lphin~. 
ffune ecrivit au Co-m ~nandant hollandois " queZ· 
fineii"lite eviaente· de leurs- forces refpeetives: 
'11 )~ ne; 
t 
' .... 
.... 
lle ' lui laiffant a·ucune poffibilite d~ faire re-
fi£tan·ce, l'humaaJte oommandoit d'eviter l,in. 
. u·tile elfufion de fang humain , 8t lui faifoit 
·une ncceffite de ' tendre les vaiffeaux qu'il COin• 
~lrdlndoit. Le Centre. :Amir~ Luca~, qui com~ 
aandoit l''efcadre hollindoife, ayant demande. 
- vingt. quatre heu_rss j»Our affemble! un C{)~~eil 
de guerre avant tft:. donner )Un~ reponfe ae·fi .• 
pre(que tons &. ~e "ouhlier&': plus refter aupres 
des canons, n1 ecouter le commandement des 
officiers. Le Vice .. Amiral fa trosva ~ar .. li, 
dans Ia neceilite de capital.et: .. ; & nous. poua 
rendlmes Ie 16, &c. Sigae 
Gt4o TY. Ver~agen Mtln.aa , 
Portsmouth,, le 2Jl [Nove~re 1796. ,, 
nitiv.e, envoya le lendemeit\ un p·rojet de ca. 
pitulatton , auquel l' Amiral Elphinftone repon. 
dit, que 1a · reduction .de l' efcadre h.ollsndoife 
etant une affaire d.e neceffite, & non de choix, · te Gouvememcnt britmnique ·a et.e extr.C. 
elle fe rendroit 8 difcrchien 8 1' Amiral ang1ois , mement inquiete par l'infmre.d:ien prefqu~ ~& 
qui a prom is feulement de refpecter lea pro.. nCrale des CCJ.uipages , qui fe manifefta aux vait. 
pri'etes ·particu~ier~s .. de ·trai~er les Rrifo~ni~rs feaux anglots. ~Au mois d' Avril elle ec&ta a 
avec humanite & de les fatre tranfporter en la Flotte c!e S.pithead. t'ordre avoit ete ex. 
• 
Etarope par Ia voie Ia plus prompte & la/lus pedi6 ae mettre a la voile , mais· Ies equipa .. 
<:ommode. Les offi.ciers auront la libert de ges de tous les vaiffeaux ont refufe d'ob..lr t 
gareier leu.rs Cpees tant qu'ils fe, co~porteront & ont dCclare qu'ils ne pardfoient ~'apres 
ayec Ia decence convenable. L Amual Lucas que les arrera~eS dlis leurs auroie·nt Cte pay:Cs-, 
avoit dentandt" deux d_e fes fr~gatcs comme lt ils fe font iaiiis des offi.tiers qu•ns ont ttes .. 
vaHfeaux: de cartel , fur lefquels il pUt fans armes ~ qu'ils ne maltrait.Crent pflint, ~is aux .. 
d'elai & fans e.mpc!cltement, fe tranfporter en quels ds n'obeitcnt plus. - lls ont donne au-
HollanCle ~av~ fef. otliciers & fes Cquip~ges .• ,, vaiffC:ao . amiral le nom de vaHTeau .,.dem~ -
• Ce)a eft tnadmdti ble :, a rep?ndu l Am1ral - taiJ~e. : ~uatre mat~lots de chaq~e vaiB'eau , r~ ~lplitnfto~e , attendu qu.e I~ vatlfeau:c ae c~r- nouvelles chaque J&Jir , compofercnt un confe1t 
tel envoye$ de .Toulon & d autres-b~x ,, en .qui dirigea tout. 
de femblable~ Ct!conftances -t avo!ent ete dete. Lord Spencer qui ·de Londres s'eft tran{. 
nus & leurs equtpages emprtfonnes ') COfttr~ les . t t a s • h~ 1 ' d I 1' • \ lofX & les ufages de Ia gucrre & la b&nn.e fo·i ~r e plt ~ ' eur a accol • eurs p~enlte. 
· · fell d t • ' res demandes , alers leurs ptetentions font de. 
umver e. , es 118 10~· , • /' , venue~ plus grandes. IJs ont demandes, que 
Le Comtte de ~ar1ne hollandets a ~equ de les chatimena ne leur fuffent plus infiiges .. au 
Ia part ae ~ette efca~re , la, l~ttrc Mnvante, c.aprice des offici~rs, infCrieurs; d'avoir ia cer. 
do,nnant a_!tS de ce facheux evenement: tttude de parven1r a leur tour, aux differens 
,, Concitoyens , je fuis tharge par le Vice· grades de la ·marine. Le confeil, s'etant aifem. 
Antiral . Lucas~ tie vous "nnoncer la defagrea. , ble i bord d~ vaiffeau parlementa.ire ,_ a ordonne 
ble nou•elle de Ia prife de ladite efcadre , au· au Romney , vaiffeau de 64 canons , de mettre 
Cap de Bonne. Efperance , . le 16 A oUt dcrnier." it Ia vo~le p~ur proteg~ un ~nvoi m~rch~nd• 
N otis Ctions arrives 8 la baye Saldanha , de. ~~ a declar~ «1~8 fi .t ennemt menaGGtt ~ une 
PcDis le 6 autiit mois, & nous avit>ns dCja com· tnva{l~~ ' d aVIferott aux moyens de defea .. 
mence a notis pourvoir d' 'au ' lorfque le 1 ~ .' dre ,Ie ~ays. ~ I I ) A • I 
arriva fur 11 cote une armee angloife de 4. a ~Azmral Gardmer ~ e·te men~Ge d etre Jette 
iOO hommes • a cette occafiea la Bellona ne -"'la' mer, pour avotr reproche aux matelots 
ceffa de faire' feu, depuis ilx j~fqu'l 4 heures de craiadre Ia rencontre des FranG?is. ~~ \ 
aprea .. midi, m~is une fl~tte de 8 vail'eaux de: matelo!s ont pen~u un d~s leurs. qut voulot* ,_ 
lignc ' ae 6 fregates & aut~es ~citimens-etant l.e~ f~tre changer de fyfteme ; dtx autret o~t 
alors. venue jet~r aqcre a I' entree de Ia bnye, · ete mts aux fers. 
les equipages dirent que. c'etoit 1es Anglois, mi. Les matelotS demandere12t auffi la hauffe de _ 
rem des cocardes or-anges fur leurs chape·aux : l~ur paye , ~ lorfque It Gouvernement vou-
crierent : ,, Oragnie boven, " & menacereat fut leur accorder aet article , ils refuferent de 
les officiers de 1es· maffacrer. Ils force~:ent en- }'accepter, I mains qu'on leur accorde a tou1 
feite les ecoutilles, s'en1parerent du vin & du un earden general fane aucune exception. Plu1 
"&Ciliev.rc q:u'ila pureat tr.QJ.l{er , a'c~~~-~at lc Gouver~ement Ghe.rGkoit A etouJfer le rn~ 
eon. 
~ 
• 
-
.. 
I "-eo~teateln~nt des . infnrgetts-plut leur nembre ~ ar!Jores ~ comme a 'I'ordinaire·, a bord du Yair. 
a'augmen.ta. L' A·mirl'l_ .. eornwallis ~ aya-nt voulu feau amir.al ; les autres vaiff.eaux fulent pi--· 
apparetller' les equipa2eS fe rCfuferent; il a crU l'oifes , C!>mmc: daas les jours tie rCjouHfance;, 
leur impofer .. par des voyes de ~;igucu·r , mais & a 1111e neure tons Jes vaitfeaux de Ia Flottc 
loi-n de calmer les efprits, cette demar~-' ache- firent ·, par trois decharges d'artillerie , le fa: ..z 
-va d'irriter les matelots , ils yinrent i bout lut accOOtume. #o -~ 
de fe rendre mait!es de plufreuts Vaiffeaux ; · . -!\u · commen.cem.ent de Juin ,- I~ -riombre des 
ils ont mis aux arrets 1, Amiral & plufieu.rs Of- vatffeaux en tnfurredion affembles au Nore ~ 
lficier1 fuperieurs, & ont nomJJtt une com~ etoit eo.mpOfe de ~vingt. UR vaiffeaux de ligne 
fion pour letir faire le P,fOC~·- En meme tems . & feize negates. < Le Padement a difcote fur 
ils ont envoye des~ Deputes dana les aut•es lea moyens de rCtablir l'ordre ·p.armi leS ma-
ports , pour en gager to us Jes 1111telots 8 fair~ telt>ts • & ~· Pitt a propofe un bill, qui tend . 
a.vec eux caufe commune. Au a1ois de 1\la-t a punir de mort, comme traitre, quiconqne 
le defordre alia en augmentant.' L' Amir.al Col. fcroit cenvaintu , d>avoir v:ouiu embauche.r ~ ~ 
poys voulant s'oppofer par force aux mecoll- fCd~ire au e.ottompre les tr.oupe~ , P,OUr pre. 
tens ' il en ref\llta un combat ou il y eut du venlr par Jl I.e danger de la fttuation ~ineufe ~ 
' fang rtpandu, . un LieutenaRt & plufieurs fol. dans laqtllelle fe trouva 11 Nation. -ce bill a 
cats & matdots furept oleffes, dont quelqJJes. paife, & cet acte de feverite a intimide u·ne 
,-< uns mourureitt. . l/ Amiral Colpoys a Cte nli1 partie des revoltes ; quelques. uns Voulurent fe 
aux arrets par les matelots, qui 1 ont fait tnet· (aumettre t pluf~eurs va~ux fedetacherent da 
tr.e i terre & l'ont ramjs entre les mains de grand nombre, & des neuvelles promeffes de 
Ia juftice. , , 1, pardon acheverent de faire entendre raifon 
Le Lord Howe s'eft rendu a Ia Flotte, & a:ux autres. Les chefs de la mutinerie fu. 
a cherehe par un efp.rit de conciliation a ap. rent arretei &: liv~es pour leur faire le pro-
iftanir les a.ffaires. · Let mutins fiiemanderent ces. - Le princ~ auteur de l'infurreCl:ion 
le pardon du Roi ; -' mais ils pedifterettt que Ctoit Un eftlcier, &~~a du 'Srandwk:h , noftmtC 
lcs Officiers ftll'ils avoietlt deiitues de ~ leurs Parker. 11 CAercha a ,e&happer, I, on a pu-
places , ne devoienc p,lus fe..rvir fur Ia Flotte ; . blie fon ftgnaletne•t , ~ a pr_!>Dlis nne recom. 
& co mae l'on ne voulut leur , aquiefcer, l'in. - pcnfe de ~oo livres i celui qui le livreroit a 
fur-redion d~ m.atelots de Si.eerncfs & du Nore m· juftlce. Ay:~nt ete attr.apt, on lui a fait 
dev1·nt tie jour a autre plw inquietante. Le fen P-lOCes ' devant ane cour martiale ' con. 
Roi a iU·t r&mettre lUX deux Ch.-.bres d·u v:oquee a bori d'un vti«eau de guerrc. Il" at-
:Parlement UD meffage t ~ur Ia inviter a pren- tendit Con i•gement ayec .beaVGoup de ferme-
tire.des mefures ~our re~er ~ ce . defa~re..' tC, ~ ~ fotifftit l'extX:ution ayec fang froid~ 
A 1a revol&e les tnfurgens 8J~Uter.nt Ie ~·llla- II a ete Goadacune a 6tre pendu a brtld du 
ge' plus de vin~ vai«ealiX CharP. de all!Di- vai£feira k Santlwiclt. n etait de bonme fa-
1ions & probflObl pour lea Irides, eat ~te ar. mille i&Ja vi'lc tl' Aberdeen , ige d'environ tren. 
rites & lel!rs ~har~ anloV'Ces. Dnns un 'de te • UX ans., -;-. N~·bre d'auues chefs des -.re-
.leurs confcils tis· r•Miarent, '}Ue Ia Flotte Aa- belles ant Ote :.1use _, .dont pfufteurs ont fub1 la 
tioHee a&J •e .cleYoit ette Mm~e~ : J~e ·Re- ~ine de 'mort , !t ~ ·oeux qu.i et~ient moias 
·1ubiique ]Jpttutte. Ees proclan1atipu JOyales; ~ GOupabl~s, on ·a mfi1g~ d•autres peines. 
.. ·fuaea& br.IOes au "rd des wlffaaux t 'de me. 
me q.ue le portrait fiu JRiniftre Pitt. T~us les 
•-a\rires qr.ti r-emot1terent Ia .riviere ~ fureat ar .. 
.. tetes & · vffite& par les revo1tes, & leurs Ca. 
p1taines ftl'obtinrent la . permiffion ~ t.::·vncinuer 
leur voyage,, qu'11pres .avoir don&e toutes leurs 
proviiitJDS~, & ·prcte ferm~nt .d-e fidelite lUX 
·matelftts anglois. 
, Urt: .ehofe· r-emarquable dans tout cela , c'e~ 
que les mutins affeder.ent un graad· atta¢he. 
me11t pour leur pays & pour Ia pezfonne du 
Roi'. · Le 4· Juin , jour· de la naiflince du Roi , 
. r~~~j ~oxa~ & le. payil!9!! f~~ f~UOPt 
r 
-
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Mort de -l'lmptratrice de RuBle.' · 
\. j • 
Catherlne II , Imperatrice de Ruffie , eft 
n,~rte a St.. P.etersbonrg Je I 7 N ovemb· •. 1796,. 
d'une apcpiexje ' dont elte ·a ete frappee le 
·r6e, dans fan cabinet, ou elie fe trouvoit feu-
le. Cet ac~ident etoit aot'G:lument ~nore d.es· 
~rfonnes attachees i fun fervice~ "0 -n s'ap. 
percevoit feulement qu·e Sa Maj·efte reftoit en .. 
. f~!~e beau(;oup plUt lo!l~~ems q:e'a fon· o.di. 
/ I ;.;j ;. 
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\ naire ~ mals perfonne n'ofoit ouvrlr Ia porte; 
dans la crainte de l,interromp·re. Quatre heu. 
res fe pafferent datls cette incerti tu d.e, -a pres 
• l'' • I d f~ •f!t r. 1 • 
... 
quot tnqutetu e auant ll!IBiutlter ~s cratn-
tes' on ouvrit & on trouva l'lmperat:rice eten. 
due fJ!r Ie parquet , Ia f~se t~u.n~e. en ha_ut · 
8i lc;s _pieds prefque aprruyeE eo11tre Ia porte, 
ce qui indiqtte qtt,elre a.v.,it ete fr.appee au 
moment ou elle alloit fortir. Elle etoit pri-
vee de tOUte connoiffance & de tOllS mauve-
mens exterieurs , mais le pouls fe faifoit en. 
core fentir & continua fes pulfations encore 
Yingt- quatre rieures ' apres quoi l'Impe at ice 
expira , fans avoir repris oo:1noiff:~nce un fettl 
donna au~ negocKlns de Petersbourg l'sudien-
ce qu'ils avnit:nt demaridce ; elle les re<cut de 
la maniere Ia plus affectueufe, a'cctretint long. 
tems avec eux; & lor(qu'ils fe ref;rerent, elle 
1es aflura ~ue l'acces pres de fa _peifonne etoit 
libre a cliacun de fes fujets. L'Emper.e~1r fort 
tous les jours a cheval ave~ un fes fils ; 
tout habitant peut lui parler. Ce f u u fpe~ 
tacJe vraiment toucha~t, que celui q, ·'ojfrit Ia 
- inftant. 
Cette grande Sou~eraine etott d;ns Ia' foi-
xante- feptienle anFlee de fon age, & &n la 
trente .. cinquieme de fon em1iire & de !br1 veu-
vage~ SoR .fils Paul Petro'''itz , lui ftiC,ede , 
il eft age de quaraate- deux ans ' fon egoufe 
eft u.ne Princeffe de Ia maifon de W iirtemberg. 
Des le lendemain du deces Ie nouv.el E1npe. 
reur a ordo11ne un fervice folemnel pour fa 
mer .: defunte ; & ce qui eft remarqtrabie' un 
autre pour fon pere , l'info~tune Pierre III, 
mort, comme l'on .fait, it y a 34 ans paffe, 
& qui avoit ete enterre fans cerentonie. Par 
ordre du nouveau Souverain il a ete eleve a 
cote du fuperbe catafalque de l'lmperatri(:e t 
avec Ia nterne pompe , ls farcophage de fon 
~ere; & le 14 Dtcembre l'enterrement de l'Im-
peratrice Catherine II , & de feu l,Empereur 
Pierre III, s'-eft faite avec beattcoup de pom-
ne & de ceremo11ies; l'EmRereur a fait pre-
rent d,un rou6le i chaque foJdat '{Ui 6toit CSOM· 
mande pour cette ceremonie fQnebre. , 
.L' Empereur Paul I , fit d,abord des regie-
mens proprea ?OUr fe concilier l'amour de fon 
'peuple ...... L,or & l'a~gent ont ete profcrits-
des uniformes , & il a ete ordonne aux offi-
ciers , . de nc pQrter, i l'exemple de l'Empe .. 
rear, aucun d~ap d'un prix plus haut que trois . 
:roubles l'aune. . 
L'Empereur fe leve ordinairement a quatre 
heures du matin, il travaille jufqu'a., 9 heures, 
. & il fe met eri. uniforme. A neuf heures & 
demie il re~it les ofiiciers de l'etat ·major, 
.qui1viennent lui faite le rapport du jour, ainfi 
que le-s autres officiers & gen.eraux. A 10 lteu-
xes , il fe rend a la parade ' ou les compagniea 
font paffees en revue & exercees. Lorfqu•en. 
fuite elles font formees en bataillon , Sa Ma-
je.~e .monte a che~at~ , & fait enco~e fairc lui. 
meme quelquea man<2!J·vrcso Demleremcn~ elle 
-
· ceremonie O.e !a preftation de fer1nent.. L'Im~ · 
perat:ri-ce ., entouree 'd,e fa fan1ille , flechit u11 
genou, t& prera Ia premiere le fermet t , L'Em-
pereur' la larme a l'reil' la prit oans fes ·bral 
& l'ernbrafTa tendrement. I ~ • 
Le z Mars, \e"urs Majeftes imperiales parti~ · 
rent pour Mofcow, a~cienn.e capitale de t'Em.. 
pire mo:-cowite,, pour s~y faire couronn·er. Le 
Grand ·~ Due , toutes les Perfonries tie Ia ·cour; 
& les Il!.iniftres etrang~rs BJY ~endirent de me-- d 
nle I'OUr Hffifter a eette gt:ande & pon·peufe 
.cer 'monie, qui {e it au m·ois d'Avrilavec beau. 
coup de n1agnifice11Ce & de fozt7~tuofite • on a 
· calcule que Ia feule illumination de l'ancie11 
chateau de -Mofco'v , n<imme le l{ren~lin , de. 
voit couter trente. mille roubles, )environ cia. 
quante. D'!ille ecua de France. 
t 
' 
Les etablifremetis anglois fur 1'Isle de 
Terre-N eu ve & a Ia cote de Labrador 
font dftrt;tits par lCs Fran<iois .. 
. 
1 En 1 j 96 , une efcadr.c &anGoife , contmatt. 
_ d·ee par le Gontre. Amirat Richery , avoit di-
rigee fes voiles vers l'Amerique , dans l'inten-
tion d'aller detruire le etablilfemens & les 
grandes pecheries des Anglois dans l'isle de 
Terre .. Neuve. Cet Amiral etant rentre .a Ro. 
chefort le 1~ Brumaire ~e. ' ( 6 Novembre 1796') 
l'on a lu dans fes gazettes franGoifes ie precis 
fuivant fur le fucces de fon expedition : 
~ 
,., Malgre les tempetes & les~ cpntrarietes 
de tout genre qu'il a eprouvees fut les cotes 
de I' eft & du fud de Terre- Neuve , . il a de. 
truit un grand nembre d'h1bitations , . & s'eft 
em pare de 11res de ·so navires, dont plufieurs 
. ~ 
Exp!ication des ... nombres. 
~~ .. Un Fort bombarde par les vaiffeaux fraa. 
GOis. z. Quelques vaiffeaux qui deb~rqnent 
du monde fur l'Isle de Terre-Neuve. J· 1es 
etabliffemens anglo is detruits par le feu. 4· Le 
traafport du butin £Ur l,Efcadre franGoife. 
I ~ ri~~ 
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ftjilemeat charges. II a ete: fnformc par u!ie: 
de ces prifes , &jfant partie du convoi de la , 
Jam·alque ,. que 6o. navires , venant de~ cette 
, . 
colonie eD Europe, ont l'erl, ~apres avo1~ lot- . 
te contre res v-ents pendant Rres. de _J). JO.Urt L'on a celebre a Stockllolm eft 1196 Uft 
dans les debcuquemens. · · ~venement de la plus Rranae importa·nce. . Le 
Roi G.uftave. ld~Ithe · II, s'eft aeclare majeuri I.e General Richery, inffiiuit <P.Je let An~lois ·en pretence des Miniftres & Ofliciers de tou. 
aoifoient en forces fupt!riecres fur les cOtes tes les clatfes du Gouvernement fuedois. L~ 
de _Fran~e ~ n•a pas ~rU aevoir ra'!llener fes pr,i- majorite du Roi 8 etC nxee par le teftament 
- les; m~JS d .Ie~ a brulees ou coulees, ~as,. aprrs . de Guftave Ill' fon pere, a l'age de 13 ans. 
en IV01f retire les effets les pins precteux. Cette ceremonie fe fit le I Novembre 1796· 
les prifonnier• faits dans le c:ours de cette . Le Due de · Sudet maaie, \ q.ui jufqu'i ce io-ur 
exped·ition· ant ete envoy.es fur "'leur pa.role a avoit ete Regent clu royaume, remit lea -renes 
Hallifax , i }'·exception d'·enYiron JOG , qui ont ' au j.eune Souverain , lequel preta le ferment 
Cte ramenes en France. » prefcrit par les conftitution! fuedoifcs ,. & ~~ 
moigna a fon Oncle fa gratitUde pour fes pe~ 
Uae divifion t::ompofee de deu-x niffeaux de lles, & le_ zCle avec lequel ilBYoit travaille pour 
guerre & d'une fr~tte ~ . avpit ete expediC.e le bien public pe!idant fa !egence. Cet. aCl:e fo.; 
pai le Contre-Amirai Richery, pour r_emphr lemnel fat notifie au pubhc par le brutt du ca. 
une miffion particuHere a hl' cb.te de La bra- non •. Le nouveau Roi fe rend it· i l'egli{e, ~cco.m. 
· dor. Cette divifiOn eft rentrCe te 10 Brumai- pa~ne de · toute fa Com, pour renclre a Dtea 
re ~-e ( 1o. Novembre 1796). a l"isle de Croix 9 des actiom de graces pu6Hques. - Le nou.. 
prCB la rade de l'Orier~~ Ce&: trois· batimena veau Roi Gutiave .ltdolplie 1I, e# ne le_ i No. 
c:ommandCs p;tr le _.chef de dhifion Allemand, ,· vombre I_'Z?S· ' 
fe. fo.nt deroJDes a la P9U-rfuite d·e deux efcadres 
angloifes, CJont une lea attendoit a la h ~uteur Statue de Gufiave- Ad'olphe I. de Rochefort & l'autre a l'atterrage de Jlreft.. , /. . 
I.e Chef a rendu au Miniftre de la Marine le La Statue Cqueftr~ dU Roi- de Su-ede .Gu-
compte fuivant :: , Que fa miffion a eU les · ftave. Adolphe I ,. nou~llement erigee dans 
pl_us gran-ds fU:ccet , malgre les rigueurs de }~ }a capitate fuedoife , fur l:a grande place du 
fa1fon , les brumes & les banes de glace qu 1l fau:xbourg feptentrianhl , a ete decouverte l'e. 
a rencontrfs; gu'il 11e refte aucun veftige d'h_~ ' 17 No:vombre 1796, avec beaucoup d4 folen. 
lsitatk>a dans Ja baie .des Chateaux ; que les nites. Toutes les . troupes de Ia garnifon de 
forts & tiatterles ~Itt et.e atta:quCs & .detrui~· I Sto.ckholm furent fous les armes a cette ocea. 
r- pa& te-feu de: fes vaiffeanx ; e~fin ,. qu'Jl a p11s fion , fous le commandement dtt' Roi , its fa. 
· la maJeure partie 1u Convoi) de Quebec , & luterer.t Ia Statue de quelques decharges d:e ~uelquet jours aprCs,. un navire qui- avoit de! · leurs fuf.ils, & en meme tems les canons d~ 
piaffie& i Dord, ind.Cpendamrilent &fun r~·and rempart- fe :firent entendre 8 l'honneur de l'an. 
:noinbre d'autt:es bitimens .coulCs bas ou briDes. eien Heros ruedois. L'on fait que Guftave.. 
- u rCfult-e de ces operations com~it16es f~r Adolphe a Cte tu6 dans une bataille contre tes 
lea elites de Terre . Nc:uve & du Labrador, que Imp6tiau~' pr&s de Lutzen en Sax~- "-' en 1~12'·-
. J:,enncmt a· pe!du plufieurs etab!iffemens im. . 
~ortana; qu'illui a cte fait beaucoup de pri. 
lOnniers; qu"en~ron cent nay,;ires ont ete pris .~ 
Coules bas O.U bruJ es • & q ·U'e les bati'mens quj. 
ont cchappes a la poutfuite Ele· nos va-iffeaux ' 
l Ji'ont pu. profiter de Ia &ifon ·favorable pour 
JEANNOT. & COLIN:~ ~ 
Conte tlu tems pajfl. 
faire Ia pecne. :m fuffit de connoitte les be-
efif;es fmmenfes que. les Anglois retirerent an-
nt· d·e~ ec ;. te branche de commerce ~ 
icier le prejuJice que. Ia prefencc 
8 leur & Gaufe. u· 
Elulieurs perfOnnes digne- de foi oat vti ·Jean;. 
not & Colin i. 1' ecole dans Ia ville d'lfoire en; 
Auverg~e, ville fameu~ dans, tout l'univcr' p~r 
fon college, & par fes chaudrOBS., Jeann.ot et~tt. 
ils d,un JnVchand de mulets tres • renomme, ~ 
It Colin de,oit lc jour a, un brave l~boureur· 
dp 
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des environ·s, qui cultfvoit la terre a-vec qu•- ne lifez polnt: :f:e·fi ce qui ~diva t-feat\ at 
tre mulets, & qui apre·s avoir paye Ia taitle. le p·ere, qui fut bient9t Pt1onfieur de la J 
le tail Ion, les aides & gabel1es, Je fou pour li notiere, & qui ayatit achete un marq.uifat aa 
vre, Ia capitatien & les vingtiemes, ne te trou._ bout de tix mois, retira de l'ecoJe Monfieur 
v.oit pas puif.famment riche au bOut de l'snaee. Je, marquis fon ·fils, pour le mettre 4 Paris dana 
Jeann~t & ,Coiin etoient fort j-olis pour .del le be:tu ntonde. · 
' Auvergnacs; ils .s.}aimoient beaucoup; & ils a'" ' Colin to.ujours tendte, ecririt UDe lettre de 
volent enfe,nble de petites privautel t de pe. complimens • fon ancien .camarade ' " & lu·i_ 
tites familiarites, dont on fc lelfouv.ient tou-- ·" fit ces ligries pc;mr lcCongratt- ier. ,, Le pe-jours avec agr·ement quand on fe rencontre eli- tit marquis ne lui fit noint de repobfe. ·eolia 
fuite daus le monde. · en fut malade de douteur. · 
. Le ·tems de leur1 etudes ~toit fur le point ., Le pe.re & la mere donnerent d'cbord ua 
de finir ·' quand un ta1lleur appor.ta. a Jeannot gouverneur au jeune m~uis, <:e gouve·rneur 
un habit de velours · de tr,ols couleurs ~ iivec qui etoit un homme de ·bel &ir, & qui ne fa. 
'Une vefte Cle Ly.·on de fort bon gout:· le tout votit rieri' lle put rien enfeigr~er a fon pupille. 
etoit accumpagnt! d'une lettre i Monfieur de 1\lonfteur vouloit que fon ils apprit le La,in • 
~a Jeannoti·ere. Colin ad mira l,·ha~it, & ne fut Madame ne le vouloit pas. lis prirent 1:our 
point jaloux:: mais .J eannot prit un air de fu- . at·bitre un auteur qu,i etoit celebre al(\~· par 
pCri'!ritC . q~i a.ffiigea Colitt. Des ce m~me~ des ouvrages agrCables. H fttt prie ;8 diner •. 
J~ean~ot. n' ·~ tudta pius, fe legarda ·au m1roir,, Le maitre de la maifon oommencca par lui dire 
1£ m~prtfa totlt le monde~ Q}1elques tems apres d'abord; Monfieut ~ ~omme vOu~ favt~z le La-
lln valet de chambre arri~e en pofte , I & ap- tin.,---&_·que· VvUS etes ~n humlne dt: la Cour •••• 
po·rte .. une feconde lettre a !%1ottGeur le mar- M-oi J Monfieur., du Latin! je n'e1l fais pas Ull , 
q·uis d ;! la jeannotiUe ; s~etoits - ·UA otdre de mot, repp11dit le bel efprit; & bien m'e11 a · 
Monfieur fon pCre, de faire . venir Monfieur prJs ·: i ft clair, qu,cn parle beaucoup .mieu~ 
. fon fils a Paris. aeannot monte en chaife ' en f:a langue quand on ne partage pas foR 1fP.lt. 
te·ndant Ia main . a COlin avec un fourire de cation entre elle & des fapgues etrangeres. 
proteCl:i<.ln affe.z noble .. Colin· fentit fon Jneant, )loye.z toutes nos Dames, elles ont l,efprit plus 
& pleura • . je&nqot part~t d~n~ toute· la pam. agrea:.le que les hommes; leu~s · lettres font 
~e de fa gloir~ ecrites a·vec' cent fois plus de grace; elles nJ·ont 
, Les ledeurs qui aime1_1t a s9inftruire d·oivent .. fur nous cette fuperio ~ ite que parce qu'elle1 
fa voir que Mont!eur Jearinot le pere avoit aC. ne fave·nt pas Je .. Latin. 
' 
·qui~ affez _-rapidement des · biens immenfes dans ~ · Eh hien, n~avois. je pas raifon? dit Mada. 
les aJfaires. Vdus demandez comment on fait me. Je veux q·de mon fils foit un homn~e d'e£. 
~ ces grandes fortunes ' C'eft parce qu'on eft heu- prit ' /qu~! reiiffiffe dans le -m.onde , & VOUI 
· reux. Monfieur Jeannot 1toit bien fait, fa tem. voyez bien ~ue s'il favoit le Latin , il ferof~ 
me auffi, &· elle avo it encore de Ia friicheur. perdu. Joue- t. on., s'il ;:yo us plait, la come. 
lis allercnt a Paris poor on procts qui les rui. . die & !'opera en Latin' Plaid e. t. on en Latia -
no it, 1orfque la fortune qui ele ~~ • & qui abaift quaad on a un proces ? Fait. on l,amour en La. 
fe les hommes a_fon· gre' les prefenta.·ala fem.. -tin~ M.-onfteur eblou1 de ces raifon~' pa{fa con. 
me d'un entrepr.enneur, des hopitaux. des ar. \ damnation & il fut conclli, que le 'jeunc ntar,. 
mees , homme d'uri grand talent , & qui pou. q_uis ne perdroit point fon tems a COIUlOitre 
voit fe vanter d'ayoir tue plus de feldats en un Cicaon , Horace & Virgile. Mais qu'appren. 
an que le canon n'en fa1.t perir en dix. Jean- dra. t. il done? ~ar encor faut. il qu,il fache 
Dot plot a Madame: Ia femme de Jeannot plot ) quelque chofe ; ne pourroit. on ~as _lui mon-
a 1\lonfieur. Jea.nnot fut bien tot de part dans trer un peu Ia geographie? A quot cela lui fer. 
l'entreprife; .il entra dans d'autres affiliref:. D-es vira- t. it? rei-'<Jndit le gouverneur. Qu~d 
.. qu;on eit dans le fil de l.,eau, il n'y a qu'a fe .Nlontieur le marqui~ ira dans fes terres, les po. . 
laiffer aller .; oR fait fans peine une fortune ftillons ne fauront ,. ils pas les chemins'? ils nc 
immenfe. Les gredins ~ui du rivage vous re- regareront certainement pas. On n'a pas boo 
~ardent ~oguer I pleines voiles , ouvrent des foin d'un quart de cercle pour v:oyager , & oa 
yeux Ctonnes; ns ne favent comment ·voUI · ·va tres •. commodement' de Paris en Auvergae, 
ave~ p\\ parveair , il •ou• envient au hazard, fans qu'il foit befoin de fa voir fous quelle Ia. 
& fint GODtre vous ·Cia ISrOGhurca que vous titude on fe trouvc. 
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~roaTa\'e'! raifouw, repli')aale p&-e, mais· j'at de fe1 terres, H les fera arpenter p~eur fotl ar• 
entendu parler d'un·e belle fcienee ~ qu)on a~ gent. S)il veut debrouiller I' anti quite de fa no.· 
pell~,. ie c~ois, I'Rftton~mie. Qq,elle pi tie! .r~ bleffe, qui re.monte a·ux tems le plus recules, . 
partit Je gouverneur ; fe conduit. on par les· il enverra cherchet un bene..iielin. Il en ell de 
· .aftrcs dans ce monde? -& faui:lra. t. il que meme de tous l~s arts. Un feune fcign.,.ur he•-
Monfieur le marquis fe tue a calculer Ufte ecli- reufement nc ' n'eft ni peintre ' ni . muficien ~ 
pfe , qnand il Ia trouve a ~nt nom me dans ni architecle, ni fculpteot ; mai1 il fait -neurir 
. }~almanac· , qui lui enfeigne de plus les fetes tous ces arts en les encourageant par fa ma~ni. 
,mobi ~ es4, l'age de la lu·ne, & ·celui de toutes ficence. 11 vaut fans oonte mieux lea proteger 
Ia Princelfes de l'lurope? , que de les e:xercer; ·it fuffit qu~ Monueur le 
Madame fut entierement de l'avis du goa- marquis ait .du gout; c'eft lUX artifies a travai~ 
•erneur. I.e petit .marquis etoit au c·omble de le~ pour lui; & c'eft ett quoi on a tr-et. grande 
la fjoye; };s pere etoit trcs. indecis. Que fau. ra1fon de· dire que les gens de qualite', '' ( j~en-
r etta. t. il ~nc apprendre a mon fils ? difo1t- ,,. tends ceux qui font tres. riches) 1) fayent 
11.. A ~tre ifmable, repondit l'ami que I, on tout, fans ·.avoir rJen apptis, parce qu,en effet 
confultat ; & ~il fait ,, les moyens de plaire, ,, ils fa vent i Ia longue juger de ·teutes lea ella. 
II faura tout: c'eft un art qu'il apprendra en~ z· fes qu'ils commandent, & qu'ils payent. · 
Madame fa aere ' fans 'JUe ni .l'un ni !>autre t'aimable ign.or,ant prit alors 1~ parole , & 
fe donnent Ia molndre peine. - } dit : Voa , av:ez tres. bien remargue , Madame, , 
Madame i ce ·difcours embraffa le gracieux que la grande tin d~ l)bomme eft. de.reiiffir dan1 
ignorant, & lui dit: On voJt bien, Monfreur, Ia fociete. D~ bonne-foi , eft. ce p·ar 1es fcien 
fJUe VOBS etes J'homme ~dU monde le p!u·: fa. " ce~ qu1on obtfent ce fucces ? s•eft o.n jamai; 
oyant ; mon fils t vous devra teute fe.n educa- a"tife dans ~ Ia bonne compagnie de parler di 
tion: je m•imagine pourtant qu'il ne feroit pas , -geometrJe? deman<fe. t-on jarnais a un bonne .· 
mal qu~il ft\t un peu d'hl~l:oire. Helas ! ·ML ~~ homme, quel afire fe leve aujourd'hui avec 
dame-. a quoi cela eft.il bon, repond\i t-.il; lc fo)e-il?~ s"informe.- t~'on a fouper fi ClodioA 
il n,.y a certainernent· d'agreaole & a)utilc t)Ue ' le chevelu p·aff! le Rhin? Non' f&RS doute t 
- fhiftoire du jour. Toutes les lliftoir~s ancien. s,ecria Ia marquife de hi J~annotiere ~ que fe·.1 
JICS· Comme le difoi't un/ de ilOS beaux efprits , , chatY.ileS avoient initi~ que tquefr.JiS dins }e beau 
- ne font que des fables convenues ; & pour les monde , & Mo~fi:~ur mon fils ae ·doit p.oi.nt 
modernes c' ~ ft UD cahos qu:to.n ne peut d~... ete-indre fon genie par l,etude de tOUS ces fa. 
brouiller. Qu,imPQrte a Monfieur I votre fils tras, mais enfin que lui ap·prendra .. t. on? car 
pe Charlemagne.ait inftitue les dDuze Pair~ de · il eft bon qu~un jeune fei~neur puiffe br:ller 
Yran~e, 8i. gue fan fucceiTeur ait ete bcgue? ilans l,ect4fion, c-omme Bit Monfieur moh marl. 
1t1en n'eft\ tr1ienx dit. ~ s'ecria Je gouverneur; Je m ..= fouvien.s d'avoir ou1 dire a un abbe·, qua 
en etouff:.. Eefprit dea enf~na i~,; us· un amas de la plus agrCabie -des feiences etoit une chafe') 
lJonnoiiTances inutiles, mais de toutes 1es f~ i :. n do~ t j'"'i oublie le nom , mJis qu~ com~nence 
ces la plus abfurde, a r.uon avis , & celle qui par un B.. Par un B ~ Il1adame ~ ne feroit~,c~ 
eft Ia p}u.s ca ::·a\lle d'et~~uff_r tout~: efoece de point Ja botanique ~ N:;n, oe n'etoit point d=-
senie, c'efi: Ia ~eometrie. C.;tte fcience ridi-. botani~ue _qu-'il nte pnrloit; elle comm·enGoit: ~ 
· ule a. pour O~Jet d;s furfaoes , des ligne.:J & . vans .?Js Je ~ par un B ; & ,fin· ifoit p~r un ?n. _ 
des potnts qu1 n'extfie1t pas dans Ia nature. A·h! J entends, Madame, c eft le lSlalon; ceil 
On fait ~fi.r en efprit cent mtiJe li.ilnes cour- a Ia verite une foience fort profonde, mais elle 
· 'bes entre ~n cercle &·one rig~e dr~ite qui le n"eil pas a,ta mo~e, depuis qu'on a perd~ thabi~ 
~toUche , quoique dans Ia realite on n~y p·uiffe tude de faire p::tndre fes armet aux portieres de 
pas palfer un ' retu: La g6omCtrie en vCrite, /" fo~ cardfe; c;etoit. la Cb.i.fe I du ,n~onde Ia pJua 
·II' eft qu'une mauveife plaifanterie. , utjle dans un etat bten :poltco.~ D atlleurs, cette 
Monfieur & Madam+: n~entetid'_Jient pas. tr~p, iti.!de fe.roit i~n}e.; il n'y a .P_oint aujourd'li~i 
, . R que le gD~verneur vouloic dtre, ma1s tis de barb1er qu1 n a.tt fes arnlotrtes; &-vous fa. , 
fUrent entierement de fon a via. vez que tout ~e qui devient co~mum, eft peu 
, . U? Seigneur comme Monfi~ur ~e marquis, re~~· Enfin. aprf:s a!otr ex~~in~ le fort. & le 
.a.ntJnua ~-.· il , ne doi~ pas fe d~~echer Ie ~er. ~otDle de~ fctences .. tl. f~t dectde que, Monfieur-
•eau dans ces· viines etud~:s. St un Jour tl a .te m~rqu1s apprend.rott a danfer~ ~ · 
,_ ~ d'VA &eollOtrcfublliDe pout lever le plaQ ( Lt refle jui11rt& l'~nnie- prochaine.) ., ~ 
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· Notnbre -de £o~ps - en divers endroitS. 
. """ ~ I 
t. " , . Quelques Communautes des Depattemena 
meridionales ,de la Republique fra·nGoife ont fait . 
ltes plaiates fur les ravages , ·qu'exercent 1~• 
loups dans leurs quartiers , qui non .. content 
de devorer lei btebia-, moutons , attaquent les 
llommes .. en camp8gne ~fur Ia ro:ute -, & s'ap. 
ptochent meme des ·villages & habitations ecar. 
tees posr J)hercher de quoi .alfouvir leur voraci. 
. te! Il.a ete forme un projet po-ar l'extinetion de 
c:es betes raviffantes , ·en promett~t une recom ~ 
penfe aux cito:yens qui· ~nerorit uri ou quelques. 
una de c:es animaux ~ dans In proportion fui. 
vante: · ~favvir , cirtquante Iivres tournois pour 
celui, qui tuera une louve pleine; quarante 
Jivres pour celui qui tuera un Joup ; ~ ingt li-
vres pour celui qui tuera un louveteau , & 
cent. cinq·uante Iivres . pour celui qui tuera Btl 
IGU~ conflatC .enrage. ··- Ce projet ayant ete 
agree par le Gouvernement, .. il a ete p~tW 
dans les provinces. · 
, 
t'.Ambaffadeur de Ia Republique franqoife iuprCs des XIII Cantons SuHfes_, 
J - . eft re~u membre du Di~eCl:oire a Paris. 
'I' 
Le citoyen BarthtHen!y • ·qui depuis rldieurs du canon & accompagne d'un corps de chat: ~ -annees av.oit eth Amba!fadeur de la Republi. feurs a clieval , Aux 'frontieres de Ia Repu·.~ -~ 
que franc;oife dans la Suiffe , & a cu fll refi. - blique il fut reGu par le General Dufour_, a\ 
dence a Bale, a ete elo le 26 Mai 1797 mem- . la tete d'une divifion de troupes fran~oifes ,.:un : .~ 
bre du Dire.Cl:oire a Ptiris. Le choix de ce ~i. arc de triomphe y fut eleve' & de JCUnts fi~ 
toyen ·fut univerli llement ap'prouve tant en les lui J prefen~rent des fleurs. 
Ptan.::e que par tout~ l'Europe; fon carad:ere La marche ~ de Barthelemy depuis Bal,e jor. 
droit ' fon affabjlite & fa vertu lui ayant gagne qu~al,JX ~Qrtei de Paris' a ete une forte de triom-
toul les creurs. So.:n d~pa t caufa a Bale beau. ~ ph e. Par. tout il a e~e entoure de felicitations 
eoup. de regrot~. II partit_-le ~ Juin , au bruit des autorites 'onftituees, ,& de Qe qui vaur eJJe 
- 1 J . Gore .. 
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Prife . ~ poifeffion des Isles Venitietr- . 
. . 
. ' :) . core mieux-; del expreftions lea moinl equi. 
vo~ues de Ia joie & de .. Ia fatisfatl:ion gtJe tou. 
, 
. te Ia France e_prouva de le voir arriver a Ull 
pofte ' oti il pourra faire tant de bien , s'il 
eft feconde par Ia majorite de res collegaes. 
Par. tout les vreux & les efperances retentif. , 
foient autour de lui. 
, nes par les Fran<Jois. 
·tes avis de l~Italie aifurent, que Ia ftotte 
fortie de Venife , & qui avoit l bord des trou. 
pes de debarquement , foua les ordres du GC. 
neral i'ranGois Gentili t a prlfe poffeffi r1D des 
La· modeftie du nouveau Diredeur lui a fait ~ Isles venitienn~ dans le Levant. Voici Jeura 
evit-er les lionneDr1 qu'on lui preparoit 8 Paris. noms: . St. Mauro , C~phalonie, Zante, Ceri. 
lnftruit des apprCts qu'on faifoit pour fi re. go,& Corfou. eette dernUre eft Ia plus CGII-
cepden , it a. pris le parti pour ch nger de fl6fera6le , •etle a environ _ vingt .. fix 1 ene de 
voiture ... & art!v6 a Paris. it ,;'eft re~du t:n fia. I longueur, fur huit d.e, l~rgeur •. " eette Isle eft 
, ere au DHectoue. Il arrHa le ~ Jutn.. & fon le boulevard i:fes Chrettens contre Ies Turcs. 
inftallation folemnelle au Directoire fe fit le Elle n'a qu,une feule ville appellee Gorfou ·, 
lendemain 8 midi. H fequt !'accolade fn ter- qui a un tre&. bon port., elle eft une des plaa 
nelle de fes ncuVeaux colle~uce: Dmize fortc:s plac~s d~ l'EUropc. II y a toujours unc 
coups de C"'non ont annonce au public l'in· garntfon d envtron Jooo hommes.. ·Les Fraa. · 
' ftant de la ceremonie : ~ & le Directoire en a GOis ont etablis des muni.;ipalitet dans toutes 
fait part aux deux confeils par un mcffage. les villes & villages de ces poffeffions , & ont 
· · · .. plantc l'arbre de fa liberte par- tout. · 
' / 
Laboratoire incendie a Rome. 
. 
. Au jour· des A:-;otrcs de Pierre & Paul, 
~9 J uin , Ia ville de Rome fut' epouvantee & 
endommagee par un accident des plus triftee. 
Environ a l'heure de pt~di , pendant que les 
CaDODS furent decharges , Comme _(;'eft L1 e COU· 
tume a cette fete , toute Ia ville fat ebranlee 
par un coup des pius terribles ; t out le monde 
fortit des maifons pour apprt~ndre Ia caufe .de 
c:ette terrible explofion , & l'on apprit que IIi' 
P-artie du chateau St. Ange, q•i r,egarde vers 
les champs., etoit faute en l'air avec un frac:as 
terrible. Le ~alheur vint d'un ma~afin qui 
etoit rempli d'uhe tres- grande quanrite de pou. 
cbe , de boulets , de bombes , de cart ouches 
& de toutes fortes de ~· ntuni~ions ae gtierre. 
Les boulet1, grenates & cartouches volerent 
en l'air & mirent toutle quartier en epOUYIQ• 
te, les fenetres des maifons voifines furent bri. 
fees & plufieurs maifons furent extremement 
ettdommagees. Ce qui caufe Ie plus de recret, 
c'eft que quantite de perfonnes perirent par 
cet accident , & un plus grand nombre ,..fut 
~ bleffe. La fentinelle qui etoit en faCtion au. 
pres de ce magafin ,- a ~ete emport~e par I, ex• 
plofion, & I' on a trouve fon cadavre fans tate. 
L'on foup~onne que ce grand malheur a etc 
caufe par Ia malignite de quelques perfo01101 
mal-intentionnees. La Regence a promis mille 
eeus romai111 de rccompC&ifc a cclui qUi cl~ 
couvrha l.'autear. 
.- Incendies . 
En Aout 1796, foixante . quinze maifons 
fur cent , don~ · e~ com;: r{i..J~ villa~e, de Me& 
n ·.ux ~ a une lteue de Rhe1ms~, ont ete 11 ~ "Oie · 
des flan1mes , par- I' imprudence d'une femme; 
qui ayant ch -tuffe fon four, a porte a fon gre. 
nier de braifes mal. eteintet. Vers les quatre 
he'!res de l'apres midi • Je ,feu a pris a Ia 
matf<·n, couverte f:le chaqme , ainfi que pref. 
que tootes les autra ; e~ _ moins de trois heu. 
res , ·les trois quarts du vHlage etoicnt en cen-
dres. Les pauvres inceftdiC. n'ont pre(que 
rien fauves. · · 
Au meme mois l~on - appris de Nantes, que , 
Ia nouvelle &~ magnifique falle d~ · fpet'l:acles 
de cctte ville a fte confumif: ·par le feu , qui 
s'y manifefta pendant une reprefentation_ Plu.· 
iieurs perfennes perirent dans les ftammes. 
.. I . · 
Le ~OJuiri 119i, le fe·u prit par' Ia aegH. 
gence de quelques c~fana, dans la ville prufl. 
· fienne IPPJlle~ ]Jeinershagen , & ntuee d1n• 
Ia .comte de Marc ; an vent v-iolent pouffa 
lea flammes avec -tant d'impetuofite, que plat 
de foixante maifona de meDae gue 1~eglife t 
fur.ent recluitcs CD cel)tkel. I 
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